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Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met 
duidelijke bronvermelding 
Den »Månedlige Udenrigshandelsstatistik« har til formål at give hurtig oplysning om 
den kortfristede udvikling af EF­landenes udenrigshandel samt om EF's handelsmæssige 
stilling over for konkurrenter i handelen med tredjelande. Den foreliggende publikation 
bringer derfor i første række oplysninger om forskellige typer af samlede tal til 
sammenligning af på hinanden følgende perioder, dels opdelt efter oprindelseslande (for 
Benelux­staterne efter afsendelsesland og for Storbritannien efter konsignationsland) og 
bestemmelsesland (for Storbritannien efter konsignationsland), dels efter varer eller 
efter landområder og varekategorier. For en detaljeret undersøgelse efter varer og 
lande henvises læseren til den »Analytiske oversigt over udenrigshandelen«, der 
udkommer årligt. 
Fra hæfte 5­1973 of fent l iggores kun måneds­ og kvartalsresultater. A 
of fent l igg jor t i særl ige årbøger eller i t i l læg ti l månedshæf te rne . 
Generel t er værdiangive lser vedrorende specia lhandelen for vare indfors lens vedki 
mende angivet ι ci f­priser, og for vareudfors len i fob­pr iser . For EF­landem 
gu ldhande len ikke medtaget . 
I overensstemmelse med »Landefortegnelsen« er landene ordnet efter kontinenter og 
geografisk beliggenhed, tilnærmelsesvis i rækkefølgen vest­øst, nord­syd. Den fuldstæn­
dige tekst til denne fortegnelse udkommer en gang årligt på de seks fællesmarkedssprog 
som bilag til denne publikation. Såfremt intet andet er nævnt, betegner »EF« de ni 
fællesmarkedslande. Opdelingen i områder svarer til 1973 ­ udgaven af landefortegnel­
sen. 
Varerne er klassif iceret i folge »Internat ional varefor tegnelse for udenrigst; , : 
(CST), der er u d k o m m e t på fire fæl lesskabssprog. 
Statist ik vedrorende fo rbundsrepub l i kken Tysklands udenr igshande l omfa t te r 
Vestber l in . Handelen med Den tyske demokrat iske Republ ik og Ostber l in er ikke 
medregnet . 
Fra den 1. januar 1971 er op lysn inger o m Neder landenes indførsel fra BLOU (Belgisk­Lu­
xembourgske Økonomiske Union) udarbejdet på basis af de t i lsvarende op lysn inger o m 
BLOUs udførsel t i l Neder landene og omvend t . Der er anvend t en kurs svarende ti l 
1 000 BF ­ 72,40 HFL. Fra den 17. september 1973 er kursen 1 000 BF 68,95 HFL. 
Tegn og forkortelser 
0 Nul 
0 M indre end det halve af den anvendte enhed 
0,0 ' M indre end det halve af den sidst anvendte dec imal 
Op lysn ing fore l igger ikke 
Gennemsn i t pr. måned 
Skonsmæssig t ang ivet af Eurostat 
r Korr igerende tal 
Mio M i l l i on 
Mrd Mi l l ia rd 
kWh K i lowat t t ime 
Eur Regningsenhed for De europæiske Fællesskaber = 0,888671 g ram f ingu ld 
S US­dol lars 
EC­CE De europæiske Fællesskaber 
EUR 6 De seks opr inde l ige EF­medlemsstater i alt 
EUR­9 EF­medlemsstaterne i alt 
Belg.­Lux. BLØU — Belg isk­Luxembourgske Økonomiske Un ion 
EUROSTAT De europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor 
CST Internat ional varefor tegnelse for udenr igshande len 
G Generalhandel 
N Eksport af nat ional t producerede varer 
























Forord, tegn og forkortelser 
Fælles landefortegnelse 
Fodnoter og specialtabeller offentliggjort i tidligere hæfter 
GRAFISK FREMSTILLING 
EF's impor t af varer med opr indelse i Sydamer ika 
EF's handel fordel t på varegrupper 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS HANDEL (EF) 
Summariske tal for handelen fordelt på lande : 
Kvar ta lsoplysninger : impor t , eksport , handelsbalance 
Månedsop lysn inger : Impor t 
Eksport 
Handelsbalance 
Summariske tal for handelen fordelt på varer : 
EF total 
De enkelte med lems lande 
Indeks : 
Kvantumindeks 
Indeks for endhedsværdier , by t te forho ldet og fo rho lde t me l lem 
eksporten 




Intra- og extra-EF (EUR-6) 
Intra-EF handel fordel t på med lems landene 






























Udviklingen i handelen med de vigtigste landeområder: 
Lande i klasse 1 
EFTA 
USA 
Lande i klasse 2 
EAMA 
Ikke associerede afr ikanske lande i klasse 2 
Me l lem- og Sydamer ika 
Vestasien 
Andre lande i klasse 2 (Det f jerne Østen) 
Østeuropa 
Handelen fordelt på oprindelseslande og bestemmelseslande : 
Akkumulerede tal 
Månedsta l 
Udviklingen i handelen fordelt på varegrupper: 
0,1 : N æ r i n g s - o g nydelsesmid ler 
3 : Brændselsstof fer 
2,4 : Rastoffer 
7 : Maskiner og t ranspor tm id le r 
5,6,8 : Andre indust r ip rodukter 
5 : Kemiske produkter 
6 : Bearbejdede varer fordel t efter mater ialets art 
8 : Forskell ige bearbejdede varer 
Handelen fordelt på varer, månedstal 
TREDJELANDENES HANDEL 
Udviklingen i de vigtigste tredjelandes samlede handel og handel med EF (EUR-9) 
SPECIALTABELLER 
De i t id l igere hæfter o f fent l igg jor te special tabel ler er anför t i fo r tegnelsen på side VI 
OMREGNINGSKURSER 
III 

























































































































































Forbundsrepublikken Tyskland (herunder Vestber-
lin) 
Italien (herunder San Marino) 





























Spansk Nordafrika: Ceuta, Melilla, Provinsen 
Spansk Sahara 
De kanariske Øer 
























. Centralafrikanske Republik 
Ækvatorial Guinea 
São Tomé og Principe 
. Gabon 
. Congo (Brazzaville) 
. Zaire (tidl. Congo, Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
. St. Helena (inkl. Ascension, Gough, Tristan da 
Cunha) 
Angola (inkl. Cabinda) 
Etiopien 




















































































































































. Tanzania (Tanganyika, Zanzibar, Pemba) 
. Seychellerne (inkl. Amirantoerne) 







Zambia (tidl. Nordrhodesia) 
Rhodesia (tidl. Sydrhodesia) 
Malawi (tidl. Nyassaland) 





Amerikas Forenede Stater (inkl. Porto Rico) 
Canada (inkl. New Foundland) 
. Grönland 














. Turks- og Caicosoerne 







. Vestindien (Vestindiske associerede Staler, Briti-
ske Jomfruoer, Montserrat) 





Guyana (tidl. brit.) 
. Suriname 
































































































A b u Dhabi 
Shar jah, A j m a n , U m m al Qa iwa in , Ras al Kha imah 
Fujairah 
O m a n (t id l . Muscat og Oman) 
Yemen (Nordyemen) 





Ma ld iverne 
Sri Lanka (Ceylon) 
Nepal 
S ikk im 
Bhutan 
Burma 
Tha i land (Siam) 
Laos 
No rdv ie tnam 
Sydv ie tnam 
Cambod ia (Khmer iske Republik) 
Indones ien 
Malays ia (Malayisk S ta ts fo rbund , Sabah, Sarawak) 
. Brunei 
Portugis isk T imor 
S ingapore 
Phi l ipp inerne 
Den Mongo lske Folkerepubl ik 













































AUSTRALIEN OG OCEANIEN 
Austra l ien 
Ny Guinea (australsk) og Papua 
Områder under Austra l ien 's admin is t ra t ion (Cocos 
øerne (Keel ing, Chr is tmasøen, Heard- og Mc 
Donaldøerne, Norfo lkøen) 
Nauru 
New Zealand 
Omrader i St i l lehavet under USA's admin is t ra t ion 
Ny Calédonien og t i lhorende område r 
. Wal l is og Futuna 
. Brit isk Oceanien 
Niue- og Tokelaooer 
Fiji 
. Ny Hebr iderne 
Tonga 
Vest Samoa 
Cookøerne (ekskl. Niue) 
. Fransk Polynesien 
FORSKELLIGT 
Prov ianter ing og bunker ing 
Forskel l igt , po la romrader 
Ubes temt opr inde lse 
Fr ihavne 
For t ro l ig t 
Økonomiske zoner 




100 CLASSE 1 
111 AELE 
112 AUT. EUR. OCCID. 
115 AMÉRIQUE NORD 
199 AUT. CLASSE 1 
200 CLASSE 2 
220 A O M 
221 E A M A 
222 DOM 
223 T O M 
224 NOUVEAUX T O M 
225 AUTRES A O M 
231 AUT. AFRIQUE 
241 AMÉRIQUE C. SUD 
251 ASIE OCCIDENT. 
299 AUT. CLASSE 2 
Samt l ige opr indelses- og bes temmelses lande 
EF-medlemsstaterne 
Samt l ige lande minus EF-medlemsstaterne 
Lande af klasse 1 ( industr ia l iserede vest l ige t redje lande) 
M e d l e m m e r af det europæiske Fr ihande lsområde (EFTA) 
Andre vesteuropæiske lande 
Amer ikas Forenede Stater og Canada 
Sydafr ikanske Republ ik, Japan , Aust ra l ien og New Zealand 
Lande af klasse 2 (udvik l ings lande) 
Samt l ige EAMA, D O M , T O M og andre oversøiske områder , associeret m e d EF 
Associerede afr ikanske stater og Madagascar 
Oversoiske landsdele af EF 
Oversøiske områder , associeret med EF 
Nye oversoiske områder , associeret m e d EF 
Andre oversøiske områder , associeret med EF 
Andre afr ikanske lande 
Me l l em- og Sydamer ikanske lande i.a.a. 
Vestasiatiske lande 
Andre lande af klasse 2 
300 CLASSE 3 
331 EUROPE ORIENT. 
399 AUT. CLASSE 3 
Lande af klasse 3 
Østeuropæiske lande, ink l . USSR 
Folkerepubl ikken Kina, No rdv ie tnam, Folkerepubl ikken Mongo l i e t og Nordkorea 




Alle oplysninger i denne publikation, der omhandler handelen mellem Vesttyskland (BRD) og EF, omfatter ikke den i denne tabel anforte 
interzonehandel, dvs. handelen mellem Vesttyskland og Den tyske demokratiske Republik og Ostberlin 
Merindforsel 
På basis af indforselen 
Se note 2 til tabel 1 
Endilige tal 
Eksklusive Hollands handel med Belgien/Luxembourg 
Manedstallene omfatter ikke fortrolige forsendelser 
Specialtabeller 
offentliggjort i tidligere hæfter 
Nr. 
EF-landenes handel fordelt på varegrupper, zoner og efter oprindelseslande og januar-december 1973/1974 
bestemmelseslande januar-december 1972 
januar-september 1972 . . 
januar-juni 1972 . . . . 
januar-marts 1972 . . . . 
EF-landenes handel fordelt på okonomiske varekategorier og efter zoner 
EF-landenes handel fordelt efter produktionsgrene 
EF's andel og vigtigste extra-EF handelspartneres andel i handelen med de enkelte lande 
EF's handel med landbrugsprodukter: 
A: Samlet oversigt over udviklingen fra 1969-1972 
Samlet oversigt over udviklingen fra 1967-1970 
B: De vigtigste varekategorier 
C: Varer underkastet reglerne for de fælles landbrugsordninger 
Eksporten af vigtige råvarer 
Udviklingen i tredjelandenes eksport til EF og til resten af verden 
Udviklingen i EF's handel med dets vigtigste handelspartnere extra-EF 
Udviklingen i EF-landenes handel intra-og extra-EF, akkumulerede kvartalstal 
Udviklingen i EF's handel med de associerede lande 


























































Forklarende bemærkninger til tabellen 
over omregningskurser til Eur 
med henblik på EUROSTAT's statistik 
Omregningen til Eur af det talmateriale, der er udtrykt i national valuta, er tidligere blevet foretaget på grundlag af de pariteter eller 
centralkurser, der er meddelt IMF. Denne metode vil fortsat have gyldighed for de ikke-flydende valutaer, for hvilke centralkursen er 
bestemmende for markedskursen. Disse valutaers centralkurs »forsvares« i virkeligheden ved interventioner fra valutamyndighederne, 
som opretholder markedskursen i forhold til en bestemt valuta eller til en gruppe af valutaen) inden for en udsvingsmargin på ± 2,25% 
i forhold til referencekursen. Referencekursen mellem to valutaer fremkommer ved at beregne forholdet mellem deres centralkurser. 
Med hensyn til de flydende valutaer derimod, dvs. dem, hvis markedskurs ikke af valutamyndighederne holdes indenfor grænserne på 
± 2,25% i forhold til referencekursen, har man været nødsaget til at anvende en anden beregningsmetode, som behandles i de følgende 
afsnit. 
Omregningskurserne mellem Eur og de flydende og de ikke-flydende valutaer er angivet i tabel i følgende form : 
— For hver ikke-flydende valuta er den centralkurs, der er meddelt IMF, omregnet til Eur (1 Eur = 0,888671 g finguld). 
— For hver flydende valuta angives den i Eur beregnede markedskurs. 
For at fastsætte denne kurs : 
— beregnes for hver enhed af en ikke-flydende fællesskabsvaluta (DM, Fb, Fix, Fl, Dkr)2) : 
* centralkursens modværdi i Eur 
* markedskursen for hver enhed flydende valuta 
— af forholdet mellem disse modværdier udledes løbende ud fra hver ikke-flydende valuta en markedskurs mellem Eur og den flydende 
valuta; 
— det simple aritmetiske gennemsnit af markedskurserne for hver ikke-flydende valuta, giver den gennemsnitlige markedskurs mellem 
Eur og den flydende valuta. 
For at holde uvæsentlige variationer uden for beregningerne har man ved beregningen af markedskursen for flydende valutaer kun 
medtaget tre bestemmende tal (i note 3 nedenfor angives et eksempel på denne metode vedrørende beregningen af markedskursen for 
Ffr i oktober 1974). 
Yderlige oplysninger om andre forhold, for eksempel om omregningskursen mellem SDR og Eur, kan hentes i EUROSTAT-publikationen 
»Almen Statistik«. 
1) Fra Smithsonian Agreement i december 1971 og til marts 1973 var den referencevaluta, i forhold til hvilken marginen på ± 2,25% 
blev respekteret, US-dollaren. Som følge heraf kunne marginen mellem to valutaer, hvoraf ingen var dollar, til tider nå op på 4,5%. 
Derudover bandt mere'restriktive aftaler visse valutaer tættere sammen: Den europæiske aftale om indsnævringen af svingnings-
marginerne for Fællesskabets valutaer, den svenske krone og den norske krone (på et givet tidspunkt en margin på maksimalt 2,25%, 
fremkommet ved gensidige interventioner mellem den højst vurderede og den lavest vurderede af de pågældende valutaer), 
Benelux-aftalen om den belgiske franc og den hollandske gylden (margin på et givet tidspunkt maksimalt 1,5%). En valuta bliver 
betragtet som flydenda fra det øjeblik, hvor man ophører med at respektere de officielt fastsatte interventionspunkter. Dette gælder 
for det engelske og det irske pund fra den 23. juni 1972 og for den italienske lire og for yen fra den 14. februar 1973. 
Fra den 19. marts 1973 : 
— Fællesskabets medlemsstater med undtagelse af Det forenede Kongerige, Irland og Italien beslutter at opgive støtten til 
US-dollaren, men at bibeholde den mere restriktive europæiske aftale. Derefter var dollaren i virkeligheden flydende. 
— Som ikke-flydende betragtes alene valutaer i de lande, som respekterer den mere almindelige internationale aftale, som endnu er 
i kraft, dvs. den europæiske aftale om indsnævring af ovennævnte svingningsmarginer. Disse lande er for tiden Tyskland, 
Nederlandene, Belgien, Luxembourg, Danmark, Sverige og Norge; Frankrig trak sig ud af aftalen den 21. januar 1974, og den 
franske franc har flydt siden da. 
2) Hvis beregningerne også bliver foretaget på grundlag af 2 valutaer uden for Fællesskabet, som er omfattet af aftalen om 
indsnævringen af svingningsmarginerne (Nkr, Skr) vil de fremkomne markedskurser fortsat ligge meget tæt på dem, der er baseret 
på fællesskabsvalutaer, således at en eventuel difference mellem disse to beregningssæt ville være på 3 promille. 
3) 1 DM = 0,310580 Eur = 1,826190 Ffr 1 Eur = 5,87993 Ffr i 
1 FB = 0,020552 Eur = 0,122801 Ffr 1 Eur = 5,97514 Ffr 
1 Fix = 0,020552 Eur = 0,122801 Ffr 1 Eur = 5,97514 Ffr 5,95 Ffr 
1 Fl - 0,298056 Eur = 1,782390 Ffr 1 Eur = 5,98012 Ffr 
1 Dkr = 0,131956 Eur = 0,786430 Ffr 1 Eur = 5,95979 Ffr 
1 Nkr = 0,145510 Eur = 0,860420 Ffr 1 Eur = 5,91232 Ffr 
1 Skr = 0,181787 Eur = 1,079059 Ffr 1 Eur = 5,93584 Ffr 
Derved fremkommer følgende kurs : 1 000 Ffr = 168,067 Eur. 




Die „Monatss ta t i s t i k des A u ß e n h a n d e l s " d ient der mög l ichs t schnel len Ber ichterstat tung 
über die kurzfr ist ige Entw ick lung des Außenhande ls der Länder der EG sowie über den 
Stand der EG im Handel der Dr i t t länder, verg l ichen zu anderen w ich t igen Handelspart-
nern . Die vor l iegende Verö f fen t l i chung br ingt daher in erster Linie Vergle iche aufe inan-
der fo lgender Ze i t räume für verschiedene Ar ten von Insgesamtangaben en tweder nach 
Ursprungs- (für die Benelux-Staaten Herkunfts- , Verein igtes Königre ich Versendungs-) 
und Bes t immungs ländern (Vereinigtes Königre ich Empfangs ländern) , nach Waren oder 
nach Zonen und Warenkategor ien . Für ins einzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Ländern sei der Leser auf die jähr l iche Verö f fen t l i chung „Ana ly t i sche 
Übers ichten des A u ß e n h a n d e l s " ve rw iesen . 
A b Heft 5-1973 w e r d e n nur noch Monats - und Vier te l jahresergebnisse ausgewiesen, 
wäh rend Jahreszahlen zukünf t ig besonderen Jahrbüchern oder Bei lagen zum Monats-
heft vorbeha l ten b le iben. 
Im a l lgemeinen w e r d e n Wer tangaben des Spezialhandels gebracht , mi t c i f -Einfuhr- und 
fob -Aus fuh rangaben . Für die Länder der EG ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder s ind gemäß dem „Länderverze ichn is " nach Erdtei len und geographischer 
Lage annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd angeordnet . Der vo l ls tändige 
Text dieses Verzeichnisses erscheint e inmal jähr l ich als Beilage zu dieser Veröf fent l i -
chung in den sechs Sprachen der Gemeinschaf t . W e n n nicht ausdrück l ich anders 
vermerk t bedeutet „ E G " die Gemeinschaf t zu neunt. Die Zusammense tzung der Zonen 
entspr icht d e m Stand des Länderverzeichnisses von 1974. 
Die Waren s ind gemäß dem „ In te rna t iona len Warenverze ichn is für den Außenhande l 
(CST)" geordnet , das in vier der Sprachen der Gemeinschaf t erschienen ist. 
Die Stat ist iken der Bundesrepubl ik Deutschland schl ießen das Gebiet von West-Ber l in 
e in . Der Handel m i t der Deutschen Demokrat ischen Republ ik und Berl in (Ost) ¡st in den 
Außenhandelss ta t is t iken der. Bundesrepubl ik Deutschland nicht er faßt. 
Seit dem 1. Januar 1971 w e r d e n die Angaben über die Einfuhr der Nieder lande aus der 
BLWU au fg rund der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der BLWU nach den 
N ieder landen und umgekehr t aufberei tet , und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl, ab 17:9.73 zum Kurs von 1 000 Fb = 68,95 Fl. 
Zeichen und Abkürzungen 
0 Nul l (nichts) 
0 ' Wen ige r als die Hälfte der ve rwendeten Einheit 
0,0+ Wen iger als die Hälfte der letzten verwendeten Dezimale 
: Kein Nachweis vo rhanden 
0 Monatsdurchschn i t t 
* V o m Eurostat v o r g e n o m m e n e Schätzung 
r Ber icht igte Angabe 
Mio Mi l l i on 
M r d Mi l l ia rde 
kWh K i lowat ts tunde 
Eur Rechnungseinhei t der Europäischen Gemeinschaf ten = 0,888671 G r a m m 
Feingold 
$ US-Dol lar 
EC-CE Europäische Gemeinschaf t 
EUR-6 S u m m e der sechs ursprüng l ichen Mi tg l iedstaaten 
EUR-9 S u m m e der Mi tg l iedstaaten der EG 
Belg.-Lux. BLWU — Belg isch-Luxemburg ische Wi r tscha f tsun ion 
EUROSTAT Stat ist isches A m t der Europäischen Gemeinschaf ten 
CST Internat ionales Warenverze ichn is für den Außenhande l 
G Genera lhandel 
N Aus fuh r he imischer Waren 
NS Ohne Aussagewer t 
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Be lg ien­Luxemburg 
Nieder lande 
Bundesrepubl ik Deutschland (einschl . Berl in West) 
Italien (einschl . San Mar ino) 
















Mal ta (einschl . Gozo und Comino) 
Jugos law ien 
Gr iechenland 
Türkei 
Sow je tun ion 






A lban ien 
AFRIKA 
Spanisch­Nord­Af r ika : Ceuta, Mel i l la , Provinz Spa­
nische Sahara 
Kanarische Inseln 
. Marokko (einschl . Ifni) 
A lger ien 




. Maure tan ien 
. Mal i 
















. Zentralafr ikanische Republ ik 
Äquator ia lgu inea 
São Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrepubl ik Kongo (Brazzaville) 
. Saire (ehem. Kongo Kinshasa) 
. Ruanda 
. Burund i 
. St. Helena (einschl. Ascens ion , Gough , Tr istan da 
Cunha) 
Ango la (einschl. Cabinda) 
Ä th iop ien 





















































































































































. Somal ia 
. Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganj ika, Sansibar, Pemba) 
. Seychel len (einschl . Ami ran ten inse ln ) 
. Brit ische Gebiete im Indischen Ozean (Tsch 




. Maur i t ius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nordrhodes ien) 
Rhodesien (ehem. Südrhodes ien) 
Ma lawi (ehem. Njassaland) 
Republ ik Südafr ika (einschl . Südwestaf r ika) 
Botsuana 





Verein igte Staaten von Amer ika (einschl . Puerto 
Rico) 
Kanada (einschl. Neufund land) 
. Grönland 














. Turks­ und Caicosinseln 
Domin ikan ische Republ ik 
Amer ikan ische Jung fe rn inse ln 
. Guadeloupe 
. Mar t i n i que . 
. Caymaninse ln 
Jamaika 
Barbados 
. West ind ien (West indische Assozi ierte Staaten, 
t ische Jung fe rn inse ln , Montserra t ) 





Guyana (ehem. Brit isch­) 




Brasi l ien 
Chile 
Bol iv ien 
Paraguay 
Uruguay 

























































































Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah, 
Fujairah 
Oman (ehem. Sultanat Maskat und Oman) 
Jemen (Nordjemen) 














Kambodscha (Republik Khmer) 
Indonesien 














































AUSTRALIEN UND OZEANIEN 
Australien 
Neuguinea (Australisch-) und Papua 
Gebiete unter australischer Verwaltung (Heard- und 
McDonald-lnseln, Kokos- (Keeling-) Inseln, Weih-
nachts- und Norfolkinseln) 
Nauru 
Neuseeland 
Pazifische Inseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten 
. Neukaledonien und Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
. Britisch-Ozeanien 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 








Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polargebiete 































AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
A O M 
EAMA 
DOM 




AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT. 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
AUT. CLASSE 3 
(Die nachstehenden Kennziffern weisen im „Länderverzeichnis" die Zugehörigkeit der Länder 
zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschl. der EG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staten und Kanada 
Republik Südafrika, Japan, Australischer Bund und Neuseeland 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und andere überseeische Assoziierte 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EG 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Neue assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Andere überseeische Assoziierte 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Südamerikas a.n.g. 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China VR, Nordvietnam, Mongolische VR und Nordkorea 










- = Einfuhrüberschuß 
Alle Angaben dieser Veröffentlichung über den Handel der BR Deutschland und der EG enthalten nicht den in dieser Tabelle 
aufgeführten Interzonenhandel, d.h. den Handel der BR Deutschland mit der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost) 
- = Einfuhrüberschuß 
Auf Basis der Einfuhr 
Siehe Note 2 der Tabelle 1 -
Endgültige Zahlen 
Ohne den Handel der Niederlande mit Belgien-Luxemburg 
In den Monatszahlen sind vertrauliche Angaben nicht enthalten 
Sonderübersichten > 
in früheren Heften veröffentlicht 
Jahr Nr. 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Warenklassen, Zonen und nach Januar-Dezember 1973/1974 
Ursprung und Bestimmung Januar-Dezember 1972 . 
Januar-September 1972 
Januar-Juni 1972 . . . . 
Januar-März 1972 . . . . 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Wirtschaftskategorien der Erzeugnisse und nach Zonen 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Produktionsbereichen . 
Anteil der EG und des Hauptpartners Extra-EG am Handel der einzelnen Länder 
Handel der EG mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen: 
A: Gesamtüberblick der Entwicklung 1969-1972 · 
Gesamtüberblick der Entwicklung 1967-1970 i . . . . . . 
8: Wichtige Warenkategorien 
C : Erzeugnisse, die den Gemeinschaftlichen Agrarverordnungen unterliegen 
Ausfuhr wichtiger Grundstoffe : 
Entwicklung der Ausfuhren der Drittländer nach der EG und den übrigen Ländern der Welt 
Entwicklung des Handels der EG mit den wichtigsten Partnern Extra-EG 
Entwicklung des Handels der Mitgliedstaaten Intra- und Extra-EG nach kumulierten Vierteljahresergebnissen 
Entwicklung des Handels der EG mit den Assoziierten . 


























































Erläuterung der Tabelle 
der Umrechnungskurse in Eur 
für die Statistik des EUROSTAT 
Die Umrechnung der in Landeswährung ausgedrückten Zahlenangaben in Eur erfolgte bislang auf der Basis der Paritäten oder der dem 
IWF erklärten Leitkurse. Dieses Verfahren bleibt auch weiterhin für nichtfloatende Währungen gültig, deren Leitkurse repräsentativ für 
die Marktkurse sind. Durch die Interventionen der Währungsbehörden wird nämlich der Leitkurs durch die Währungsbehörden 
„verteidigt", wodurch der Marktkurs im Verhältnis zu einer bestimmten Währung oder einer Gruppe von Währungen(1) im Bereich einer 
Bandbreite von ± 2,25% um den Mittelwert gehalten wird. Der Mittelwert zwischen zwei Währungen bestimmt sich aus dem Verhältnis 
ihrer Leitkurse zueinander. 
Bei den floatenden Währungen hingegen, d.h. bei denjenigen, bei denen die Währungsbehörden den Marktkurs nicht mehr innerhalb 
der Grenzen von ± 2,25% um den Mittelwert halten, mußte ein anderes Rechenverfahren angewendet werden, das in den folgenden 
Abschnitten behandelt wird. 
Die Umrechnungskurse in Eur für floatende und nichtfloatende Währungen sind in der Tabelle in folgender Form enthalten : 
— Für jede nichtfloatende Währung steht der dem IWF erklärte Leitkurs, ausgedrückt in Eur (1 Eur = 0,888671 Gramm Feingold). 
— Für jede floatende Währung steht der in Eur berechnete Marktkurs. 
Dieser Kurs wird folgendermaßen bestimmt: 
— Für jede Einheit einer nichtfloatenden Gemeinschaftswährung (DM, Fb, Fix, Fl, DKr)(2): 
* wird der Gegenwert in Eur auf der Grundlage des Leitkurses errechnet und ebenfalls 
* ihr Gegenwert mit dem Marktkurs in Einheiten einer floatenden Währung. 
— Aus dem Verhältnis dieser Gegenwerte läßt sich sukzessiv, ausgehend von jeder nichtfloatenden Währung, ein Marktkurs zwischen 
Eur und floatender Währung bestimmen. 
— Aus dem einfachen arithmetischen Mittel der mit Hilfe der nichtfloatenden Währungen errechneten Marktkurse ergibt sich der 
mittlere Marktkurs zwischen Eur und floatender Währung. 
Um kleinere Schwankungen auszuschließen, wurden die Marktkurse für floatende Währungen lediglich mit drei signifikanten Zahlen 
errechnet (Anmerkung 3 gibt ein Rechenbeispiel der angewendeten Methode für den Ffr für Oktober 1974). 
Weitere Erläuterungen und Beziehungen, z.B. der Umrechnungskurs für SZR in Eur, sind der EUROSTAT-Veröffentlichung „Allgemeine 
Statistik" zu entnehmen. 
(1) Seit dem Smithsonian Agreement war von Dezember 1971 und bis März 1973 die Bezugswährung, der gegenüber die Bandbreite von 
± 2,25% einzuhalten war, der US-Dollar. Aus diesem Grunde konnte die zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichte Schwankungsbrei-
te zwischen zwei Währungen, von denen keine der US-Dollar war, 4,5% erreichen. 
Darüber hinaus waren einige Währungen durch restriktivere Abkommen untereinander gebunden: Die Gemeinschaftswährungen, 
die Schwedische und Norwegische Krone durch das Europäische Abkommen über die Verringerung der Schwankungsbreiten (die 
maximale zu einem Zeitpunkt bestehende Schwankungsbreite von 2,25% zwischen der höchsten und niedrigsten Währung wurde 
durch gegenseitige Interventionen in den beteiligten Währungen erreicht) sowie der Holländische Gulden und der Belgische Franken 
durch das Benelux-Abkommen (maximale Schwankungsbreite von 1,5% zu einem bestimmten Zeitpunkt). Eine Währung wird dann 
als floatende Währung bezeichnet, sofern die amtlich erklärten Interventionspunkte nicht mehr eingehalten werden. Dies gilt für das 
englische und irische Pfund seit dem 23. Juni 1972, für die italienische Lira und den Yen sek dem 14. Februar 1973. 
Ab 19. März 1973: 
— Beschluß der Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften mit Ausnahme von Großbritannien, Irland und Italien, die 
Stützung des US-Dollars aufzugeben, jedoch bei Beibehaltung des restriktiveren europäischen Abkommens. Daher floatet der 
Dollar ebenfalls „de facto". 
— .Als nichtfloatende Währungen werden nur die Währungen der Länder bezeichnet, die das oben erwähnte seither gültige 
allgemeinere Abkommen, d.h. das Europäische Abkommen über die Verringerung der Bandbreite, einhalten. Diese Länder sind 
z.Z. Deutschland, die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Schweden und Norwegen. Frankreich ¡st am 21. Januar 1974 
aus dem Abkommen ausgeschieden, seitdem floatet seine Währung. 
(2) Werden die Berechnungen unter Einbeziehung der sich am Europäischen Abkommen über die Verringeruno der Schwankungsbrei-
ten beteiligenden Währungen (NKr, SKr) durchgeführt, so ergibt sich, daß die so ermittelten Marktkurse sehr nahe bei denen liegen, 
die nur auf der Grundlage der Gemeinschaftswährungen bestimmt wurden. Etwaige Abweichungen zwischen beiden Berechnungs-
reihen bewegen sich in der Größenordnung von etwa 3 Promille. 
(3) 1 DM = 0,310580 Eur = 1,826190 Ffr 1 Eur = 5,87993 Ffr 
1 Fb = 0,020552 Eur = 0,122801 Ffr 1 Eur = 5,97514 Ffr 
1 Fix = 0,020552 Eur<= 0,122801 Ffr 1 Eur = 5,97514 Ffr 
1 Fl = 0,298056 Eur = 1,782390 Ffr 1 Eur = 5,98012 Ffr 
1 Dkr = 0,131956 Eur = 0,786430 Ffr 1 Eur = 5,95979 Ffr 
1 Nkr = 0,145510 Eur = 0,860420 Ffr 1 Eur = 5,91232 Ffr 
1 Skr = 0,181787 Eur = 1,079059 Ffr 1 Eur = 5,93584 Ffr 
Daraus ergibt sich der folgende Kurs : 1 000 Ffr = 168,067 Eur. 
5,95 Ffr 




The "Monthly Foreign Trade Statistics" aim to provide, as quickly as possible, 
information on the short-term development of the foreign trade of the EC countries and 
the position of the EC in relation to its competitors in trade with non-Community 
countries. This publication is therefore biased towards comparison between successive 
periods for different types of overall figures, by country of origin (dispatching country 
for the Benelux states, consignor country for the United Kingdom) and of destination 
(consignee country for the United Kingdom), by products, or by zones and categories of 
products. For a more detailed account by products and countries the reader should 
refer to the annual publication "Analytical Tables of Foreign Trade". 
Beginning with the May 1973 bulletin, only monthly and quarterly results will be 
published and annual figures will be reserved for special year books or supplements to 
the monthly bulletin. 
As a general rule, information is given on special trade in values, cif imports and fob 
exports. For the countries of the EC, trade in gold is excluded. 
The countries are classified according to the "Country Nomenclature" by continents, as 
far as possible according to their geographical position from West to East and from 
North to South. The complete text of this nomenclature is published once a year as a 
supplement to this publication, in the six Community languages. Unless mentioned 
otherwise the abbreviation EC denotes the Community of Nine. The division into zones 
follows the 1974 edition of the "Country Nomenclature". 
The products are classified according to the Statistical and Tariff Classification which is 
published separately in four Community languages. 
The foreign trade statistics for the Federal Republic of Germany include the territory of 
West Berlin; trade with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin 
is not included. 
Since 1 January 1971, information on imports into the Netherlands from the BLEU are 
based on the relevant statistics on corresponding exports from the BLEU to the 
Netherlands and vice versa, at the rate of BF 1 000 = Fl 72.40 and from 17 September 
1973 at the rate of BF 1 000 = Fl 68.95. 



















Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly average 





Unit of account of the European Communities = 0,888671 g of fine gold 
US dollar 
European Community 
Total of the first six member countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
BLEU — Belgo-Luxembourg Economic Union 
Statistical Office of the European Communities 
Statistical and Tariff Classification for International Trade 
General trade 
Exports of national goods 
Not significative 
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Be lg ium-Luxembourg 
Nether lands 
Germany, Federal Republ ic of ( incl . West Berl in) 
Italy ( i n c l San Mar ino) 




































































































































Swi tzer land 





Vat ican City State 




Soviet Un ion 









Spanish Nor th A f r i ca : Ceuta, Mel i l la , Province of 
Spanish Sahara 
Canary Islands 
. Morocco ( incl . Ifni) 
A lger ia 




. Maur i tan ia 
. Mal i 
. Upper Volta 
. Niger 
. Chad 
Cape Verde Islands 
. Senegal 
The Gambia 










. Central Afr ican Republ ic 
Equator ial Guinea 
São Tome and Principe 
. Gabon 
. People's Republ ic of the Congo (Brazzaville) 
. Zaire ( former ly Congo Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burund i 
. St. Helena (incl. Ascens ion, Gough , Tr istan da 
Cunha) 
Ango la (incl. Cabinda) 
Ethiopia 































































































































Tanzania (Tanganyika, Zanzibar, Pemba) 
Seychel les ( incl. Ami ran te Islands) 





. Maur i t ius 
. Comoro Islands 
Zambia ( former ly Nor thern Rhodesia) 
Rhodesia ( fo rmer ly Southern Rhodesia) 
Ma law i ( fo rmer ly Nyasaland) 
Republ ic of South Afr ica ( incl. South-West Afr ica) 
Botswana 
Ngwana (Swazi land) 
Lesotho 
AMERICA 
Uni ted States of Amer ica ( incl . Puerto Rico) 
Canada 
. Greenland 














. Turks and Caicos Islands 
Domin ican Republ ic 
V i rg in Islands of the Uni ted States 
. Guade loupe 
. Mar t in ique 
. Cayman Islands 
Jamaica 
Barbados 
. West Indies (West Indies Assoc ia ted States, Br i -
t ish V i rg in Is lands, Montser ra t ) 
Tr in idad and Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Co lomb ia 
Venezuela 
Guyana ( fo rmer ly Brit ish) 
. Su r inam 























































































































A b u Dhabi 
Shar jah, A j m a n , U m m al Qa iwa in , Ras al Kha imah, 
Fujairah 
O m a n ( former ly Sul tanate of Muscat and Oman) 
Yemen (Nor th Yemen) 











Thai land (Siam) 
Laos 
Nor th V ie t -Nam 
South V ie t -Nam 
Cambod ia (Khmer Republic) 
Indonesia 
Malaysia (Malaya, Sabah, Sarawak) 
. Brunei 
Por tuguese T imor 
S ingapore 
Phi l ippines 
People's Republ ic of Mongó l ia 
People's Republ ic of China ( incl . Tibet, Manchur ia) 
Nor th Korea 
South Korea 
Japan 



































Country Nomenclature 1975 
AUSTRALASIA AND OCEANIA 
Austral ia 
New Guinea (Austral ian) and Papua 
Terr i tor ies under Austra l ia 's cont ro l (Cocos- [Kee-
l ing] Islands, Chr istmas Is land, Heard and McDo-
nald Islands, Norfo lk Island) 
Nauru 
New Zealand 
Pacific Islands under U.S. cont ro l 
. New Caledonia and dependenc ies 
. Wal l is and Futuna Islands 
. Bri t ish Oceania 
Niue and Tokelau Islands 
Fiji 
. New Hebrides 
Tonga 
Western Samoa 
Cook Islands (excl. Niue Island) 





1 977 900 
MISCELLANEOUS 
Stores and prov is ions 
Miscel laneous not speci f ied e lsewhere, Polar 
regions 































AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 





T O M 
NOUVEAUX TOM 
AUTRES A O M 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT. 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
(the code men t ioned be low indicates in the count ry nomenc la tu re the countr ies be long ing to 
each zone) 
Grand total of expor t ing or impo r t i ng countr ies 
Member States of the EC (mét ropo l i ta in terr i tor ies) 
General total less the mét ropo l i ta in terr i tor ies of the EC 
Class 1 countr ies (western industr ia l ized countr ies) 
Countr ies of the European Free Trade Area 
Other Western European countr ies 
Uni ted States and Canada 
Republ ic of South Afr ica, Japan , Austral ia and New Zealand 
Class 2 countr ies (deve lop ing countr ies) 
EAMA, D O M , T O M , and other overseas terr i tor ies aff i l iated to the EC 
Aff i l ia ted Afr ican and Malagasy states 
Overseas admin is t ra t ive areas of the EC 
Overseas terr i tor ies aff i l iated to the EC 
New overseas terr i tor ies aff i l iated to the EC 
Other overseas terr i tor ies aff i l iated to the EC 
Other Afr ican countr ies 
Countr ies of Central and Southern Amer ica n.s.e. 
Countr ies of Western Asia 
Other class 2 countr ies 
Class 3 countr ies 
European Soviet bloc countr ies, inc lud ing the USSR 
P.R. of China, Nor th V ie tnam, P.R. of Mongo l ia and Nor th Korea 
Miscel laneous not specif ied e lsewhere 
m Special Tables 
published in previous issues 
EC countries' trade by product groups, areas as well as by country of origin and January-December 1973/1974 
destination January-December 1972 
January-September 1972 
January-June 1972 . . 
January-March 1972 . . 
EC countries'trade by areas and by economic sectors 
EC countries' trade by production branch 
Proportion of each country's trade with EC and with its main non-EC trading partner 
External trade in EC agricultural products: 
A: Summary of trends 1969-1972 
Summary of trends 1967-1970 
B: Main product groups 
C: Products subject to common agricultural policy regulations 
Exports of principal primary products 
Trends in exports from non-EC countries to the EC and the rest of the world 
Trends in EC trade with its main non-EC trading partners 
Quarterly cumulative figures showing trends in Member States' intra- and extra-EC trade 
Trends in EC trade with associated countries 




























































Explanatory note to the table on rates for converting 
national currencies into EUR, 
as used in EUROSTAT statistics 
Hitherto, data expressed in national currencies have been converted into EUR on the basis of the parities or of the central rates declared 
to the IMF. This method remains in force for currencies which are not floating, since the central rate is representative of the market 
rate. The central rate for these currencies is in effect 'defended' by interventions by the monetary authorities which maintain the 
market rate against a particular currency—or against a particular group of currencies (1)—within a band of fluctuation of ±2.25% around 
the reference rate. The reference rate between two currencies is obtained from the relation between their two central rates. 
For floating currencies, i.e. those for which the monetary authorities no longer maintain the market rate within the band of 
around the reference rate, a different method of calculation is employed, as explained in the following paragraphs. 
:2.25% 
Conversion rates into EUR for floating and non-floating currencies are presented in the table in the following way: 
— for each non-floating currency there appears the central rate declared to the IMF, expressed in terms of EUR (1 EUR = 0.888671 
grams of f ine gold); 
— for each floating currency there appears the market rate, expressed in terms of EUR. 
To compute this rate: 
— for each unit of a non-floating Community currency (DM, Bfr, Lfr, Fl, Dkr) (2): 
* its value at the central rate of EUR 
* its Value at the market rate of each floating currency are calculated; 
— from the relationship of these values, on the basis of each non-floating currency, a market rate between EUR and each floating 
currency can be calculated; 
— the simple arithmetical average of the market rates obtained on the basis of each non-floating currency provides the average market 
rate between EUR and each floating currency. 
In order to eliminate minor fluctuations, the market rates of the floating currencies are expressed to only three significant figures (note 3 
below illustrates the use of this method to calculate the market rate for the FF in October 1974). 
Further explanations and related topics, e.g. the rates for converting SDR into EUR, will be found in the EUROSTAT publication 'General 
Statistics'. 
(DFrom the Smithsonian Agreement in December 1971 until March 1973 the reference currency in relation to which the band of 
±2.25% was fixed was the US dollar. Thus, the margin between two currencies other than the dollar at one instant of time could 
reach 4.5%. 
However, certain currencies were linked by more restrictive agreements: the European agreement on the narrowing of margins for 
Community currencies, the Swedish and Norwegian kroner (the maximum margin at any given time of 2.25% between the highest 
and lowest valued of the participating currencies was maintained by mutual interventions), the Benelux agreement for the Belgian 
franc and Dutch guilder (maximum margin at any given time of 1.5%). A currency is considered as floating from the moment when 
the officially declared intervention levels are no longer respected, as in the case of the pound sterling and the Irish pound from 
23 June 1972, the Italian lira and the yen from 14 February 1973. 
Since 19 March 1973: 
— the Member States of the European Communities, with the exception of the United Kingdom, Ireland and Italy, decided to 
abandon support for the US dollar but to continue to respect the more restrictive European agreement. Thus the dollar became, 
in practice, a floating currency. 
— non-floating currencies are only those which respect the above-mentioned general agreement remaining in force at that time, that 
is, the European agreement on the narrowing of margins. Currently, these countries are Germany, the Netherlands, Belgium, 
Luxembourg, Denmark, Sweden and Norway. France withdrew from the agreement on 21 January 1974 and its currency has 
floated since this date. 
(2) If the calculations were made to take account also of the two non-Community currencies participating in the agreement on the 
narrowing of margins (Nkr, Skr), the market rates obtained would be very close to those based on Community currencies, any 
differences between the two series of calculations being of the order of 3 permille. 
(3) 1 DM = 0.310580 
1 Bfr = 0.020552 
1 Lfr = 0.020552 
1 Fl = 0.298056 
1 Dkr = 0.131956 
Eur = 1.826190 FF 
Eur = 0.122801 FF 
Eur = 0.122801 FF 
Eur = 1.782390 FF 









1 Eur = 5.87993 FF 
1 Eur = 5.97514 FF 
1 Eur = 5.97514 FF 
1 Eur = 5.98012 FF 
1 Eur = 5.95979 FF 
1 Eur = 5.91232 FF 
1 Eur = 5.93584 FF 
5.95 FF 
0 : 1 Eur = 5.95 FF 




La «Stat is t ique Mensuel le du Commerce Extér ieur» a pour but de fourn i r dans les plus 
courts délais des données concernant l 'évo lu t ion à court t e rme du Commerce Extérieur 
des pays de la CE, ainsi que la pos i t ion de la CE vis-à-vis de ses concurrents dans le 
commerce des pays t iers. L'accent est donc mis , dans cette pub l ica t ion , sur la 
compara ison entre pér iodes successives, pour divers types de données g lobales, soit 
par pays d 'or ig ine (par pays de provenance, pour les Etats membres du Benelux, de 
cons ignat ion , pour le Royaume-Uni ) et de dest inat ion (de cons igna t ion , pour le 
Royaume-Uni ) , soit par produ i ts , soit par zones et par catégories de produ i ts . Pour 
l 'observat ion très détai l lée, par produi ts et par pays, le lecteur se référera à la 
publ icat ion annuel le «Tableaux analy t iques du Commerce Extér ieur» . 
A part ir du bul let in de mai 1973, seuls des résultats mensue ls et t r imestr ie ls seront 
publ iés, les chif fres annuels étant désormais réservés à des annuaires spéciaux ou à des 
supp léments au bul let in mensue l . 
En règle générale, les données concernent le commerce spécial en valeurs, impor ta t ions 
«ca f» , expor ta t ions « f o b » . Pour les pays de la CE, le commerce de l'or est exc lu. 
Les pays sont classés d'après la «nomenc la tu re des pays» par cont inents et en su ivant 
app rox ima t i vemen t leur pos i t ion géograph ique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte comp le t de ce code est publ ié une fois par an, en supp lement a cette pub l ica t ion , 
dans les six langues communau ta i res . Sauf men t ion expresse du contra i re, l 'abréviat ion 
CE désigne la Communau té à Neuf. Le reg roupement par zones est celui de la vers ion 
1974 de la nomenc la tu re des pays. 
Les produ i ts sont classés selon la Classif icat ion Stat ist ique et Tar i fa i re, édi tée séparé-
ment dans quat re des langues communauta i res . 
Les stat ist iques du Commerce Extérieur de la Républ ique Fédérale d 'A l lemagne 
couvrent le terr i to i re de Ber l in-Ouest; elles ne comprennen t pas le commerce avec la 
Républ ique démocra t ique a l lemande et le secteur soviét ique de Berl in. 
Depuis le V janvier 1971, les données relat ives aux impor ta t ions des Pays-Bas en 
provenance de l 'UEBL sont établ ies à part ir des données relat ives aux expor ta t ions 
cor respondantes de l 'UEBL à dest inat ion des Pays-Bas et vice versa, sur la base de 
1 000 Fb = 72,40 FI, à part ir du 17 septembre 1973 sur la base de 1 000 Fb = 68,95 FI. 
Abréviations et signes employés 
0 Néant 
0 ' Donnée infér ieure à la moi t ié de l 'unité ut i l isée 
0,0* Donnée infér ieure à la moi t ié de la dernière déc imale uti l isée 
: Donnée non d isponib le 
0 Moyenne mensuel le 
* Est imat ion de l 'Eurostat 
r Donnée revisée 
M io Mi l l ion 
Mrd Mi l l ia rd 
kWh Ki lowat t -heure 
Eur Unité de compte des Communau tés Européennes = 0,888671 gr. d 'or f in 
S Dol lar US 
EC-CE C o m m u n a u t é Européenne 
EUR-6 Ensemble des six premiers États membres de la CE 
EUR-9 Ensemble des États membres de la CE 
Belg.-Lux. UEBL — Un ion Économique Be lgo-Luxembourgeo ise 
EUROSTAT Office Stat ist ique des Communau tés Européennes 
CST Classi f icat ion Stat ist ique et Tari faire pour le commerce internat ional 
G Commerce général 
N Expor tat ions de produi ts nat ionaux 
NS Non signi f icat i f 























Avertissement, abréviations et signes employés 
Nomenclature des pays 
Tableaux spéciaux parus dans les précédents numéros 
GRAPHIQUES 
Impor ta t ions de la CE en provenance de l 'Amér ique du Sud 
Commerce de la CE par classes de produi ts 
COMMERCE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (CE) 
Résumé général du commerce par pays : 
Chiffres t r imes t r ie l s : impor t , expor t , balance commerc ia le 
Chiffres mensuels : Impor t 
Export 
Balance commerc ia le 




Indices de vo lume 
Indices de la valeur moyenne , des termes de l 'échange et du rapport des vo 
Évolution du commerce intra- et extra-CE: 
Intra-CE (EUR-9) 
Extra-CE (EUR-9) 
Balance commerc ia le (EUR-9) 
Intra- et extra-CE (EUR-6) 
Intra-CE par pays membres 
' I 
urnes 
Table des matières 
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5 Évolution du commerce avec les principales zones : 
18 Pays de la classe 1 
19 AELE 
20 États-Unis 
21 Pays de la classe 2 
22 EAMA 
23 Af r ique non associée de la classe 2 
24 Amér ique centrale et du Sud 
25 Asie occidentale 
26 Autres pays de la classe 2 
27 Europe or ientale 
6 Commerce par origine et destination : 
Chiffres cumulés 
28 Chiffres mensuels 
36 7 Évolution du commerce par classes de produits 
8 Commerce par produits, mensuel 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
52 9 Évolution du commerce des principaux pays tiers, global et avec la CE 
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Voir en page VI la liste des tableaux spéciaux parus dans les précédents numéros 
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Allemagne R.F. (incl. Berlin-Ouest) 
















Cité du Vatican 






























Afrique du Nord espagnole: Ceuta, Melilla, Provin-
ce Sahara espagnol 
Iles Canaries 








. Haute Volta 
. Niger 
. Tchad 
Iles du Cap Vert 
. Sénégal 
Gambie 










. Républ. Centrafricaine 
Guinée equatoriale 
St-Thomas, île du Prince 
. Gabon 
. République populaire du Congo (Brazzaville) 
. Zaïre (anc. Congo Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
. Ile Ste-Hélène (incl. Ascension, Gough, Tristan d;i 
Cunha) 
Angola (incl. Cabinda) 
Ethiopie 




















. Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar, Pemba) 
. Seychelles (incl. îles Amirantes) 
. Territoires britanniques de l'Océan Indien 




. Ile Maurice 
. Archipel des Comores 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
Rhodésie (anc. Rhodésie du Sud) 
Malawi (anc. Nyassaland) 












































































































. Iles Turques et Caïques 
République Dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
. Guadeloupe 
. Martinique 
. Iles Caimanes 
Jamaïque 
La Barbade 
. Indes occidentales (États associés des Indes occi 
dentales, îles Vierges britanniques, Montserrat) 





Guyana (anc. britannique) 
. Surinam 

























































































































Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah, 
Fujairah 
Oman (anc. Sultanat de Mascate et Oman) 
Yemen (Yémen du Nord) 
République populaire démocratique du Yémen 














Cambodge (République Khmère) 
Indonésie 





Mongolie, République populaire de 
Chine, Rép. populaire (incl. Tibet, Mandchourie) 
Corée du Nord 









































AUSTRALIE ET OCEANIE 
Australie 
Nouvelle-Guinée (australienne) et Papouasie 
Territoires administrés par l'Australie (Iles des 
Cocos [Keeling], îles Christmas, îles Heard et Me 
Donald, île Norfolk) 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Iles du Pacifique administrées par les États-Unis 
d'Amérique 
. Nouvelle-Calédonie et dépendances 
. Iles Wallis et Futuna 
. Oceanie britannique 





Iles Cook (à l'exclusion de l'île Nioue) 






Provisions de bord et soutages 
Divers n.d.a., régions polaires 
































AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
A O M 
EAMA 
DOM 




AMÉRIQUE C. SUC 
ASIE OCCIDENT. 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
AUT. CLASSE 3 
(le code-repère identifie dans la « Nomenclature des Pays» les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre-Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rèp. d'Afrique du Sud, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM et autres Associés d'Outre-Mer 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CE 
Nouveaux Territoires d'Outre-Mer associés à la CE 
Autres Associés d'Outre-Mer 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud n.d.a. 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays européens du bloc soviétique y compris l'U.R.S.S. 
Chine R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P. et Corée du Nord 
900 DIVERS NON CL. Divers n.d.a. 
Tableaux spéciaux 
parus dans les précédents numéros 
Commerce des pays de la CE par classes de produits, zones et par origines et Janvier-décembre 1973/1974 
destinations Janvier-décembre 1972 . 
Janvier-septembre 1972 
Janvier-juin 1972 . . . 
Janvier-mars 1972 . . 
Commerce des pays de la CE par catégories économiques de produits et par zones 
Commerce des pays de la CE par branches de production 
Part de la CE et du principal partenaire extra-CE dans le commerce de chaque pays 
Commerce des produits agricoles de la CE : 
A: Résumé de l'évolution 1969-1972 
Résumé de l'évolution 1967-1970 
Β : Principales catégories de produits 
C: Produits soumis aux règlements de la politique agricole commune 
Exportations des principaux produits de base 
Évolution des exportations des pays tiers vers la CE et vers le reste du monde 
Évolution du commerce de la CE avec ses principaux partenaires extra-CE 
Évolution du commerce intra- et extra-CE des États membres, résultats trimestriels cumulés 




























































Note explicative du tableau des taux de conversion 
des monnaies nationales en Eur, 
utilisés dans les statistiques de l'EUROSTAT 
La conversion en Eur des données exprimées en monnaie nationale était opérée jusqu'à maintenant sur la base des parités ou des cours 
centraux déclarés au FMI. Cette méthode reste d'application pour les monnaies non flottantes, pour lesquelles le cours central est 
représentatif du taux du marché. Le cours central de ces monnaies est en effet «défendu» par des interventions des autorités 
monétaires qui maintiennent le taux de marché par rapport à une monnaie déterminée — ou par rapport à un groupe de monnaies 
determined) — à l'intérieur d'une bande de fluctuation de ± 2,25% autour du cours de référence. Le cours de référence entre deux 
monnaies est obtenu en prenant le rapport de leurs cours centraux. 
Pour les monnaies flottantes, c'est-à-dire celles dont le taux de marché n'est plus maintenu par les autorités monétaires dans les limites 
de ± 2,25% autour du cours de référence, on a dû effectuer un autre type de calcul qui est mentionné dans les alinéas suivants. 
Les taux de conversion en Eur pour les monnaies flottantes et non flottantes sont repris au tableau de la manière suivante : 
— A chaque monnaie non flottante correspond le cours central déclaré au FMI, exprimé en Eur (1 Eur = 0,888671 g d'or fin). 
— A chaque monnaie flottante correspond le taux de marché, exprimé en Eur. 
Pour établir ce taux: 
— on calcule pour chaque unité de monnaie communautaire non flottante (DM, Fb, Flux, FI, Dkr)(2) : 
* sa contrevaleur au cours central en Eur; 
* sa contrevaleur au taux de marché en unité de monnaie flottante; 
du rapport de ces contrevaleurs, on déduit successivement à partir de chaque monnaie non flottante un taux de marché entre Eur et 
monnaie flottante; 
— la moyenne arithmétique simple des taux de marché obtenus à partir de chaque monnaie non flottante, fournit le taux de marché 
moyen entre Eur et monnaie flottante. 
En vue d'éliminer les faibles variations, on n'a retenu pour exprimer les taux de marché des monnaies flottantes que trois chiffres 
significatifs (en note 3 ci-après, on trouvera un exemple chiffré de cette méthode concernant le calcul du taux de marché du FF en 
octobre Í974). 
La «Statistique Générale» publiée par l'EUROSTAT donne d'autres explications et d'autres rapports, tels que le taux de conversion du 
DTS en Eur. 
(1) Depuis le Smithsonian agreement de décembre 1971 et jusqu'en mars 1973: la monnaie de référence par rapporta laquelle la marge 
de ± 2,25% était respectée était le dollar US. De ce fait, entre deux monnaies autres que le dollar, la marge instantanée pouvait 
atteindre 4,5%. 
Par ailleurs, des accords plus restrictifs liaient entre elles certaines monnaies : accord européen d'avril 1972 sur le rétrécissement des 
marges pour les monnaies communautaires, la couronne suédoise et la couronne norvégienne (marge instantanée maximum de 
2,25% obtenue par des interventions mutuelles entre la plus appréciée et la moins appréciée des monnaies participantes), accord 
Benelux pour le franc belge et le florin hollandais (marge instantanée maximum de 1,5%): Une monnaie était considérée comme 
flottante à partir du moment où elle cessait de respecter les points d'intervention officiellement déclarés. C'est le cas des livres 
anglaise et irlandaise à partir du 23 juin 1972, de la lire italienne et du yen à partir du 14 février 1973. 
A partir du 19 mars 1973 : 
— Les pays membres des Communautés autres que le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Italie ont décidé de continuer à respecter les 
accords européens plus restrictifs et de ne plus soutenir le cours du dollar. Le dollar est alors devenu, de fait, une monnaie 
flottante. . . . . . 
— Sont considérées comme non flottantes, les seules monnaies des pays qui respectent l'accord international le plus general reste 
depuis lors en vigueur, à savoir l'accord européen sur le rétrécissement des marges mentionné ci-dessus. Ces pays sont 
actuellement l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, le Danemark, la Suède et la Norvège; la France s'est retirée 
de l'accord le 21 janvier 1974, sa monnaie flotte depuis cette date. 
(2) Si les calculs étaient effectués en tenant compte aussi des deux monnaies non communautaires participant à l'accord sur le 
rétrécissement des marges (NKr, SKr) les taux de marché que l'on obtiendrait resteraient très proches de ceux basés sur les 
monnaies communautaires, les différences éventuelles entre les deux séries de calculs étant de l'ordre de 3 pour mille. 










1 NKr = 0,145510 
1 SKr = 0,181787 
Eur = 1,826190 Ffr 
Eur = 0,122801 Ffr 
"ur - 0,122801 Ffr 
Eur = 1,782390 Hr 
Eur = 0,786430 Ffr 
Eur = 0,860420 Ffr 
Eur = 1,079059 Ffr 
soit un taux de 1000 Ffr = 168,067 Eur. 
1 Eur = 5,87993 Ffr 
1 Eur = 5,97514 Ffr 
1 Eur = 5,97514 Ffr 
l Eur = 5,98012 Ffr 










Scopo della «Stat ist ica mensi le del commerc io estero» è forn i re con la mass ima 
tempest iv i tà possibi le dat i che permet tano di seguire, nel breve per iodo, l 'andamento 
del commerc io estero dei paesi del le CE e la posiz ione che le CE hanno nel commerc io 
dei paesi terzi , a con f ron to di impor tan t i concor ren t i . La pubbl icaz ione cont iene pertanto 
anzitutto dei conf ront i fra per iod i successiv i , fat t i per d iversi t ip i di dati g loba l i , art icolat i 
ora secondo i paesi d 'or ig ine (di provenienza per gl i Stati m e m b r i del Benelux, di 
spedizione per il Regno Uni to) e, r i spet t ivamente , di dest inazione (di consegna, per il 
Regno Uni to) , ora per p rodo t t i , oppure per zone o per categor ie di p rodo t t i . Per 
osservazioni p iù par t ico lareggiate per i s ingol i paesi e p rodo t t i , si r imandano i let tor i alle 
«Tavole anal i t iche del commerc io estero» pubbl icate ogn i anno. 
A part ire dal numero del magg io 1973, il presente bol le t t ino cont iene esc lus ivamente ' i 
dati mensi l i e t r imest ra l i , ment re i dat i annual i vengono pubbl icat i in apposi t i annuar i o 
in supp lement i al bo l le t t ino stesso. 
I dati indicat i r iguardano genera lmente il commerc io speciale, in va lore, cons iderando i 
prezzi cif per le impor taz ion i e quel l i f ob per le espor taz ioni . Per i paesi del le CE è 
escluso il commerc io de l l 'o ro . 
I paesi sono classif icati per cont inent i , secondo la «nomenc la tu ra dei paes i» , seguendo 
appross imat i vamente la loro posizione geograf ica ne l l ' o rd ine : da ovest ad est, da nord a 
sud . Il testo comp le to della nomenc la tura dei paesi v iene pubbl icato ogn i anno , nelle sei 
l ingue della Comun i tà , come supp lemento al presente bol le t t ino. Salvo espressa 
indicazione contrar ia, l 'abbreviazione CE designa la Comuni tà a nove. I ragg ruppament i 
in «zone» sono quel l i indicat i nella «nomenc la tu ra dei paesi» del 1974. 
I p rodot t i sono classif icati secondo la Classif icazione Statistica e Tar i f far ia, per il 
commerc io internazionale (CST), pubbl icata per ora solo in quat t ro l ingue comun i ta r ie , 
in ediz ioni separate per ciascuna l ingua. 
Le stat ist iche della Repubbl ica federale di Germania comprendono il ter r i tor io di 
Ber l ino-Ovest ; d 'al tra parte nelle stat ist iche del commerc io estero della Repubbl ica 
federale di Germania non v iene r i levato il commerc io con la Repubbl ica Democrat ica 
Tedesca e con il settore or ientale di Ber l ino. 
Dal 1" gennaio 1971 i dat i relat ivi alle impor taz ion i dei Paesi Bassi in provenienza 
dal l 'UEBL sono elaborat i sulla scorta dei dat i relat iv i alle cor r ispondent i esportazioni 
del l 'UEBL a dest inazione dei Paesi Bassi, e v iceversa, app l icando il tasso di convers ione 
di 1 000 Fb = 72,40 FI, mod i f i ca to in 1 000 Fb = 68,95 FI a part ire dal 17 set tembre 1973. 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
0 II f e n o m e n o non esiste 
0 ' Dato infer iore alla metà del l 'uni tà indicata 
0,0 ' Dato infer iore alla metà de l l 'u l t ima decimale indicata 
: Dato non d isponib le 
0 Media mensi le 
* St ima del l 'Eurostat 
r Dato r iveduto 
M io Mi l ione 
Mrd Mi l ia rdo 
kWh Ki lowat tora 
Eur Unità di conto delle Comuni tà Europee = 0,888671 g d 'o ro f ino 
S Dol laro USA 
EC-CE Comuni tà Europee 
EUR-6 Insieme dei p r im i sei paesi m e m b r i delle Comuni tà Europee 
EUR-9 Insieme dei paesi delle Comuni tà Europee 
Belg.-Lux. U E B L — U n i o n e Economica Belgo-Lussemburghese 
EUROSTAT Ist i tuto Stat ist ico delle Comuni tà Europee 
CST Classif icazione Statist ica e Tari f far ia per il commerc io internazionale 
G Commerc io generale 
N Esportazione dei p rodot t i nazional i 



























Premessa, segni e abbreviazioni convenzionali 
Nomenclatura comune dei paesi 
Note e tabelle speciali pubblicate nei numeri precedenti 
GRAFICI 
Impor taz ion i della CE provenient i da l l 'Amer ica del sud 
Commerc io della CE per classe di p rodot t i 
COMMERCIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (CE) 
Riepilogo generale del commercio per paesi: 
Dati t r imest ra l i : impor taz ione, esportazione, bilancia commerc ia le 
Dati m e n s i l i : Impor taz ione 
Esportazione 
Bilancia commerc ia le 
Riepilogo generale del commercio per prodotti : 
CE 
Paesi m e m b r i 
Indici: 
Indice di vo lume 
Indice del valore med io , te rm in i del lo scambio e rapporto dei vo lum i 
Evoluzione del commercio intra- e extra-CE: 
Intra CE (EUR-9) 
Extra CE (EUR-9) 
Bilancia commerc ia le (EUR-9) 
Intra e extra CE (EUR-6) 

































Evoluzione del commercio con le principali zone : 
Paesi della classe 1 
EFTA 
Stati Uni t i 
Paesi della classe 2 
EAMA 
Africa non associata della classe 2 
Amer ica centrale e del sud 
Asia occidentale 
Al t r i paesi della classe 2 (Estremo Oriente) 
Europa or ientale 
Commercio per origine e destinazione : 
Cumulato 
Mensi le 
Evoluzione del commercio per classe di prodott i : 
0,1 : Prodott i a l imentar i , bevande e tabacchi 
3 : Combust ib i l i 
2 ,4 : Mater ie pr ime 
7 : Macchine e apparecchi 
5,6,8: Al t r i p rodot t i industr ia l i 
5 : Prodott i ch imic i 
6 : Ar t ico l i manufat t i classif icati per mater ie 
8 : Art icol i manufat t i d iversi 
Commercio per prodotti, mensile 
COMMERCIO DEI PAESI TERZI 
Evoluzione del commercio globale e con la CE (EUR-9) (paesi principali) 
TABELLE SPECIALI 
Vedasi , alla pagina VI, elenco delle tabelle special i pubbl icate nei numer i precedent i 
TASSO DI CONVERSIONE 
Indice 
III 


















































































































































Germania R.F. (¡nel. Berlino Ovest) 
















Città del Vaticano 













Africa Spagnola del Nord: Ceuta, Melilla, Provincia 
Sahara spagnolo 
Isole Canarie 











Isole del Capo Verde 
. Senegal 
Gambia 
Guinea­Bissau (preced. Guinea portoghese) 
Guinea 
Sierra Leone ■ 
Liberia 






. Rep. Centroafricana 
Guinea equatoriale 
San Tomé e Principe 
. Gabon 
. Repubblica popolare del Congo (Brazzaville) 
. Zaire (preced. Congo Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
. Isola Sant'Elena (incl. Ascensione, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola (¡nel. Cabinda) 
Etiopia 































































































































Tanzania (Tanganica, Zanzibar, Pemba) 
Seychelles (¡nel. ¡sole Amìranti) 
Territori britannici dell'Oceano Indiano (isole Cha­





. Arcipelago delle Comore 
Zambia (preced. Rhodesia del Nord) 
Rhodesia (preced. Rhodesia del Sud) 
Malawi (preced. Niassaland) 





Stati Uniti d'America (¡nel. Portorico) 
Canada 
. Groenlandia 
. S. Pierre e Miquelon 
Messico 












. Isole Turks e Caicos 
Rep. Dominicana 
Isole Vergini degli Stati Uniti 
. Guadalupa 
. Martinica 
. Isole Cayman 
Gaimaica 
Barbados 
. Indie occidentali (Stati associati delle Indie occi­
dentali, isole Vergini britanniche, Monserrat) 





Guiana (preced. britannica) 
. Surinam 



























































































































Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah, 
Fujairah 
Oman (preced. Sultanato di Mascate ed Oman) 
Yemen 
Yemen (Yemen del Nord) 
Repubblica democratica popolare del Yemen 












Vietnam del Nord 
Vietnam del Sud 
Cambogia (Repubblica Khmer) 
Indonesia 





Mongolia, Rep. popolare di 
Cina, Repubblica popolare (¡nel. Tibet, Manciuria) 
Corea del Nord 






































AUSTRALIA E OCEANIA 
Australia 
Nuova Guinea (australiana) e Papuasia 
Territori amministrati dall'Australia (Isole Cocos 




Isole del -Pacifico amministrate dagli Stati Uniti 
d'America 
. Nuova Caledonia e dipendenze 
. Isole Wallis e Futuna 
. Oceania britannica 
Isole Niue e Tokelau 
Figi 
. Nuove Ebridi 
Tonga 
Samoa occidentali 
Isole Cook (esci, ¡sola Nìue) 







Provviste e dotazioni di bordo 
Diversi n.n.a., regioni polari 
Origini e destinazioni indeterminate 
Punti e depositi franchi 
Segreto 
Zone economiche 



























AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
A O M 
EAMA 
DOM 




AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT. 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
AUT. CLASSE 3 
Totale generale dei paesi d'origine o di destinazione 
Stati membri delle CE (metropolitani) 
Totale generale meno i territori metropolitani delle CE' 
Paesi della classe 1 (paesi terzi occidentali industrializzati) 
Paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) 
Altri paesi dell'Europa occidentale 
Stati Uniti d'America e Canada 
Repubblica Sudafricana, Giappone, Australia e Nuova Zelanda 
Paesi della classe 2 (paesi in via di sviluppo) ' 
Insieme composto da: EAMA, DOM, TOM e altri Territori d'Oltremare associati alle CE 
Stati africani e malgascio associati 
Dipartimenti d'Oltremare delle CE 
Territori d'Oltremare associati alle CE 
Nuovi Territori d'Oltremare associati alle CE 
Altri Territori d'OI'tremare associati alle CE 
Altri paesi d'Africa 
Paesi dell'America centrale e del sud n.n.a. 
Paesi dell'Asia occidentale 
Altri paesi della classe 2 
Paesi della classe 3 
Paesi europei del blocco sovietico, compresa l'URSS 
Cina R.P., Vietnam del Nord, Mongolia R.P. e Corea del Nord 
900 DIVERS NON CL. Diversi n.n.a. 
Note 
Tabella 
1 - = Eccedente all'importazione 
tl commercio della Germania (RF) con la Repubblica democratica tedesca e il settore sovietico di Berlino, che figura in calce alla tabella, 
è escluso ¡n tutti gli altri dati retativi al commercio della Germania (RF) e delle CE delta presente pubblicazione 
- = Eccedente all'importazione 
Sulla base delle importazioni 
Vedere nota 2 della tabella 1 
Dati definitive 
Escluso il commercio dei Paesi Bassi con il Belgio ed il Lussemburgo 
I dati mensili non includono i dati confidenziali 
Tabelle speciali 
pubblicate nei numeri precedenti 
Commercio dei paesi. della CE per categorie di prodotti, zona, origine e Gennaio-dicembre 1973/1974 




Commercio dei paesi della CE per categorie economiche di prodotti e per zone 
Commercio dei paesi CE per rami dì' produzione 
Aliquota CE e del partner principale extra-CE nel commercio di ciascun paese 
Commercio estero dei prodotti agricoli della CE: 
A: Riepilogo dell'evoluzione 1969-1972 
Riepilogo dell'evoluzione 1967-1970 
B: Principali categorie di prodotti 
C: Prodotti soggetti ai regolamenti della polìtica agricola comune 
Esportazione dei principali prodotti di base 
Evoluzione delle esportazioni dei paesi terzi verso le CE e verso il reste del mondo 
Evoluzione del commercio CE con i suoi principali partner extra-CE 
Evoluzione del commercio intra- ed extra-CE degli Stati membri, risultati trimestrali cumulati 
Evoluzione del commercio CE con gli Associati 



























































Nota esplicativa della tabella dei tassi di conversione 
delle monete nazionali in Eur, utilizzati nelle statistiche 
dell'EUROSTAT 
La conversione in Eur dei dati espressi in moneta nazionale era sinora operata sulla base delle parità o dei corsi centrali dichiarati al FMI. 
Questo metodo continua ad essere valido per le monete non fluttuanti, per le quali il corso centrale è rappresentativo del corso di 
mercato. Il corso centrale di queste monete è infatti «difeso» da interventi delle autorità monetarie che mantengono il corso di mercato, 
nei confronti di una determinata valuta o di un gruppo di valute (1), entro una fascia di fluttuazione del 2,25% in più o in meno rispetto 
al corso di riferimento. Il corso di riferimento tra due monete è ottenuto calcolando il rapporto dei loro corsi centrali. 
Per le monete fluttuanti, cioè quelle il cui tasso di mercato non è più mantenuto dalle autorità monetarie entro i limiti del 2,25% in più o 
in meno rispetto al corso di riferimento, si è dovuto ricorrere al metodo di calcolo esposto qui di seguito. 
Il tasso di conversione in Eur per le monete fluttuanti e per quelle non fluttuanti è fornito dalla tabella e si presenta nel modo seguente : 
— per ogni moneta non fluttuante è riportato il corso centrale dichiarato al FMI, espresso in Eur (1 Eur = 0,888671 g di oro fino); 
— per ogni moneta fluttuante è riportato il corso di mercato espresso in Eur. 
Per determinare questo corso : 
— si calcola per ogni unità di moneta comunitaria non fluttuante (DM, Fb, Flux, FI, DKr) (2) : 
* il suo controvalore al corso centrale in Eur 
* il suo controvalore al corso di mercato in unità di moneta fluttuante; 
dal rapporto di tali controvalori si deduce successivamente, a partire da ogni moneta non fluttuante, un corso di mercato tra Eur e 
moneta fluttuante; 
— la media aritmetica semplice dei corsi di mercato ottenuti a partire da ogni moneta non fluttuante fornisce il corso di mercato medio 
tra Eur e moneta fluttuante. 
Per eliminare le variazioni di piccola entità, nell'esprimere i corsi di mercato delle monete fluttuanti, si sono utilizzate solo tre cifre 
significative (nella nota 3 in calce è riportato un esempio numerico di questo metodo, concernente il corso di mercato del FF dell'ottobre 
1974). 
Ulteriori chiarimenti e relazioni, ad esempio il saggio di conversione dei DSP in Eur, si trovano nel fascicolo EUROSTAT «Statistiche 
generali». 
(1) Dallo «Smithsonian Agreement» del dicembre 1971 fino al marzo 1973: la moneta di riferimento in rapporto alla quale il margine di 
± 2,25% endava rispettato, era il dollaro U.S.A. Lo scarto istantaneo tra due monete diverse dal dollaro poteva pertanto raggiungere 
il 4,5%. 
Inoltre, alcune monete erano legate tra di loro da accordi più restrittivi: Accordo europeo dell'aprile 1972 sulla riduzione degli scarti 
fra le monete comunitarie, la corona svedese e la corona norvegese (scarto istantaneo massimo del 2,25% mantenuto tramite 
interventi reciproci tra la più apprezzata e la meno apprezzata delle monete partecipanti), accordo Benelux per il franco belga ed il 
fiorino olandese (scarto istantaneo massimo dell'1,5%). Una moneta veniva considerata fluttuante dal momento in cui non rispettava 
più i punti d'intervento ufficialmente dichiarati : ciò è avvenuto per le sterline inglese ed irlandese a partire dal 23 giugno 1973, per la 
lira italiana e per lo yen a partire dal 14 febbraio 1973. 
Dal 19 marzo 1973: 
— I Paesi membri della Comunità eccetto il Regno Unito, l'Irlanda e l'Italia decidono di non sostenere più il corso del dollaro, pur 
continuando a rispettare gli accordi europei più restrittivi. Il dollaro diventa quindi di fatto una moneta fluttuante. 
— Sono considerate non fluttuanti solo le monete dei paesi che rispettano l'accordo internazionale più generale da allora in vigore, 
cioè l'accordo europeo sulla riduzione dei margini di fluttuazione. Tali paesi sono attualmente la Germania, ι Paesi Bassi, il Belgio, 
il Lussemburgo, la Danimarca, la Svezia e la Norvegia; la Francia si è ritirata dall'accordo il 21 gennaio 1974 e da allora la sua 
moneta fluttua. 
(2) Effettuando i calcolo tenendo conto anche delle due monete non comunitarie che partecipano all'accordo sulla riduzione dei margini 
di fluttuazione (Nkr, Skr), si otterrebbero tassi di mercato molto vicini a quelli basati sulle sole monete comunitarie : le differenze tra 
due serie di calcoli sono infatti dell'ordine del 3 per mille. 
(3) 1 DM = 0,310580 
1 Fb = 0,020552 
1 Flux= 0,020552 
1 FI = 0,298056 
1 Dkr = 0,131956 
Eur = 1,826190 Ffr 
Eur = 0,122801 Ffr 
Eur = 0,122801 Ffr 
Eur = 1,782390 Ffr 









1 Eur = 5,87993 Ffr 
1 Eur = 5,97514 Ffr 
1 Eur = 5,97514 Ffr 
1 Eur = 5,98012 Ffr 
1 Eur = 5,95979 Ffr 
1 Eur = 5,91232 Ffr 
1 Eur = 5,93584 Ffr 
5,95 Ffr 
0 : 1 Eur = 5,95 Ffr 




De „Maandsta t is t iek van de bu i ten landse h a n d e l " d ient to t bevorder ing van een zo snel 
mogel i jke voor l i ch t ing over de on tw ikke l ing op korte te rm i jn van de bu i ten landse handel 
van de landen van de Europese Gemeenschap a lsmede over de posi t ie van de Europese 
Gemeenschap ten opzichte van andere belangr i jke handelspar tners in de handel met 
derde landen. In deze publ ikat ie w o r d t daa rom in het bi jzonder de nadruk ge legd op de 
vergel i jk ing van opeenvo lgende per ioden voor verschi l lende soor ten g lobale gegevens 
naar het land van oo rsp rong (voor de Benelux- landen het land van herkomst , voor het 
Verenigd Koninkr i jk het land van verzending) en het land van bes temming (Verenigd 
Koninkr i jk het land van ontvangst ) , naar p rodukten of zones en naar produktencatego-
r ieën. Voor een gedetai l leerde beschouwing naar produkt en land w o r d t de lezer 
verwezen naar de jaarl i jkse publ ikat ie „Ana ly t i sche tabel len van de bui ten landse 
hande l " . 
Met ingang van het bul le t in van me i 1973 w o r d e n nog slechts de resul taten per maand 
en per kwartaal gepub l iceerd , terwi j l de jaarci j fers voor taan in speciale jaarboeken of 
supp lementen op het maandel i jkse bul le t in w o r d e n gepub l iceerd . 
In het a lgemeen w o r d t de waarde van de speciale handel gegeven waarb i j bi j invoer 
wo rd t u i tgegaan van de c i f -waarde en bij u i tvoer van de fob -waarde . De goudhande l van 
de l a n d e n v a n de Europese Gemeenschap w o r d t bui ten beschouw ing gelaten. 
De landen zijn overeenkomst ig de „ l anden l i j s t " ingedeeld naar were ldde len en geograf i -
sche l igg ing ongeveer in de vo lgorde west -oost , noord-zu id . De vo l led ige tekst van deze 
nomenc la tuur verschi jn t eenmaal per jaar als bi j lage bij deze publ ikat ie in de zes talen 
van de Gemeenschap. Indien niet u i tdrukkel i jk anders ve rme ld w o r d t me t „ E G " de 
Gemeenschap der Negen bedoe ld . De samenste l l ing der zones is dezelfde als die welke 
voo rkomt in de „ l anden l i j s t " van 1974. 
De produkten zijn overeenkomst ig de „ In te rna t iona le Goederennomenc la tuur voor de 
bui tenlandse handel (CST)" geclassi f iceerd, die in vier ta len van de Gemeenschap is 
gepubl iceerd. 
Bij de stat ist ieken van de Bondsrepubl iek Dui ts land is het gebied van West-Ber l i jn 
begrepen. De handel met de DDR en Berl i jn-Oost is niet in de handelsstat ist ieken van de 
Bondsrepubl iek Dui ts land begrepen. 
Sedert 1 januar i 1971 w o r d e n de gegevens over de invoer van Neder land uit de BLEU 
aan de hand van de gegevens over de ui tvoer van de BLEU naar Neder land en 
omgekeerd opgeste ld , en we l tegen de wisselkoers van Fb 1 000 = Fl 72,40, en vanaf 
17.9.73 tegen de koers Fb 1 000 = Fl 68,95. 
Tekens en afkortingen 
0 Nul 
0 ' Minder dan de helft van de gebru ik te eenheid 
0,0 Minder dan de helft van de laatste gebru ik te dec imaal 
: Geen gegevens beschikbaar 
0 Maandgemidde lde 
* Schat t ing van Eurostat 
r Herzien cijfer 
Mio Mi l joen 
Mrd Mi l jard 
kWh Ki lowat tuur 
Eur Rekeneenheid van de Europese Gemeenschappen = 0,888671 gr fijn goud 
S US dol lar 
ECCE Europese Gemeenschap 
EUR 6 Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de EG 
EUR-9 Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Be lg -Lux . BLEU — Belg isch-Luxemburgse Economische Unie 
EUROSTAT Bureau voor de Statist iek der Europese Gemeenschappen 
CST Classif icatie voor Statist iek en Tarief van de in ternat iona le harwdtell 
G A lgemene handel 
N Ui tvoer van de nat ionale goederen 
























Voorafgaande opmerkingen, tekens en afkortingen 
Landenlijst 
Voetnoten en vroeger verschenen bijzondere overzichten 
GRAFIEKEN 
Invoer van de EG uit Zu idamer ika 
Handel van de EG volgens goederenklassen 
HANDEL VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN (EG) 
Algemeen overzicht van de handel volgens landen : 
Tr imestr iee l : Invoer, uitvoer,, handelsbalans 
Maandel i jks : l n v o e r 
Ui tvoer 
Handelsbalans 




Hoeveel heids indexci j fers 
Indexci j fers van de gemidde lde waarde, van de rui lvoet en van de vo 




Intra- en extra-EG (EUR-6) 
Intra-EG, handel volgens de Lid-Staten 
































Ontwikkeling van de handel met de belangrijkste gebieden : 
Klasse 1 
EVA 
Verenigde Staten van Amer ika 
Landen van de Klasse 2 
GASM 
Niet-geassocieerde Afr ikaanse gebieden van de Klasse 2 
M idden - en Zuid-Amer ika 
West-Azië 
Andere landen van de Klasse 2 (Verre Oosten) 
Oost-Europa 
Handel volgens oorsprong en bestemming : 
Cumulat ief 
Maandel i jks 
Ontwikkeling van de handel volgens goederenklassen : 
0,1 : Voed ingswaren, dranken en tabak 
3 : Brandstoffen 
2,4: Grondstof fen 
7 : Machines en voer tu igen 
5,6,8 : Andere industr iële goederen 
5 : Chemische produkten 
6 : Fabrikaten, gerangschikt naar de grondstof 
8 : Diverse fabr ikaten, n.e.g. 
Handel volgens goederen, maandelijks 
HANDEL VAN DE DERDE LANDEN 
Ontwikkeling van de totale handel en van de handel met de EG (EUR-9) (voornaamste derde landen) 
BIJZONDERE OVERZICHTEN 






















































































































































Be lg ië ­Luxemburg 
Neder land 
BR Duits land (m.i .v. West­Ber l i jn) 
Italië (m.i.v. San Mar ino) 
Verenigd Koninkr i jk 
Ier land 
Denemarken 






Zwi tser land 






Mal ta (m.i .v. Gozo en Comino) 




Dem. Rep. Dui ts land en de Sovjetsector van Berl i jn 
Polen 
Tsjechoslowaki je 





Spaans Noord­Af r i ka : Ceuta, Mel i l la , Spaanse Saha­
ra Provincie 
Kanarische e i landen 
. Marokko (m.i.v. Ifni) 





. Mauretan ië 
. Mal i 
. Boven­Vol ta 
. Niger 
. Tsjaad 
Kaapverdische e i landen 
. Senegal 
Gambia 










. Centraalafr ikaanse Republ iek 
Equator iaal­Guinea 
São Tomé en Pr incipe­ei land 
. Gaboen 
. Volksrepubl iek Kongo (Brazzavil le) 
. Zaïre (voormal ig Kongo Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
. St. Helena (m.i .v. Ascens ion , Gough , Tr istan da 
Cunha) 
Ango la (m.i.v. Cabinda) 
Ethiopië 




















































































































































. Somal ia 
. Kenia 
. Oeganda 
. Tanzanie (Tanganj ika, Zanzibar, Pemba) 
. Seychel len (m.i .v. Ami ran ten) 
. Britse gebieden van de Indische Oceaan (Chagos­




. Maur i t ius 
. Comoren 
Zambia (voorma l ig Noord­Rhodesia) 
Rhodesia (voormal ig Zuid­Rhodesia) 
Ma law i (voorma l ig Nyassaland) 
Republ iek Zuid­Afr ika (m.i .v. Zu idwest­Af r ika) 
Botswana 
Ngwane (Swazi land) 
Lesotho 
AMERIKA 
Verenigde Staten van Amer ika (m.i .v. Porto Rico) 
Canada 
. Groenland 
. Saint­Pierre en M ique lon 
Mexico 












. Turks­e i landen, Caicos­ei landen 
Domin icaanse Republiek 
Virg in ische e i landen behorende tot de Veren igde 
Staten 
. Guadeloupe 
. Mar t in ique 
. Cayman­e i landen 
Jamaica 
Barbados 
. West­ lndië (West indische Geassocieerde Staten, 
Britse Virg in ische e i landen, Montserra t ) 





Guyana (voormal ig Brits) 









Argent in ië 

























































































Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah, 
Fujairah 
Oman (voormalig Sultanaat van Maskat en Oman) 
Jemen 
Jemen (Noord-Jemen) 














Cambodja (Republiek Khmer) 
Indonesië 



















































AUSTRALIË EN OCEANIE 
Australië 
Nieuw-Guinea (Australisch-) en Papoea 
Gebieden beheerd door Australië (Kokos- IKeeling-] 




Eilanden in de Pacific beheerd door de VS van 
Amerika 
. Nieuw-Caledonië en onderhorigheden 
. Wallis-en Futuna-eilanden 
. Brits Oceanie 
Niue- en Tokelaoe-eilanden 
Fidzji 
. Nieuwe Hebriden 
Tonga 
West-Samoa 
Cook-eilanden (m.u.v. Niue-eiland) 
. Frans-Polynesië 
OVERIGE 
Boordprovisie en -benodigdheden alsmede bunker-
materiaal 
Verscheidene n.e.g., poolgebieden 































AUT. EUR. OCCID. 
AMERIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
A O M 
EAMA 
DOM 




AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT. 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
AUT. CLASSE 3 
(De codenummers laten toe 
verschillende zones behoren) 
de „Landenlijst" de landen te identificeren, die tot de 
Algemeen totaal van de landen van oorsprong of bestemming 
Lid-Staten van de EG (Moederlanden) 
Algemeen totaal min de Moederlanden van de EG 
Landen van Klasse 1 (geïndustrialiseerde westerse derde landen) 
Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
Andere West-Europese landen 
Verenigde Staten van Amerika en Canada 
Republiek Zuid-Afrika, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland 
Landen van Klasse 2 (ontwikkelingslanden) 
Totaal van EAMA, DOM, TOM en andere gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Geassocieerde Afrikaanse staten en Madagascar 
Departementen overzee van de Lid-Staten van de EG 
Gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Nieuwe gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Andere gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Andere Afrikaanse landen 
Landen van Midden- en Zuid-Amerika, n.a.g. 
Landen van West-Azië 
Andere landen van Klasse 2 
Landen van Klasse 3 
Europese landen van het Sovjetblok, hieronder begrepen de USSR 
Volksrepubliek China, Noord-Vietnam, Volksrepubliek Mongolië en Noord-Korea 














De hendel van Duiteland (BRI mei de Duitse Democratische Republiek en met Oost­Berlijn. waarvan de cijfers onderaan de tabel zijn 
vormold. is in ollu andere gegevens van deze publikatie betreffende de handel van Duitsland (BR) en de EG niet begrepen 
Invoeroverschot 
Ομ basis van da invoer 
Zie noot 2 ven de tabel 1 
Definitieve cijfers 
Mei uitzondering van de handel van Nederland met België­Luxemburg 
In do maandgegevens zijn de vertrouwelijke gegevens niet begrepen 
Bijzondere overzichten 
v t M s r h o n o n in dt i v o r i g e n u m m e r s 
Handel van de landen van de EG naar groepen van produkten, gebieden en Januari­december 1973/1974 
naar oorsprong «n bestemming Januari­december 1972 . 
Januari­september 1972 
Januari­juni 1972 . . . 
Januari­maart 1972 . . 
Handel van de landen van de EG naar economische categorieën van de produkten en naar gebieden . . . 
Handel van de landen van de EG naar produktietakken 
Aandeel van de EG en van de belangrijkste handelspartners buiten de EG in de handel van ieder land 
iuitenlandse handel van de EG in landbouwprodukten: 
A; Algemeen overzicht van de ontwikkeling 1969­1972 
Algemeen overzicht van de ontwikkeling 1967­1970 
©; Voornaamste categorieën van produkten 
C; Produkten die onderworpen zijn aan de verordeningen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
Uitvoer van belangrijke grondstoffen .. . .. , . c . . . . . . . 
Qntwikkeüwg van de uitvoer van derde Ilanden naar de EG en naar de overige landen van de wereld 
Ontwikkeling van de handel van de EG met de voornaamst» handelspartners buiten de EG . . . . . 
Ontwikkeling van de handel van de Ud­Staten intra­ en extra­EG naar gecumuleerde kwartaalresultaten 
Ontwikkeling van de harnidell van de EG met de geassocieerde gebieden 
































































Toelichting op de tabel betreffende de voor de statistieken 
van het EUROSTAT gebruikte koersen voor de omrekening 
van de nationale valuta's in Eur 
De omrekening in Eur van de in nationale valuta's uitgedrukte cijfers geschiedde tot dusver op basis van de bij het IMF aangemelde 
pariteiten of spilkoersen. Deze methode blijft zinvol voor de niet-zwevende valuta's, waarvoor de spilkoers representatief is voor de 
marktkoers. De spilkoers van deze valuta's wordt immers „verdedigd" door de interventies van de monetaire autoriteiten, welke de 
marktkoers ten opzichte van een bepaalde andere valuta — often opzichte van een bepaalde groep andere valuta's (1) — houden binnen 
een fluctuatiebandbreedte van ± 2,25% aan weerszijden van de referentiekoers. Als referentiekoers tussen twee valuta's neemt men de 
verhouding tussen hun spilkoersen. 
Voor de zwevende valuta's, d.w.z. de valuta's waarvan de marktkoers niet door de monetaire autoriteiten wordt gehouden binnen een 
marge van ± 2,25% aan weerszijden van de referentiekoers, moest men een andere berekening toepassen, welke in het onderstaande 
wordt uiteengezet. 
De koersen voor de omrekening in Eur van de zwevende en niet-zwevende valuta's worden vermeld in de tabel, welke de volgende 
opzet heeft : 
— Voor elke niet-zwevende valuta is de bij het IMF aangemelde spilkoers vermeld, uitgedrukt in Eur (1 Eur = 0,888671 g fijn goud). 
— Voor elke zwevende valuta worden de marktkoersen, uitgedrukt in Eur, van de zwevende valuta's vermeld. 
Om deze koersen te bepalen : 
— berekent men voor elke niet-zwevende communautaire munteenheid (DM, Bfr, Luxfr, Dkr)(2) : 
* haar tegenwaarde in Eur volgens de spilkoers, 
* haar tegenwaarde in de zwevende munteenheid volgens de marktkoers; 
— uit de verhouding tussen deze tegenwaarden leidt men vervolgens via elke niet-zwevende valuta marktkoersen tussen Eur en de 
zwevende valuta af : 
— het ongewogen rekenkundig gemiddelde van de reeks via de niet-zwevende valuta's verkregen marktkoersen levert de gemiddelde 
marktkoers tussen Eur en zwevende valuta op. 
Ten einde geringe variaties uit te schakelen, werden voor het uitdrukken van de marktkoersen van de zwevende valuta's slechts drie 
significante cijfers aangehouden. (In voetnoot 3 hieronder wordt een cijfervoorbeeld gegeven van deze methode voor de berekening van 
de marktkoers van de Ffr in oktober 1974.) 
Verdere toelichtingen en verhoudingen, b.v. de omrekeningskoers voor BTR in Eur, staan vermeld in de EUROSTAT-publikatie 
„Algemene Statistiek". 
(1) Sedert het Smithsonian agreement van december 1971 tot maart 1973 was de referentievaluta ten opzichte waarvan de marge van 
± 2,25% in acht werd genomen de US-dollar. Dientengevolge kon de marge op een bepaald tijdstip tussen twee andere valuta's 
4,5% bereiken. 
Voorts bestonden meer restrictieve overeenkomsten die een band legden tussen bepaalde valuta's: Europese overeenkomst van 
april 1972 inzake de vernauwing van de marges voor de communautaire valuta's, de Zweedse kroon en de Noorse kroon (maximaal 
verschil op een bepaald tijdstip 2,25%, dat in acht genomen werd door middel van wederzijdse interventies in de meest 
geapprecieerde en de minst geapprecieerde van de deelnemende valuta's); Benelux-overeenkomst voor de Belgische frank en de 
Nederlandse gulden (maximaal verschil op een bepaald tijdstip 1,5%). Een valuta werd geacht te zweven vanaf het ogenblik dat de 
officieel aangemelde interventiepunten niet meer in acht werden genomen. Dit is het geval voor het Engelse en Ierse pond vanaf 23 
juni 1972, voor de Italiaanse lira en voor de yen vanaf 14 februari 1973. 
Met ingang van 19 maart 1973: 
— De Lid-Staten van de Gemeenschappen (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Italië) hebben besloten de 
restrictievere Europese overeenkomsten te blijven naleven en de koers van de dollar niet meer te steunen. Dientengevolge is de 
dollar een zwevende valuta geworden. 
— Als niet-zwevend worden uitsluitend beschouwd de valuta's van de landen die de sedertdien van kracht gebleven meest 
algemene internationale overeenkomst in acht nemen, te weten bovengenoemde Europese overeenkomst inzake de vernauwing 
van de marges. Deze landen zijn momenteel Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Denemarken, Zweden en Noorwegen; 
Frankrijk heeft zich uit het akkoord van 21 januari 1974 teruggetrokken én vanaf die datum is de munt van dit land zwevend. 
(2) Indien bij de berekeningen ook de twee niet-communautaire valuta's die aan de overeenkomst inzake de margevernauwing 
deelnemen (Nkr, Zwkr) in aanmerking zouden zijn genomen, zouden de verkregen marktkoersen zeer weinig afwijken van die welke 
gebaseerd zijn op de communautaire valuta's; eventuele verschillen tussen de twee reeksen berekeningen hebben namelijk een orde 
van grootte van 3 per mille. 
(3) 1 DM = 0,310580 Eur = 1,826190 Ffr 1 Eur = 5,87993 Ffr 
1 Bfr = 0,020552 Eur = 0,122801 Ffr 1 Eur = 5,97514 Ffr 
1 Luxfr = 0,020552 Eur = 0,122801 Ffr 1 Eur = 5,97514 Ffr 
1 Fl =0,298056 Eur = 1,782390 Ffr 1 Eur = 5,98012 Ffr 
1 Dkr =0,131956 Eur = 0,786430 Ffr 1 Eur = 5,95979 Ffr 
1 Nkr =0,145510 Eur = 0,860420 Ffr 1 Eur = 5,91232 Ffr 
1 Zwkr = 0,181787 Eur = 1,079059 Ffr 1 Eur = 5,93584 Ffr 
Hieruit volgt de koers : 1 000 Ffr = 168,067 Eur. 
5,95 Ffr 
0 : 1 Eur = 5,95 Ffr 
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Importations de la CE en provenance de l'Amérique du Sud 
Imports of the EC from South America 
Totales et principaux produits 





Minerais de fer 
Pétrole et produits 
dérivés du pétrole 
Guyana 


















































Poudres de viande 
et de poisson 
Coton 
Minerais de zinc 







Fèvres de soja 
Coton 
Minerais de fer 
Bolivie 






Laines et poils 
d'origine animale 
Argentine 
0,7 2,1 French Guiana 
80,0 113,9 Ecuador 
44,8 49,5 Bananas 
12.6 12,9 Coffee 
6,9 29.6 Cocoa 











Flours and meals 
of meat and fish 
Cotton 
Zinc ore 
Animal oils and fats 
Copper 











































Wool and other 
animal hair 
327,8 1252,3 Argentina 
510.7 242.2 Viandes 
Céréales et produits 
à base de céréales 309.8 461,0 
Aliments pour 






S eurostat Iles Falkland 3,6 5.1 Falkland Islands 
'¿HP 
Commerce de la CE par classes de produits 
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RESUMÉ GENERAL 
du commerce de la CE par pays 
TAB. 1 
aleurs en M io t ! 
Or ig ine resp des t i na t i on 
TOTAL GENERAL 




Aut res pays de l 'Europe occ identa le 
A m é r i q u e du N o r d 
Au t res pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
E A M A 
D O M 
T O M 
N o u v e a u x T O M 
Aut res Assoc ies d 'Ou t re Mer 
Au t res pays af r ica ins 
A m é r i q u e Centra le et du Sud 
Asie occ identa le 
Au t res pays de la classe 2 
Classe 3 > 
Europe o r ien ta le ' I 
Au t res pays de la classe 3 
Divers n o n classés 





Au t r i che 
Por tuga l 
Espagne 
Yougos lav ie 
Grece 
Turqu ie 
U R S S 
Répub l ique d é m o c r a t i q u e a l l e m a n d e ­ ! 
Po logne 








Cote­d ' Ivo i re 
Niger ia 
Zaïez (anc. Congo ­K inshasa ! 
Zamb ie lane Rhodes ie du N o r d ! 
Repub l i que d 'A f r i que du Sud 

















S ingapou r 
Ch ine, Repub l i que popu la i r e 
J a p o n 
Ta iwan (Formose) 
H o n g ­ K o n g 
Aust ra l ie 
Nouve l le ­Zé lande 


































































































































































































































































































































































































































































































Balance c o m m e r c i a l e ' 

































































































































































































































































































































































'1 excédent d'importations 
;1 Le commerce de l'Allemagne (RF1 avec ia Republique democrarique allemande et le secteur soviétique de 
données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne IRF) el de la CE 
f i gu ran t bas d u tab leau , est exc lu dans toutes les autres 
TAB. 1 GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
m ρ ο r t 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Other West European countries 
North America 







Other overseas affiliated countries 
Other African countries 
Centrai and South America 
Western Asia 
Other class 2 countries 
Class 3· 1 
Eastern Europe2! 
Other class 3 countries 
Miscellaneous 
























Zaire (formerly Congo Kinshasa! 
Zambia (formerly Northern Rhodesia) 
Republic of South Africa 
























Inter zone trade7) 
s) Import surplus. , , . . , , 
') Figures for trade by Germany (Fed. Rep.) with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of 
lhe data given elsewhere in this publication on trade by Germany (Fed. Rep.) and the European Communities. 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par pays 
TAB. 1 
e χ ρ ο r t 






Aut res pays de l 'Europe occ iden ta le 
A m é r i q u e d u No rd 
Au t res pays de la classe 1 
Classa 2 
A O M 
F A M A 
D O M 
TOM 
N o u v e a u x T O M 
Aut res A s s o c i a i d 'Ou t re ­Mer 
Au t res pays a f r ica ins 
A m é r i q u e Central© et d u Sud 
Asie occ iden ta le 
Au t res pays de la classe 2 
Classe 3 0 
Europe o r i e n t a l e ' ! 
Au t res pays de la classe 3 
Divers n o n classes 





Au t r i che 
Poi t uga ! 
Espagne 
Yougos lav i e 
Greet 
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U R S S 
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TAB. 1 GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Other West European countries 
North America 







Other overseas affiliated countries 
Other African countries 
Central and South America 
Western Asia 
Other class 2 countries 
Class 3- i 
Eastern Europe2) 
Other class 3 countries 
Miscellaneous 
























Zaire (formerly Congo Kinshasa) 
Zambia (formerly Northern Rhodesia) 
Republic of South Africa 

























2) FigurMfør'tradebv Germany (Fed. Rep.) with the German Democratic Republic and the Soviel sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not inc 
the data given elsewhere in this publication on trade by Germany (Fed. Rep.) and the European Communities. 
ided in any of 
INDICES de la valeur moyenne, 
des termes de l'échange 
et du rapport des volumes 
(commerce total) 
TAB. 3 
1970 = 100 
INDEX of: unit value 
terms of trade 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RAPPORT DES VOLUMES 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
TAB. 4 



























































































































































































































































































































































































































































TAB. 4 T R E N D S IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 





























































































































































































































































































































































































































































E V O L U T I O N D U C O M M E R C E DE LA CE 
INTRA­ ET EXTRA­CE 
TAB. 4 





















































































­ 4 8 , 6 
108,7 
10,5 
­ 1 2 4 , 0 
­ 7 7 , 3 
­117 ,2 




­ 4 4 , 2 

























































­ 9 , 1 
63,8 
169,1 




































­ 5 8 , 5 
­ 6 2 , 3 
­133 ,5 
­ 2 0 2 , 5 
­119 ,8 
­ 5 4 , 8 
­ 8 0 , 9 
­ 4 1 , 5 
­ 6 1 , 0 
­36 ,9 
­22 ,8 
­ 3 4 , 5 
­ 5 , 0 
­ 1 8 , 4 
­ 1 8 , 0 
­ 3 1 , 3 
­ 3 1 , 3 
­ 25 ,1 









­ 4 3 , 6 
­106 ,1 
­66 ,9 
­ 3 6 , 2 
­55 ,7 
­ 2 7 , 6 
­ 25 ,1 
­50 ,9 
­ 4 9 , 1 
­ 2 1 , 5 
­ 7 1 , 2 
­22 ,9 
­ 1 4 , 4 
­52 ,8 
­ 50 ,2 
C O M M E R C E EXTRA­CE (EUR­9) EXTRA­EC T R A D E (EUR­9) 





































































­ 1 242,7 
­ 1 475,9 












­ 4 3 , 4 
­ 8 4 , 5 
­ 91 ,1 






­ 1 633,8 
­ 1 683,3 






























































­ 1 015,2 
­ 1 502,6 
­ 2 655,9 
­ 2 850,3 
­ 2 149,8 
­ 2 078,9 



















­ 9 5 , 5 
­140 ,8 
­117 ,9 
­ 83 ,1 
­ 1 0 5 , 4 
­ 3 7 , 6 
­ 2 6 , 6 
­ 4 8 , 4 
­ 43 ,2 
­ 3 9 , 4 
­ 21 ,2 
­ 1 6 , 3 
­ 3 9 , 8 
­ 3 7 , 5 
­27 ,9 
­ 3 8 , 6 
­ 45 ,1 










­ 2 9 , 3 
+ 5,6 
­ 1 0 , 6 
­ 2 2 , 0 
­ 4 2 , 3 
­ 7 8 , 8 
­ 9 , 4 
2,6 
­26 ,7 
­ 3 1 , 3 
­ 1 3 , 4 
­ 6 0 , 0 
­ 3 6 , 0 
excédent d'importations. ¡rnpuit surplu 
12 
TAB. 4 TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 

































































5 531,5 4 592,9 
6 225,6 4 752,1 
6 003,3 4 237,8 











3 277,9 3 400,6 
3 463,6 3 737,5 
3 323,6 3 350,1 
3 522,0 3 619,3 
5 703,7 4 204,4 2 468,8 3 305,4 3 245,9 
6 522,1 4 425,6 2 676,7 3 357,4 3 422,7 

























2 146,8 1 580,9 



















































































































7 246,8 5 680,3 
7 772,2 6 212,2 
8 173,7 6 038,4 











2 857,7 2 131,1 
3 316,3 2 566,9 
3 449,1 2 485,0 
3 364,3 2 432,8 
7 295,6 5 879,1 4 025,9 3 285,6 2 115,1 
8 034,3 5 697,0 4 079,6 3 194,8 2 288,9 

















































2 617,6 1 900,3 1 570,4 















INTRA-EC TRADE (EUR-6) 
5 216,6 3 184,5 2 057,0 2 721,0 2 806,1 
6 097,5 3 798,6 2 176,4 3 428,7 3 400,9 
6 806,9 4 190,1 2 181,6 
6 869,0 4 401,0 2 301,3 
6 674,9 3 803,4 2 521,7 
6 709,8 4 303,5 2 476,7 
3 749,0 3 377,0 
4 105,9 3 838,9 
3 878,2 3 395,7 
3 994,2 3 633,7 
5 962,7 4 005,4 2 240,2 3 716,1 3 283,6 
6 381,0 4 278,7 2 403,9 3 835,4 3 418,3 


















































































10 160,9 4 603,4 3 098,4 
10 875,7 4 906,3 3 383,8 
11 161,0 4 900,3 4 034,5 
12 330,9 5 577,8 4 142,8 
10 395,4 5 581,7 3 570,8 





































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
TAB. 4 
ÉCHANGES INTRA-CE ) 



































































































































































































































































































































































































:) Sur la base des importations 
14 
TAB. 4 TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
INTRA-EC TRADE2 

























































































































































































































































































































































































) On basis of import. 
lb 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
TAB. 4 
ÉCHANGES INTRA-CE2) 




































































































































































































































































































































































































;) Sur la base des importations 
16 
TAB. 4 TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
INTRA-EC TRADE2 


























































































































































































































































































































































































7) On basis of import. 
17 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
TAB. 5 

















































EUR-9 EUR-6 Deutsch-land 






























































































































































































































































































































































































































































TAB. 5 TRENDS IN EC TRADE 
major areas 














































































































































































































































































































































































































































































































ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
TAB. 5 















































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 5 TRENDS IN EC TRADE 
major areas 





























































EUR-9 EUR-6 Deutsch-land 







































































































































































































































































Belg-Lux. United Kingdom Ireland 


















































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
TAB. 5 










































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR­9 EUR­6 Deutsch­land 
AFRIQUE NON ASSOCIÉE 




























































































































































































































Nederland Belg.­Lux. United Kingdom 
value in Mio Eur 
Ireland 
AFRICA N O T A F F I L I A T E D 





























































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
TAB. 5 















EUR­9 EUR­6 Deutsch­land 










































































































































































































































































Nederland Belg.­Lux. United Kingdom Ireland Danmark 




























































































































































































































TAB. 5 TRENDS N EC TRADE 
major areas 





















Kingdom Ireland Danmark 

























































































































































































































































































































































































































































































E V O L U T I O N D U C O M M E R C E DE LA CE 
avec les p r i n c i p a l e s zones 
TAB. 5 








AUTRES PAYS DE LA CLASSE 2 
(EXTRÊME-ORIENT) 










































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 5 T R E N D S IN EC T R A D E 
m a j o r areas 

















































































































































































































































































































































































































































































































1) Voir note 2 du tabloau 1. ) Refer to note 2 of table 1. 
27 
COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
JANVIER­JANUARY 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
100 




2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 3 4 
9 8 5 
0 0 1 
0 02 
0 03 
0 0 4 
0 3 5 
0 06 
0 0 7 
0 08 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 ! 0 
2 0 1 
2 02 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 57 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 50 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 




3 2 8 
3 2 9 
M O 
3 3 4 
3 38 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
355 3 57 
366 








3 91 IQ" 
395 
1975 








A U T . E U R . O C C I D . 










AMERIQUE C . SUD 









A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 





























I L E S CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 




I L E S OU CAP VERT 
.SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E ­ B I S S A U 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. R E P . C E N T R A F R I C . 
GUINEE EQUATOR. 
SAO TOME, P R I N C I P E 
.GABON 
•RP.CONGO (BRAZZAI 
. Z A I R E l A N C . K I N S H I 
.RWANDA 
.BURUNDI 
. I L E STE­HELENE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 




. T A N Z A N I E 













1 000 Eur 
1 8 . 4 0 1 . 6 9 4 
8 . 3 5 6 . 0 3 7 
1 0 . 0 4 5 . 6 5 7 
7 . 2 5 3 . 3 5 7 
1 1 . 1 4 8 . 3 3 7 
4 . 7 7 3 . 3 4 6 
1 . 3 7 0 . 9 3 4 
6 4 6 . 1 8 7 
2 . 0 1 6 . 5 7 6 
7 3 9 . 6 4 9 
4 . 5 6 3 . 4 0 1 
5 2 5 . 3 4 7 
2 7 7 . 7 1 9 
1 8 . 2 3 8 
4 2 . 7 3 9 
2 8 . 3 1 5 
1 5 9 . 3 3 6 
7 5 3 . 4 6 7 
5 2 6 . 3 9 0 
2 . 2 0 1 . 0 9 4 
55 7 . 1 0 3 
6 4 1 . 6 7 1 
5 7 7 . 4 8 5 
6 4 . 1 8 6 
6 7 . 2 3 7 
1 C . 9 5 0 . 6 4 3 
1 . 3 8 3 . 4 8 7 
2 . 5 8 9 . 7 4 9 
3 . 1 7 9 . 4 9 4 
2 3 1 . 0 8 2 
1 . 5 2 9 . 6 1 6 
1 . 1 7 7 . 7 3 7 
1 . 3 8 0 . 2 9 6 
2 . 3 3 4 . 9 9 0 
8 3 0 . 7 1 8 
7 6 9 . 3 9 1 
1 3 2 . 2 0 2 
2 0 1 . 0 8 7 
3 . 8 6 3 
1 . 4 9 4 
1 8 2 . 0 3 6 
5 1 6 . 5 8 4 
1 8 1 . 5 5 6 
4 1 4 . 4 1 4 
1 7 3 . 6 6 4 
8 0 . 3 7 3 




4 . 7 0 1 
7 5 . 9 9 1 
8 3 . 3 8 2 
4 0 . 4 9 7 
2 3 2 . 6 2 6 
3 4 . 2 0 2 
1 1 3 . 7 4 7 
5 8 . 7 0 9 
4 9 . 2 0 6 
7 3 . 1 4 3 
1 4 . 5 6 4 
1 .28B 
739 
2 4 . 9 4 9 
8 3 . 1 2 5 
1 1 1 . 1 3 8 
3 7 . 7 2 7 
1 8 7 . 3 7 1 
1 6 . 2 1 3 
1 6 . 7 7 3 
1 4 . 6 0 0 
1 . 1 5 1 
1 . 2 6 4 
6 . 7 64 
1 . 7 9 3 
1 5 . 3 7 2 
1 . 1 1 8 
2 
1 . 9 8 0 
6 . 3 7 6 
2 2 . 4 0 8 
7 1 . 5 2 1 
2 3 . 4 8 4 
1 4 . 7 1 0 
2 . 1 2 4 
2 5 5 . 3 2 7 
2 7 . 9 8 0 
3 . 3 6 8 
8 
4 0 1 
3 7 . 2 2 6 
1 4 . 4 2 7 
5 2 . 8 9 3 
1 . 4 3 9 
1 . 5 5 2 
8 
1 6 . 5 3 3 
4 . 0 3 8 
2 . 1 1 7 
576 
1 7 . 1 4 6 
5 . 6 3 5 
1 4 . 7 0 3 
9 5 
9 . 8 2 9 
8 . 9 5 9 
7 . 6 U 
1 5 . 6 3 2 
55B 
3 9 . 2 4 8 
6 1 
6 . 9 2 9 
1 6 8 . 0 2 5 
6 5 4 7 . 8 3 9 
49 
Indices 
7 5 / 



















1 0 1 
174 
106 




















1 0 4 
100 
1 1 1 
8 7 
























2 0 2 
4 7 
117 
2 5 7 


























1 4 1 
9 1 










1 2 0 
9 1 2 7 3 
109 
EUR­6 
1 000 Eur 
1 3 . 7 5 4 . 8 8 2 
6 . 7 0 0 . 8 3 1 
7 . 0 5 4 . 0 5 1 
5 . 9 6 1 . 9 0 2 
7 . 7 9 2 . 9 8 0 
3 . 1 5 6 . 4 2 4 
8 8 2 . 8 2 7 
4 6 4 . 9 5 4 
1 . 3 6 6 . 6 8 7 
4 4 1 . 9 5 6 
3 . 3 7 1 . 1 2 9 
4 4 1 . 0 5 4 
2 5 9 . 8 7 2 
1 6 . 6 1 1 
2 9 . 1 4 3 
1 0 . 0 6 1 
1 2 5 . 3 6 7 
5 6 3 . 2 9 8 
3 7 7 . 2 4 7 
1 . 6 1 3 . 2 7 5 
3 7 6 . 2 5 5 
5 2 0 . 3 7 7 
4 7 3 . 6 4 2 
4 6 . 7 3 5 
6 . 1 1 2 
8 . 5 2 2 . 2 5 4 
1 . 0 5 3 . 1 7 2 
1 . 7 7 2 . 0 7 4 
2 . 2 7 6 . 5 2 8 
1 2 4 . 7 3 3 
1 . 2 5 4 . 1 0 3 
1 . 0 1 7 . 6 8 4 
1 . 1 0 5 . 1 1 1 
1 . 8 8 8 . 5 1 3 
6 9 6 . 4 9 1 
5 9 1 . 5 9 1 
3 0 . 3 0 4 
1 1 7 . 0 3 4 
1 . 4 9 0 
2 0 6 
9 3 . 2 7 2 
2 7 8 . 1 7 5 
7 7 . 5 7 3 
3 3 4 . 4 6 3 
1 3 3 . 7 5 6 
4 1 . 6 7 1 




2 . 2 3 0 
7 1 . 5 5 7 
7 6 . 0 2 1 
3 4 . 4 1 4 
1 9 5 . 5 4 0 
2 4 . 5 5 9 
8 5 . 8 1 7 
4 6 . 1 2 5 
4 1 . 3 2 7 
6 5 . 7 4 7 
1 3 . 3 2 0 
1 . 2 0 7 
732 
9 . 5 9 7 
7 0 . 7 3 3 
1 0 4 . 2 9 7 
3 6 . 1 5 8 
1 5 9 . 7 3 1 
8 . 4 8 8 
1 4 . 7 8 9 
1 0 . 3 7 7 
574 
813 
6 . 1 0 6 
1 . 7 9 3 
1 2 . 7 5 2 
132 
1 . 6 6 1 
3 . 0 0 5 
2 1 . 1 1 5 
6 7 . 7 3 0 
6 . 7 3 3 
1 4 . 7 0 0 
2 . 0 9 8 
1 8 0 . 3 1 2 
2 7 . 2 0 1 
3 . 3 6 6 
1 
2 1 4 
3 7 . 1 7 7 
1 4 . 2 0 4 
4 9 . 4 6 1 
1 . 3 8 9 
1 . 2 1 1 
1 5 . 4 7 6 
3 . 0 7 3 
1 . 9 5 8 
542 
9 . 4 4 6 
2 . 2 2 5 
6 . 8 0 5 
2 
8 . 8 0 8 
8 . 3 7 8 
7 . 6 1 1 
1 . 9 6 6 
3 2 2 
2 3 . 9 1 8 
13 
1 . 0 2 8 





































































1 0 1 
126 
55 















































D e u t s c h i a 
(BR) 
1 000 Eur 
4 . 2 4 3 . 7 5 5 
1 . 9 3 7 . 9 2 5 
2 . 3 0 5 . B 3 0 
1 . 7 3 8 . 6 4 3 
2 . 5 0 5 . 1 1 2 
1 . 1 3 1 . 0 0 4 
3 6 4 . 0 9 2 
1 9 0 . 9 6 2 
4 0 7 . 3 3 1 
1 6 8 . 6 1 9 
9 7 3 . 6 0 4 
8 3 . 2 6 8 
5 0 . 7 5 3 
303 
4 . 5 6 5 
3 . 3 1 8 
2 4 . 3 2 9 
2 2 3 . 4 9 7 
1 5 2 . 3 2 7 
3 2 1 . 1 7 2 
1 9 3 . 3 4 0 
1 9 6 . 9 4 5 
1 7 8 . 2 2 7 
1 8 . 7 1 8 
4 . 2 7 0 
2 . 6 7 1 . 2 0 6 
3 3 2 . 4 0 6 
5 6 5 . 0 5 0 
6 1 9 . 6 5 9 
5 1 . 1 5 7 
5 0 8 . 4 4 0 
3 4 5 . 1 2 7 
5 4 7 . 0 2 8 
3 3 8 . 0 4 8 
1 3 0 . 8 6 3 
1 1 . 9 9 4 
5 6 . 5 2 5 
1 . 0 1 2 
19 
5 4 . 3 7 0 
1 0 2 . 4 7 4 
3 2 . 5 4 5 
1 0 9 . 7 6 0 
7 9 . 1 1 4 
1 8 . 3 6 2 





3 7 . 9 5 7 
3 2 . 4 3 2 
1 8 . 7 2 0 
7 3 . 8 2 9 
2 8 . 4 1 2 
2 3 . 0 2 5 
1 9 . 9 3 2 
2 8 . 1 1 0 
4 . 7 5 3 
166 
387 
4 . 8 8 9 
1 4 . 7 5 1 
5 1 . 7 6 1 
2 . 7 6 7 
7 7 . 1 8 4 
1 . 6 7 3 
1 .8 08 





2 2 1 
111 
6 5 1 
2 . 4 5 1 
9 . 8 6 8 
2 0 . 1 2 8 
2 . 1 6 4 
1 . 0 6 6 
2 4 1 
4 4 . 8 5 9 
7 . 8 7 3 
58 
24 
7 . 9 1 2 
9 3 2 
8 . 0 B 0 
131 
6 7 2 
1 0 . 4 8 9 
1 . 2 7 5 
15 
4 . 0 1 9 
318 
1 . 9 7 4 




1 1 . 1 3 2 
13 
77 




7 5 / 






















1 1 1 
109 
138 















































1 1 1 
















1 4 0 





1 4 4 
8 0 
1 3 6 
4 5 1 
180 
86 
1 8 6 
6 4 
1 1 1 
1 
France 
1 0 0 0 Eur 
3 . 3 7 2 . 6 6 1 
1 . 5 0 7 . 4 0 9 
1 . 8 6 5 . 2 5 2 
1 . 3 3 3 . 3 8 0 
2 . 0 3 9 . 2 8 1 
' 7 6 7 . 2 9 5 
2 0 9 . 7 0 9 
1 1 9 . 0 4 3 
3 0 8 . 3 0 2 
1 3 1 . 2 4 2 
9 8 7 . 5 9 8 
1 8 4 . 3 6 8 
9 6 . 2 2 7 
1 4 . 1 7 4 
1 5 . 2 3 6 
1 . 2 2 0 
5 7 . 5 1 1 
1 3 2 . 6 9 0 
5 6 . 3 7 9 
5 5 4 . 3 1 1 
5 9 . 8 5 0 
1 0 9 . 2 9 3 
9 7 . 7 8 4 
1 1 . 5 0 9 
1 . 0 6 8 
1 . 9 3 2 . 9 4 4 
3 2 4 . 3 2 5 
3 7 3 . 8 3 2 
7 0 0 . 4 4 4 
4 0 . 0 5 0 
3 1 5 . 5 1 0 
2 0 0 . 1 3 2 
5 9 1 . 9 4 4 
2 2 5 . 7 9 4 
1 5 0 . 0 8 3 
7 . 2 4 8 
1 6 . 6 9 8 
98 
7 
1 2 . 3 9 5 
6 5 . 1 7 9 
1 6 . 8 2 2 
1 0 6 . 4 0 6 
1 3 . 4 2 7 
1 1 . 2 0 3 




8 . 4 9 0 
1 1 . 9 7 9 
4 . 7 3 1 
4 2 . 0 2 4 
7 . 0 7 2 
1 9 . 4 9 5 
7 . 4 1 7 
6 . 3 0 0 
1 3 . 1 8 4 
1 . 9 9 3 
2 9 9 
2 4 4 
3 4 . 9 9 5 
4 2 . 8 9 1 
1 9 . 6 6 5 
1 3 . 4 2 3 
1 . 8 5 8 
6 . 7 7 5 
2 . 9 6 6 
3 2 5 
572 
5 . 5 7 9 
6 2 4 
9 . 5 1 6 
9 8 4 
11 
4 . 9 5 6 
2 4 . 5 7 6 
7 2 6 
4 . 8 8 8 
1 . 1 4 0 
5 7 . 8 5 7 
8 . 5 3 0 
2 . 5 2 3 
1 3 . 9 9 2 
9 . 7 7 6 
5 . 1 3 2 
333 
159 
1 . 3 3 7 
623 
1 . 9 2 3 
1 




4 1 4 
6 . 6 9 5 
5 . 9 1 0 
593 
2 8 0 
186 
318 




7 5 / 















































1 2 1 
















2 7 1 
84 
42 
5 7 8 
2 7 6 
26 
76 





2 6 4 
107 







4 9 4 
47 


















I ta l ia 
1 000 Eur 
2 . 1 5 1 . 2 0 6 
8 9 7 . 5 4 2 
1 . 2 6 3 . 6 6 4 
7 9 3 . 4 6 7 
1 . 3 5 7 . 7 3 9 
5 0 0 . 4 5 1 
1 1 7 ­ 4 0 9 
6 9 Í 2 9 6 2 5 2 . 1 5 9 
6 2 . 5 8 8 
6 6 2 . 9 6 3 
7 4 . 7 1 2 
4 5 . 5 4 0 
2 . 0 5 5 
6 . 9 2 9 
31 
2 0 . 1 5 8 
1 0 6 . 9 7 9 
7 4 . 9 5 6 
3 7 5 . 9 8 3 
3 0 . 3 3 3 
1 0 0 . 1 7 6 
9 4 . 0 1 6 
6 . 1 6 0 
70 
1 . 1 6 7 . 2 6 3 
1 9 2 . 9 6 4 
3 3 3 . 5 1 1 
4 3 7 . 2 0 2 
2 0 . 2 9 2 
2 7 5 . 0 4 0 
6 1 . 3 5 4 
9 3 . 0 2 7 
3 5 9 . 0 4 6 
7 3 . 0 2 9 
1 . 9 6 8 
1 9 . 0 7 9 
68 
98 
6 . 5 6 5 
3 4 . 0 3 7 
7 . 2 3 2 
4 6 . 0 5 3 
2 6 . 8 5 7 
3 . 9 2 9 





1 7 . 9 4 5 
2 3 . 3 5 4 
5 . 4 6 9 
4 2 . 3 7 7 
5 . 0 4 5 
1 4 . 6 9 6 
7 . 4 6 2 
8 . 7 4 8 
1 0 . 2 9 3 
4 . 9 2 8 
4 6 7 
1 
51 
7 . 0 3 1 
3 . 0 3 1 
1 1 . 0 5 9 
6 1 . 1 7 0 
2 . 4 5 8 
5 . 2 4 1 
5 . 1 6 2 
23 




3 . 9 5 7 




1 0 . 1 3 6 
1 . 6 9 0 
367 
1 
6 . 7 0 3 
2 . 9 3 9 
1 3 . 1 1 4 
7 
51 







1 . 4 1 1 
809 
1 . 7 0 0 
10 
2 
1 2 . 2 3 8 
112 




7 5 / 














































































6 9 0 





































CENTR. .SOUTH ACER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 










































. T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
. M A U R I T A N I A 
. M A L I 
.UPPER VOLTA 
. N I G E R 
.CHAD 
CAP VERDE ISLANDS 
.SENEGAL 
THE GAMBIA 
G U I N E A ­ B I S S A U 
GUINEA 
SIERRA LEONF 
L I B E R I A 






­ C E N T . A F R I C A N REP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME­PRINCIPE .GABON 
. P . R . C O N G O ! B R A Z Z A I 
. Z A I R E 
­RWANDA 
.BURUNDI 
. S T . H E L E N A 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
. F R E N . A F A R S ­ I SSAS 
. S O M A L I A 
.KENYA 
.UGANDA 
. T A N Z A N I A 
.SEYCHELLES 
. B R I T . I N D . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE .MADAGASCAR 
.REUNION 









C o d e 
0 0 0 











2 2 1 
222 
223 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
2 5 1 
299 
300 
3 3 1 
399 
900 
9 3 1 
9 8 2 
98 3 9 8 4 
985 












0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
042 
043 






0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 

















2 6 4 
268 









3 1 4 
319 
322 





















3 9 1 
393 
3 9 5 
28 
TAB. 6 TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
i m p o r t 
Code 
0 00 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 04 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
231 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 84 
9 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 08 
0 2 4 
0 2 5 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 44 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
202 
5 34 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 57 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 06 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 




3 2 9 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 5 5 
3 5 7 
3 66 
3 7 0 
3 72 
3 7 3 
3 76 
3 78 
3 8 2 
3 86 
3 9 0 
3 9 1 






I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 




A U T . E U R . O C C I D . 










AMERIQUE C . SUD 









A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
































. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 





I L E S DU CAP VERT 
.SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E - B I S S A U 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
-CAMEROUN 
. R E P . C E N T R A F R 1 C . 
GUINEE EQUATOR. 
SAO TOME, PR INCIPE 
.GABON 
.RP.CONGO (BRAZZAI 
• Z A I R E I A N C . K I N S H I 
•RWANDA 
•BURUNDI 
• I L E STE-HELENE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 




• T A N Z A N I E 
•SEYCHELLES 




• I L E MAURICE 









1 000 Eur 
2 . 2 5 7 . 2 9 5 
1 . 2 4 0 . 7 6 9 
1 . 0 1 6 . 5 2 6 
1 . 0 9 3 . 6 4 3 
1 . 1 6 3 . 6 5 2 
4 7 3 . 0 5 2 
1 0 7 . 4 1 3 
5 1 . 9 4 0 
2 7 2 . 9 9 0 
4 0 . 7 0 9 
4 7 8 . 1 6 4 
4 8 . 6 3 3 
3 1 . 2 6 5 
76 
2 . 2 5 0 
5 . 3 8 0 
9 . 6 6 2 
8 1 . 4 3 9 
5 8 . 4 1 2 
2 2 5 . 1 5 8 
6 4 . 5 2 2 
6 5 . 3 0 8 
5 6 . 9 9 8 
8 . 3 1 0 
1 . 4 5 7 . 1 2 0 
1 2 6 . 9 6 2 
3 3 9 . 3 5 7 
3 2 9 . 4 3 5 ' 
5 . 4 1 9 
1 6 6 ^ 6 7 2 
2 9 5 . 6 9 3 
5 6 0 . 4 6 0 
7 0 . 9 1 9 
1 2 7 . 9 0 4 
4 . 7 5 0 
1 4 . 4 7 2 
21 
1 3 . 4 2 7 
5 1 . 7 9 8 
1 3 . 7 5 1 
3 0 . 3 9 7 
7 . 5 2 7 
4 . 2 5 3 




3 . 7 1 6 
7 . 4 7 2 
3 . 1 7 2 
1 5 . 4 4 7 
4 . 8 8 7 
1 4 . 3 5 7 
5 . 0 7 7 
4 . 6 8 2 




4 . 2 1 0 
5 . 2 2 6 
1 . 4 4 9 
2 . 2 0 9 
3 . 3 9 7 
1 . 1 9 5 
7 4 0 
1 
3 
3 . 2 7 2 
21 
5 4 3 
1 . 2 2 9 
8 . 8 5 3 
3 . 4 1 8 
5 . 8 4 8 
4 07 
6 2 . 2 1 6 




3 . 3 3 7 
178 
1 
3 9 8 
3 84 
113 
1 . 2 6 B 
10 
9 4 9 
1 . 5 0 1 
123 
1 
7 4 5 
4 
93 
4 5 0 
3 . 8 4 6 
2 
Indices 











1 2 4 
1 5 0 
131 
1 2 1 
NS 
73 
3 5 8 
140 
1 2 0 
9 2 
2 3 1 
1 2 0 
142 
1 4 7 





















5 7 6 
86 





1 0 1 
9 7 
3 2 3 
9 4 
9 1 1 
1 0 0 
122 
141 
3 9 7 
2 2 0 
NS 





1 6 9 
2 1 7 

















2 0 2 
8 0 
9 3 0 
146 
1 2 5 
B e l g . - L u x 
1 000 Eur 
1 . 7 2 9 . 9 6 5 
1 . 1 2 7 . 1 9 6 
6 0 2 . 7 7 9 
1 . 0 0 2 . 7 6 9 
7 2 7 . 1 9 6 
2 8 4 . 6 2 2 
8 5 . 2 0 5 
3 4 . 7 1 3 
1 2 5 . 9 0 6 
3 8 . 7 9 8 
2 6 8 . 8 0 0 
5 0 . 0 7 3 




1 3 . 7 0 7 
1 8 . 6 9 3 
3 5 . 173 
1 3 6 . 6 5 1 
2 8 . 2 1 0 
4 8 . 6 5 5 
4 6 . 6 1 7 
2 . 0 3 8 
7 0 4 
1 . 2 9 3 . 7 2 1 
7 6 . 6 1 5 
1 6 1 . 3 2 4 
1 8 9 . 7 8 8 
7 . 8 1 5 
3 0 3 . 9 5 1 
2 5 9 . 9 2 4 
3 7 7 . 0 6 3 
6 1 . 8 3 1 
1 0 9 . 7 1 2 
4 . 4 4 4 
1 0 . 2 6 1 
2 9 1 
83 
6 . 5 1 5 
2 4 . 6 8 7 
7 . 1 7 3 
4 2 . 8 5 7 
6 . 8 3 1 
4 . 0 2 4 




3 . 4 4 9 
3 . 7 8 4 
2 . 3 2 2 
2 1 . 8 6 3 
7 . 5 5 5 
8 . 8 5 7 
3 . 1 4 4 
1 . 6 6 5 
2 . 6 2 0 
894 
29 
3 4 1 
203 
8 . 7 3 0 
165 
4 5 8 
4 . 5 5 2 
1 . 3 0 4 
2 2 5 
4 6 3 
2 7 1 
3 7 9 
2 1 
3 
1 . 1 0 5 
2 . 0 9 4 
70 
2 . 0 3 9 
2 
5 . 2 4 4 
5 5 3 
4 1 8 
9 . 1 0 7 
5 4 6 
1 9 . 7 9 8 
7 4 0 
3 2 9 
2 . 1 1 3 
155 
9 2 
2 . 0 8 9 
6 
2 . 4 2 4 
2 . 8 1 2 
2 3 6 
33 
2 6 9 
7 1 





7 5 / 
/ 7 4 
95 
92 
1 0 1 
B9 









































































1 2 4 
5 2 7 


















1 000 Eur 
3 . 7 8 5 . 4 5 4 
1 . 2 1 1 . 1 8 4 
2 . 5 7 4 . 2 7 0 
1 . 0 2 7 . 5 4 7 
2 . 7 5 7 . 9 0 7 
1 . 3 5 7 . 0 0 9 
3 4 8 . 8 1 8 
1 3 2 . 8 2 0 
5 9 3 . 2 9 3 
2 8 2 . 0 7 3 
1 . 0 6 6 . 2 5 8 
7 5 . 7 0 1 
1 5 . 8 3 4 
2 0 5 
1 3 . 5 8 4 
1 8 . 1 6 8 
2 7 . 9 1 0 
1 7 7 . 4 7 9 
1 1 8 . 5 0 5 
5 2 9 . 3 5 1 
1 6 5 . 2 2 2 
9 2 . 5 9 1 
7 7 . 7 4 4 
1 4 . 8 4 7 
5 8 . 4 1 7 
1 . 7 7 0 . 5 6 6 
3 1 0 . 1 0 6 
7 2 8 . 9 3 7 
8 1 3 . 0 9 0 
1 0 4 . 3 4 3 
2 3 5 . 9 4 6 
1 3 2 . 3 3 5 
2 2 9 . 4 3 9 
3 1 6 . 4 8 3 
1 1 3 . 3 4 4 
1 0 1 . 4 8 7 
8 2 . 1 5 0 
2 . 1 8 2 
6 9 8 
5 7 . 4 7 1 
1 5 3 . 7 2 6 
6 8 . 8 2 9 
6 9 . 3 6 1 
3 1 . 3 5 0 
3 4 . 7 2 9 
4 6 . 0 5 3 
39 
7 3 1 
1 . 9 5 0 
3 . 0 1 4 
6 . 5 6 3 
4 . 9 3 8 
3 2 . 6 1 1 
5 . 9 5 2 
1 7 . 6 9 7 
9 . 5 6 6 
6 . 1 0 9 
4 . 3 1 9 
9 1 1 
79 
6 
1 4 . 3 9 2 
9 . 7 2 8 
6 . 5 9 7 
1 . 5 5 3 
2 7 . 6 4 0 
7 . 1 0 9 
1 . 9 0 6 
4 . 2 23 
5 
2 08 
6 5 8 




3 . 3 6 3 
1 . 1 8 8 
3 . 0 6 6 
1 2 . 7 9 0 
10 
7 0 . 9 4 2 




3 . 4 3 1 
46 
2 8 4 
8 
5 89 
8 6 5 
159 
34 
6 . 8 1 2 
3 . 2 3 8 
6 . 5 7 9 
7 
5 
9 8 1 
558 
1 3 . 6 6 5 
2 3 6 
1 4 . 9 7 1 
48 
4 . 7 1 7 
7 4 . 8 0 3 
6 2 5 




7 5 / 
/ 7 4 
U S 




1 1 0 
114 
9 1 
1 1 5 
104 













1 1 4 
1 2 5 





1 2 4 




1 2 1 
1 0 6 
1 2 7 
2 2 9 
118 
119 
1 0 1 
102 





















2 1 6 
1 7 6 
2 0 6 
1 
6 3 0 
2 7 8 
3 8 6 





1 4 1 
119 







7 2 8 
4 4 
6 
2 1 3 
7 9 5 
16 
1 3 1 
114 
2 3 5 
1 4 0 
18 
4 4 
1 1 6 
145 
9 7 
1 3 7 
6 0 9 
1 2 6 
106 
6 3 7 
Ireland 
1 000 Eu/ 
2 4 9 . 3 3 2 
1 6 9 . 1 8 7 
8 0 . 1 4 5 
5 2 . 2 5 1 
1 9 7 . 0 8 1 
4 2 . 4 4 5 
9 . 5 0 1 
7 . 178 
2 0 . 9 3 0 
4 . 8 3 6 
2 9 . 5 7 5 
2 . 3 0 9 
2 6 0 
10 
5 0 
2 . 4 8 9 
5 . 6 9 4 
1 . 9 7 5 
1 4 . 3 5 7 
4 . 7 4 0 
5 . 4 1 9 
4 . 8 1 6 
6 0 3 
2 . 7 0 8 
1 9 0 . 6 8 2 
8 . 8 0 2 
2 2 . 9 6 4 
2 3 . 2 8 9 
9 9 0 
1 4 . 7 5 5 
7 . 7 1 6 
7 . 7 8 6 
1 6 . 5 0 9 
5 . 4 8 5 
1 1 5 . 0 3 3 
1 . 9 0 3 
19 
1 . 2 3 5 
5 . 0 9 9 
4 . 155 
1 . 5 3 9 
866 
743 





3 5 3 
6 8 4 
50 2 
2 . 2 4 3 





4 0 0 

















8 9 2 
358 
Indices 
7 5 / 




1 1 5 
118 








3 3 3 
7 1 4 











































7 4 7 
22 
6 1 
1 6 5 
3 4 0 
27 
66 
4 3 0 





1 2 1 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
6 1 2 . 0 2 6 
2 7 4 . 8 3 5 
3 3 7 . 1 9 1 
2 1 1 . 6 5 7 
4 0 0 . 3 6 9 
2 1 7 . 4 6 8 
1 2 9 . 7 8 8 
4 1 . 2 3 5 
3 5 . 6 6 1 
1 0 . 7 8 4 
9 6 . 4 3 9 
5 . 7 8 3 
1 . 7 5 3 
1 . 4 2 2 
2 
36 
2 . 5 7 0 
6 . 9 9 6 
2 8 . 6 6 3 
4 4 . 1 1 1 
1 0 . 8 86 
2 3 . 2 84 
2 1 . 2 8 3 
2 . 0 0 1 
4 6 7 . 1 4 1 
1 1 . 4 0 7 
6 5 . 7 7 4 
6 6 . 5 8 8 
1 . 1 1 6 
2 4 . 8 1 2 
2 0 . 0 0 2 
3 7 . 9 6 0 
1 1 3 . 4 8 5 
1 5 . 3 9 8 
6 2 . 7 6 7 
4 1 1 
172 
5 9 0 
3 0 . 0 5 8 
7 9 . 5 8 4 
3 0 . 9 9 9 
9 . 0 5 1 
7 . 6 9 2 
3 . 2 3 1 
6 . 3 8 7 
4 8 9 
1 . 3 9 2 
596 
732 
3 . 7 9 1 
3 . 1 8 9 
7 . 9 9 0 
2 . 2 0 7 
1 . 3 6 6 
2 . 4 7 2 
2 6 6 
2 
5 6 0 
1 . 4 4 0 
132 
16 






3 0 5 
8 
105 
6 3 1 
392 
26 
3 . 7 6 7 
















7 5 / 































































6 0 8 
25 
NS 





































CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 











































- T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
. M A U R I T A N I A 




CAP VERDE ISLANDS 
-SENEGAL 
THE GAMBIA 
G U I N E A - B I S S A U 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
-CAMEROON 




. P . R . C O N G O ! B R A Z Z A I 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
. S T . H E L E N A 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
. F R E N . A F A R S - I S S A S 
. S O H A L I A 
.KENYA 
.UGANDA 
. T A N Z A N I A 
.SEYCHELLES 















0 0 1 
002 
00 3 













2 3 1 
241 
251 




9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
985 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
043 
0 4 4 
045 
0 4 6 




0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 














2 4 8 
252 
257 








































COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
JANVIER-JANUARY 
1975 
C o d e 
'. 0 0 
4 0 4 
<· 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
' , 1 6 
4 .' 1 
4 ' 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
'■ ' . ' , 
4 4 H 
' , ·. 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 I 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
' . ( ■ 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 i 4 
4 7 8 
' . H O 
4 8 4 
■'. i l Β 
' . 9 2 
·, 9 6 
' . 3 0 
5 0 4 
s o n 
5 1 2 
5 1 6 
5 5 0 
5 2 4 
5 >H 
5 5 9 
f. o o 
6 0 4 
s ' 1 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
:, 16 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 -'. 6 
6 - Li 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 5 
6 Γ 6 
6 9 0 
4 3 4 
6 .48 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
r o i 
7 0 3 
7 ι ΐ 5 
5 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 5 0 
7 2 ■·. 
7 2 8 
7 15 
7 3 6 
7 ­ 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
soa 
■ι 0 4 
3 0 5 
5 0 9 
B i l 
" 1 2 
8 1 3 
5 1 5 
|i 16 
5 1 7 
6 1 9 
3 51 
S 22 
5 5 0 
9 5 4 
'7 5 8 
115 7 
9 7 7 
O r i g i n e 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
. G R O E N L A N D 
. S T ­ P I E R R E ET M I QU 
M E X I Q U E 
. I L E S B F R M U D E S 
G U A T E M A L A 
• B E L I Z E 
H O N D U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A P I C A 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
. B A H A M A S 
. I L E S T U R Q U E S , C A I O 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L F S V I E R G E S D . U S A 
­ G U A D E L O U P E 
­ M A R T I N I Q U E 
­ I L E S C A I M A N E S 
J A M A I Q U F 
L A B A R B A D E 
­ I N O E S O C C I D E N T A L . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
• A R U B A 
• C U R A C A O 
C 0 L 0 M 3 I F 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A I A N C . B R . I 
­ S U R I N A M 
­ G U Y A N F F R . 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
. I L E S F A L K L A N D 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
S H A R J A H , A J M A N , F T C . 
O M A N 





















P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I E , R E P . P O P 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O R E E D U N O R O 
C O R E E D U S U D 
JAPON 
T A I W A N ( F D R M O S E I 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I 
N O U V . ­ G U 
T . A D M . P 
N A U R U 
N O U V E L L E 
D E P . U S A 
. N O U V . ­ C 
. W A L L I S 
. O C E A N I E 
N I O U E E T 
F I D J I 
. N O U V 
T O N G A 
S A M O A OC 
I L E S C O O 
. P O L Y N E S 
1 0 0 0 E u r 
I N . . P A P O U A 
A U S T R A L I E 
Z E L A N D E 
O C E A N I E 
A L F D O N I E 
E T F U T U N A 
B R I T . 
T O K E L A U 
E B R I D E S 
I E F R . 
S n U T . P R O V . BO 
D I V E R S NDA 
N O N S P E C I F I E S 
P O R T S F R A N C S 
S E C R E T 
. 6 8 6 . 4 8 5 
3 3 0 . 0 9 1 
2 . 3 2 7 
1 9 2 
2 6 . 6 2 9 
6 8 2 
2 0 . 8 2 2 
3 4 9 
3 . 1 5 1 
1 2 . 5 9 4 
4 . 5 0 1 
8 . 5 0 7 
5 . 1 9 7 
7 
4 . 4 8 6 
I . 1 0 6 
8 . 0 6 6 
2 2 
3 . 3 1 0 
2 3 
3 . 5 6 2 
4 . 7 2 0 
2 
5 . 0 6 1 
1 7 9 
3 . 0 5 1 
4 . 6 1 8 
5 . 5 6 4 
1 2 . 2 8 9 
2 9 . 9 9 6 
5 1 . 5 5 0 
9 . 6 1 5 
5 . 9 3 9 
1 8 
7 . 4 2 7 
2 1 . 3 59 
1 7 5 . 3 5 7 
3 4 . 7 2 5 
6 . 3 9 5 
4 . 5 4 1 
8 . 1 9 9 
7 7 . 0 4 5 
1 
4 . 2 0 1 
6 . 0 8 1 
2 6 . 2 5 9 
2 1 3 . 4 2 6 
5 1 3 . 1 5 0 
2 . 3 6 5 
5 9 . 3 9 7 
9 1 
3 1 8 . 0 9 4 
2 5 3 . 9 9 5 
4 5 3 
7 9 . 7 3 5 
4 2 . 2 5 9 
1 5 8 . 3 1 1 
1 
2 6 . 4 3 2 
6 9 
1 4 0 
2 6 . 6 4 4 
7 0 . 9 6 9 
4 . 4 4 2 
2 
7 . 4 4 0 
1 7 6 
2 
1 
2 . 2 5 2 
3 0 . 8 1 6 
4 . 1 5 7 
2 2 1 
9 7 0 
1 3 2 
3 6 . 5 8 0 
6 2 . 9 1 4 
13 
2 7 5 
2 9 . 1 7 3 
2 8 . 9 6 8 
3 2 6 
5 8 . 5 0 5 
5 . 1 3 4 
4 6 . 3 1 6 
3 7 7 . 5 8 4 
5 1 . 4 2 9 
1 2 4 . 0 7 7 
6 . 5 1 7 
1 4 3 . 0 1 2 
1 5 . 2 2 1 
1 3 9 
4 
5 1 . 0 2 8 
9 5 
1 5 . 0 6 9 
4 7 5 
4 . 7 2 9 
5 0 2 
1 7 
1 6 7 
! 1 4 
5 1 3 
4 . 2 6 8 
6 0 . 1 0 1 
2 3 5 
ndices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 Ol l 
9 9 
1 5 5 
9 r , 0 




1 2 7 
13 7 
1 4 4 
1 0 9 








1 4 1 
9 7 
2 0 0 
8 7 
1 3 9 
1 1 3 
142 
N S 
1 4 2 
1 3 1 
1 2 3 




1 0 7 
1 0 3 
5 8 
9 8 




3 0 5 
1 5 5 
1 5 3 
7 1 
' . . . 6 
1 1 
1 3 5 




5 5 5 
! 0 0 
1 7 9 
2 6 
5 
1 1 0 
1 0 3 
6 9 
2 0 0 
9 9 
6 6 
1 1 3 
9 5 
1 0 7 
9 8 






1 7 1 
1 5 6 
I 0 2 





1 5 3 
9 ' . 
7 3 
2 0 0 
7 0 
12 






1 3 5 
2 1 '3 
1 6 7 
1 2 7 
12 
E U R ­ 6 
1 . 2 0 7 . 1 5 8 
1 5 9 . 5 2 9 
7 0 0 
1 9 2 
2 3 . 3 2 2 
6 3 7 
6 . 7 4 6 
6 3 
3 . 0 2 6 
1 1 . 3 1 9 
2 . 7 8 6 
8 . 0 0 0 
3 . 6 0 9 
7 
3 . 5 2 9 
1 . 0 1 5 
6 . 8 3 5 
1 
2 . 3 9 3 
1 7 
3 . 5 6 2 
4 . 7 2 3 
4 7 6 
9 3 
1 9 7 
3 . 7 2 1 
5 . 5 6 4 
5 7 0 
2 6 . 1 1 2 
2 7 . 1 1 6 
1 . 0 4 5 
5 . 0 3 1 
1 8 
6 . 3 5 4 
1 5 . 3 0 B 
1 3 2 . 1 0 1 
3 2 . 2 2 0 
5 . 7 7 9 
4 . 0 2 8 
6 . 4 4 5 
5 0 . 6 8 1 
1 . 0 8 2 
4 . 9 6 6 
2 6 . 1 1 5 
1 9 9 . 9 7 0 
3 7 6 . 3 0 7 
1 . 7 2 0 
4 0 . 0 3 4 
5 6 
6 0 9 . 3 1 2 
1 1 9 . 7 5 2 
2 9 7 
3 7 . 7 3 8 
3 6 . 2 3 9 
1 3 9 . 9 8 2 
1 4 . 6 4 7 
3 8 . 0 4 9 
2 . 2 7 0 
3 . 3 5 8 
9 7 
1 . 3 8 5 
2 9 . 6 4 1 
4 . 1 5 2 
1 9 2 
9 3 6 
5 0 
3 2 . 6 4 4 
3 9 . 1 2 6 
1 3 
2 2 3 
2 0 . 6 5 9 
2 7 . 2 8 1 
1 6 
4 1 . 3 9 5 
4 . 6 3 2 
3 5 . 0 7 8 
2 5 2 . 8 4 1 
3 8 . 4 6 5 
6 8 . 6 5 6 
6 . 2 5 8 
9 3 . 0 2 1 
1 2 . 3 6 4 
1 3 . 3 1 8 
9 5 
1 4 . 4 9 9 
Indices 
7 5 / 
74 
3 3 
5 0 2 
4 . 2 6 8 
1 . 7 6 4 
8 0 
1 0 6 
8 7 
N S 
9 6 0 
1 4 8 
3 6 
2 0 2 
1 4 
1 3 2 
1 0 4 
1 0 4 
10B 





1 2 8 
8 1 
1 4 1 
9 7 
5 5 










1 3 5 
9 2 








3 0 5 
1 2 8 
1 5 2 
8 4 
1 3 1 
20 
2 0 1 
5 1 9 
2 2 
3 0 1 
i r o 
.3 5 7 
5 4 9 
1 5 
1 0 
1 3 T 




1 2 0 :<α 
2 5 6 
9 9 
3 5 
1 0 2 
8 8 
NS 
1 1 6 
1 1 5 
I B I 
2 6 
« 7 
6 1 O 
1 1 8 
1 3 5 
1 0 5 
! 3.3 





1 3 2 
2 1 1 
1 6 3 
6 7 
1 3 6 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 5 2 . 9 9 5 
5 4 . 3 3 6 
3 8 
8 . 6 3 6 
1 1 7 
4 . 9 3 9 
4 5 
2 . 1 6 5 
4 . 8 6 8 
2 . 0 6 4 
2 . 6 2 9 
1 . 9 9 0 
7 
4 0 1 
7 7 
2 . 2 0 4 
1 . 0 1 0 
6 1 
1 8 9 
1 4 9 
6 
6 3 
1 . 8 0 5 
1 6 
4 2 
1 3 . 5 2 5 
9 . 2 7 5 
3 2 4 
2 . 6 0 2 
15 
3 . 6 1 1 
5 . 9 4 6 
5 4 . 4 6 4 
1 2 . 8 1 5 
2 . 0 8 1 
2 . 0 9 3 
3 . 0 7 4 
1 4 . 3 7 3 
5 9 0 
1 . 3 5 4 
3 . 1 1 1 
2 4 . 3 5 3 
6 9 . 7 0 6 
1 . 2 0 4 
1 4 . 0 2 7 
17 
1 0 9 . 1 1 5 
1 7 . 1 8 3 
2 6 0 
7 . 8 3 5 
1 5 . 2 9 2 
5 9 . 2 7 5 
4 3 
6 
4 . 9 5 3 
1 8 . 2 2 7 
4 5 8 
' i 1 3 
5 3 
4 6 6 
1 0 . 7 8 0 
4 
1 2 4 
2 2 2 
1 3 
1 0 . 0 9 6 
1 3 . 4 8 5 '. 
2 3 
1 2 . 3 9 9 
1 4 . 0 8 1 
1 4 . 5 2 6 
4 . 0 6 8 
1 9 . 6 7 1 
9 7 . 8 3 7 
2 2 . 9 5 3 
4 9 . 8 7 5 
2 . 0 5 0 
3 4 . 5 9 3 
1 1 . 1 8 3 
2 . 9 9 3 
9 4 
1 . 8 6 9 
Indices 
7 5 / 
7 4 
2 9 1 
3 3 
4 . 2 6 8 
? 
1 4 7 
1 5 





1 9 9 
2 3 
1 0 0 
1 9 
' I S 
4 2 
3 
1 4 9 
1 0 3 
5 3 
5 9 
1 1 6 
7 3 
1 5 6 
4 ^ 
3 0 7 
1 5 9 
! o O 
7 1 






1 0 8 
5 0 
1 ■'- r. 
2 3 7 
2 0 
1 7 ! 
■'· ! 3 




2 1 0 
6 5 
7 7 
1 9 6 
6 7 
1 5 1 
4 0 0 
3 1 3 
3 6 3 
2 6 ; 
8 9 
9 4 
1 3 3 
3 4 5 
1 0 8 
N S 
1 0 8 
1 2 7 
1 1 9 
1 5 0 
1 1 4 
1 5 1 
6 7 
1 2 1 
1 6 
1 2 3 
4 5 
4 1 
F r a n c e 
1 0 0 0 E u r 
2 6 8 . 7 2 3 
3 9 . 5 7 9 
6 5 8 
3 
6 . 9 8 9 
1 5 4 
2 2 4 
4 5 




4 9 0 
5 3 1 
3 . 4 2 5 






2 . 0 7 6 
8 . 4 4 3 
4 9 9 
1 7 6 
3 
9 5 5 
2 . 7 0 5 
1 7 . 1 2 7 
6 . 7 3 3 
7 6 7 
1 . 0 3 7 
8 5 9 
4 . 8 3 8 
1 9 
2 . 5 1 2 
1 6 3 
8 6 . 2 6 1 
1 2 9 . 2 1 8 
1 1 9 
1 1 . 0 1 7 
1 2 
1 8 3 . 1 5 5 
3 9 . 0 8 6 
1 
2 3 . 9 8 3 
1 3 . 8 4 6 
5 3 . 6 8 4 
1 1 . 3 5 2 
2 
5 . 1 1 4 
7 . 6 9 2 
5 2 2 
9 3 3 
3 1 
1 8 4 
2 . 9 1 3 
4 . 1 4 3 
4 0 
6 1 7 
3 . 6 2 8 
9 . 6 4 1 
1 7 
2 . 7 8 8 
4 . 8 0 8 
9 
1 1 . 2 9 5 
1 6 5 
4 . 6 6 6 
7 5 . 0 0 1 
4 . 3 7 5 
4 . 5 0 2 
2 . 9 2 6 
2 1 . 4 4 0 
2 2 7 
5 . 6 0 2 
1 1 . 8 2 2 
4 
5 0 2 
­'.5 3 
1 . 0 6 8 
Indices 
7 5 / 
7 4 
9 9 
1 1 0 
N S 





1 0 9 
1 6 
2 2 0 
7 5 
N S 
1 3 5 
1 4 4 
1 6 4 
5 7 3 
4 7 
1 5 
1 1 3 
4 










1 0 4 
4 6 
5 
1 2 4 
6 0 4 
1 4 6 




1 1 9 
1 4 8 
4 6 4 
5 3 6 
2 4 6 
2 5 2 
9 
1 6 .3 
9 7 
5 1 












1 0 0 
3 0 
1 3 O 
1 9 3 
1 4 2 
1 13 
2 5 7 
54 
1 3 6 
6 6 
1 9 5 
5 7 
2 0 6 
1 2 3 
1 0 0 0 E u r 
Indices 
7 5 / 
7 4 
2 2 4 . 7 5 1 
2 7 . 4 0 7 
3 7 0 
4 9 3 
1 . 3 4 1 
1 0 8 
3 . 7 2 1 
5 1 2 
9 6 7 
2 7 5 
7 
1 
2 3 6 
2 
3 4 9 
1 6 
2 
4 5 7 
5 . 4 9 5 
2 2 
1 . 2 4 9 
5 . 0 1 0 
7 
4 6 7 
7 7 4 
2 . 3 9 4 
2 5 . 4 4 0 
7 . 2 8 1 
3 1 1 
1 6 4 
1 . 0 2 1 
1 9 . 0 5 3 
1 0 4 
Θ15 
1 6 . 7 1 0 
7 5 . 5 5 5 
6 0 . 8 6 2 
2 0 2 
4 . 4 6 0 
14 
1 7 9 . 7 2 8 
1 9 . 1 9 2 
6 
5 . 8 9 4 
7 . 0 9 7 
5 . 5 1 1 
1 . 3 0 0 
5 . 4 4 2 
4 0 9 
9 52 
1 
5 7 5 
1 . 0 1 1 
1 0 
2 4 
2 . 9 9 8 
7 . 7 4 1 
11 
3 7 
1 . 9 7 4 
2 1 1 
6 . 0 7 5 
7 5 
2 . 0 3 4 
2 4 . 7 3 5 
3 . 2 3 5 
1 . 5 6 4 
6 0 3 
1 6 . 5 9 9 
2 0 
2 . 9 2 5 




2 4 0 
1 0 8 
2 3 1 
i i O 1 
2 0 




1 7 5 









I I 7 
6 7 














.'•0 0 512 





? ! 6 30 132 























VIRGIN ISLANDS US 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
. C A Y M A N I S L A N D S 
J A M A I C A 
B A R B A D O S 
. W E S T I N D I E S 































S H A R J A H . A J A M , E T C . 











































































































































6 96 700 701 703 



























950 954 958 
962 977 
30 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
i m p o r t 
C o d e 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
453 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
463 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 8 
6 49 
652 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 5 
6 76 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 8 
6 9 2 
6 96 
7 00 




7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 00 
8 0 1 
802 
8 0 3 
8 0 4 
9 0B 
8 09 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 3 
8 1 5 
8 1 6 
817 
8 1 9 
8 2 1 
322 
9 5 0 
9 5 4 
9 5 8 
9 62 
9 7 7 
JANVIER­JANUARY 
1975 
O r i g i n e 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
.GROENLAND 
. S T ­ P I E R R E ET MIQU 
MEXIQUE 
. I L E S BERMUOES 
GUATEMALA 








H A I T I 
.BAHAMAS 
. I L E S TURQUES,CAIO 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES D.USA 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
. I L E S CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
­ I N D E S O C C I D E N T A L . 





GUYANA I A N C . B R . 1 
.SURINAM 




C H I L I 




­ I L E S FALKLAND 
CHYPRE 













S H A R J A H . A J M A N . E T C . 
OMAN 
YEMEN IYEMEN NORD) 
REP.POP.OEM.YEMEN 




SRI LANKA I C E Y L A N ) 
NEPAL 










. B R U N E I 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE, REP.POP 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 






N O U V . ­ G U I N . . P A P D U A 




. N O U V . ­ C A L E D O N I E 
. W A L L I S ET FUTUNA 
.OCEANIE B R I T . 
NIOUE ET TOKELAU 
F I D J I 




. P O L Y N E S I E F R . 
SOUT. PROV. BORD 
DIVERS NDA 
NON S P E C I F I E S 
PORTS FRANCS 
SECRET 
N e d e r l a n c 
1 000 Eur 
2 5 2 . 8 7 6 
2 0 . 1 1 4 





4 . 7 6 1 
255 
8 8 7 
522 
1 . 1 6 0 
45 







1 .0 20 
6 
4 6 1 
7 . 6 2 4 
3 . 2 06 
62 
1 . 7 7 9 
6 5 9 
7 1 1 
2 2 . 4 7 8 
3 . 5 9 8 
9 
3 6 9 
1 . 0 9 6 
6 . 7 2 8 
3 4 1 
2 0 7 
2 
7 . 1 8 3 
8 9 . 7 8 1 
177 
4 . 6 8 7 
13 
6 3 . 2 7 0 




2 2 . 5 0 1 
2 3 6 
I 
9 1 9 









1 1 . 1 2 2 
6 . 6 1 7 
l 
9 
2 . 5 1 0 
6 . 2 7 1 
7 
8 . 0 3 0 
2 55 
6 . 2 9 3 
3 1 . 7 1 3 
5 . 6 6 9 
7 . 9 5 5 
5 1 6 
4 . 0 7 8 
268 
1 . 0 7 2 
1 
Indices 
7 5 / 





2 3 9 
34 



















2 7 5 
3 4 
77 
2 6 6 
73 
109 















1 1 4 
185 
93 






















B e l g . ­ L u x 
1 000 Eur 
1 0 7 . 8 1 3 
1 8 . 0 9 3 
141 
1 . 7 8 7 
403 
15 
3 0 4 










2 1 1 
79 
4 2 6 
4 
11 
1 . 6 3 9 




3 . 5 5 2 
1 2 . 5 9 2 
1 . 7 9 3 
2 . 6 1 2 
365 
4 0 5 
5 . 6 3 9 
29 
79 
6 . 1 2 9 
6 . 6 1 3 
2 7 . 2 4 0 
19 
5 . 8 4 3 
7 4 . 0 4 4 




9 . 2 1 5 
1 
39 
2 . 3 6 1 
3 . 8 3 8 




1 . 7 9 8 
12 
4 . 8 0 0 
1 . 6 4 2 
137 
9 3 3 
1 . 9 1 0 
1 . 9 6 9 
69 
2 . 4 1 4 
2 3 . 5 5 5 
2 . 2 2 8 
4 . 7 6 0 
163 
6 . 3 2 2 
6 6 6 
826 
1 
6 9 6 
8 
Indices 
7 5 / 




































































U n i t e d ­ K i n g d o m 
1 000 Eur 
4 2 7 . 3 0 9 
16 5 . 9 8 9 
205 
2 . 3 8 8 
4 1 
1 3 . 3 5 7 
279 
84 




9 1 1 
44 





4 . 5 6 2 
78 
2 . 8 5 4 
391 
1 1 . 7 0 3 
2 . 7 3 7 
2 0 . 8 4 3 
8 . 5 6 0 
906 
583 
5 . 6 8 0 
2 6 . 4 1 3 
1 . 9 8 7 
557 
4 26 
1 . 6 3 0 
2 4 . 4 3 6 
1 
2 . 9 89 
3 39 
124 
1 3 . 4 4 7 
1 1 9 . 9 6 5 
592 
1 7 . 3 8 1 
24 
1 8 2 . 7 9 0 
1 2 0 . 7 0 2 
47 
4 0 . 9 9 7 
6 . 0 2 0 
1 8 . 3 2 9 
1 
5 . 5 3 1 
26 
39 
1 1 . 2 3 3 
2 9 . 5 4 2 
2 . 0 7 1 
2 










2 . 7 3 0 
2 2 . 5 1 2 
7 . 8 0 3 
1 . 4 2 0 
310 
1 4 . 3 9 6 
118 
9 . 6 5 5 
1 1 1 . 3 2 7 
1 2 . 3 1 3 
5 1 . 4 9 5 
223 
5 8 . 6 6 6 
2 . 6 1 9 
139 
4 3 7 . 2 7 7 
5 7 0 
168 





5 9 . 2 6 2 
155 
ndices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 6 
114 
NS 




















3 0 7 
193 
160 






















2 9 4 







































1 3 0 
9 
I r e l a n d 
1 000 Eur 
1 8 . 8 5 2 

















4 0 1 
9 
4 7 9 
I l i 
15 
9 




2 . 9 3 6 ­
8 . 0 6 9 
118 
6 1 









3 9 1 
113 
3 . 8 2 5 
196 
9 0 4 
397 
238 
2 5 5 
75 
2 . 6 3 3 
Indices 
7 5 / 








































4 6 9 
37 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
3 3 . 1 6 6 
2 . 4 9 5 
1 . 4 2 2 





1 . 5 3 1 
2 37 













3 7 1 





1 . 4 4 9 
17 
2 6 1 
20 
1 3 . 8 5 9 
50 
1 . 3 0 5 
10 
2 3 . 1 5 6 

















2 6 7 
1 . 9 9 2 
3 
1 . 4 6 5 
9 . 5 9 0 
4 5 6 
3 . 0 2 2 
36 




7 5 / 








7 8 0 
4 4 4 
I I B 
NS 









2 0 0 
5 
1 7 8 
225 

































O r i g i n 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GRFENLANO 
. S . O I E R R E «IQUELON 
'< ' X I C J 
.BERMUDA 
GUATEMALA 






PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
.BAHAMAS 
.TURKS­CAICOS I S L . 
DOMINICAN RFPUB1.1C 






.WEST I N D I E S 














































NORTH V IET ­NAM 





POR TUGE S F T IFOR 
SINGAPORF 
PHI L I PPI NFS 
MONGOLI A . P E D P . R E P . 










NAURU NEW ZEALAND 
P A C I F . I S L A N D S U . S . 
­NEW CALEDONIA 
. W A L L I S ­ F U T U H A ISL 
­ B R I T I S H OCEANIA 
NIUE TUKFLAU I S L . 










C o d e 
400 





4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
428 
432 
4 3 6 
4 4 0 




4 5 4 
4 5 6 




4 6 4 
469 
4 7 0 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4B0 
4 8 4 
488 
492 











6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
640 
6 4 4 
645 
6 4 6 
648 
6 4 9 
65 2 
6 5 6 
662 
664 
6 6 6 
667 
6 6 9 
672 
673 






6 9 6 
700 










7 7 6 
1 4 0 
'.' ■­. 1 
900 
901 
H 0 .· 
8 0 3 304 
9 0 3 




3 1 5 8 1 6 
817 
HI -■ 
8 2 1 
822 
950 





COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
J A N V I E R ­ J A N U A R Y 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
L U 
11 ζ ll5 
1 99 





? ? * 
2?*) 
2 31 
2 * 1 
2 5 1 
2 99 
3 00 3 31 
3 99 
9 0 0 
■ï H\ 
9 9 ? 
9 8 3 9 p i . 
9 8 5 
0 0 1 
002 
0 03 
0 0 * 
0 35 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 
0 2 5 
0 2 9 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 * 2 
0 * 3 
■.} ·'■ 4 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 òso 0 52 
056 
0S8 
0 6 0 
362 0 6 * 
3 6 6 
369 
0 70 
­ï J ι 
202 
2 0 * 
¿09 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 • ' e. 
ι 5 ^ 
1 \? 
? 36 
?40 2 * * 
2 * 7 ? 4 8 
¿52 
2 57 
! fi 0 
¿ r S * 7 b 8 
272 
? 7 6 
? 30 
? 9 * 
2 ^ 9 
302 
1 36 
3 1 0 1 1 ι 3 1 * 
318 
x?2 
3 2 * 
32 9 
3 ? 9 ; ; ì 
1 U 
338 
: C ? 
3 * 6 
350 ^52 
35 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 7 3 
^ 7 6 
"* 78 
3 92 
3 9 6 
3 90 












A U T . E U R . 0 C C 1 0 . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
• AOM .FAMA 








EUROPE URI ENTAL F 
AUT.CLASSE 3 






FRANC E e F L G I Q U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 













GI BR ALTAR 











BULGAR I F 
ALBANIE 
AFR.NORD F SPAGN. 
I L F S CANARI ES 
.MAROC 
ALGER IF 




.HAUR I T A N I F 
. MAL I .HAUTE­VOLTA 
•N IGER 
.TCHAD 
I L E S DU CAP VERT 
.SENEGAL GAMR IE 
G U Î N E c ­ 8 I S S A U 
GUINEE 
S IERRA LEONE 
L I B E R I A 




ΝIGER I A 
.CAMEROUN 
. R f P . C F N T R A F R I C ­
GUINEE EQUATOR. 
SAO TOME, PRINCIPE 
.GABON 
.RP.CONGO IBRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
.RHANDA 
.BURUNDI 
. I L E STE­HFLENE 
ANGOLA 




. T A N Z A N I E 
.SEYCHELLES 













1 000 Eur 
1 7 . 7 0 7 . 9 * 7 
8 . 5 8 * . 8 6 8 
9 . 1 2 3 . 0 7 9 
7 . 0 6 1 . 7 1 7 
1 0 . 6 * 6 . 2 3 0 
* . 9 7 0 . 1 95 
1 . 8 9 1 . 2 6 6 
I . 0 * 2 . 6 0 7 
1 . 2 6 9 . 9 8 1 
6 6 6 . 3 * 1 
3 . 2 6 * . 8 3 L 
5 0 0 . 5 5 0 
2 3 1 . * 2 9 
4 5 . 9 6 1 
3 6 . 8 5 * 
3 0 . 5 2 8 
1 5 5 . 7 7 8 7 * 9 . 0 7 9 
6 8 7 . 7 8 8 
8 1 * . 6 * 8 
5 1 2 . 7 6 6 
8 6 2 . 0 0 9 
7 9 1 . 7 0 1 7 0 . 3 0 7 
1 2 6 . 0 5 8 
1 2 . 3 1 0 . * * 2 
l . * 2 2 . * 9 7 
2 . 0 2 8 . 1 5 5 
1 . 5 6 1 . 7 7 2 
2 5 9 . 0 3 6 
l . 5 * 9 . 2 1 9 
1 . 1 6 5 . 3 5 9 
1 . 2 6 7 . 2 * 5 2 . 1 2 0 . * 4 1 
9 5 9 . * 5 3 
1 . 0 9 5 . 1 * 8 
1 6 9 . * 6 6 
2 6 9 . 5 3 7 
1 2 . 3 9 5 
3 . 7 1 9 2 3 1 . 8 2 9 
5 6 9 . 9 8 2 
1 6 0 . 9 1 2 
6 2 * . 9 8 6 
3 3 7 . 7 1 2 
1 1 * . * 6 2 
3 1 * . 2 2 1 
2 ­ 9 8 * 
3 . 7 2 8 
6 * 9 
1 2 . 7 3 3 
1 9 9 . 3 7 1 
2 1 2 . 3 0 8 
1 3 1 . 4 8 2 2 8 2 . 6 1 7 
3 2 . 1 6 6 
1 7 7 . 3 8 * 7 * . 9 5 7 
6 9 . 9 2 * 
1 0 9 . 6 3 * 
4 2 . 9 * 8 
2 . 0 7 1 
3 . Ì 16 
1 7 . 3 1 7 
7 5 . 8 07 
2 3 2 . 4 0 4 
* 5 . * 2 7 
1 5 * . 5 7 2 
3 6 . 1 13 
2 0 . 2 2 0 
» . 182 
6 . 0 0 1 5 . 6 2 7 
5.0QQ 
3 . 7 6 5 
327 
1 9 . 9 7 5 
1 . 2 7 9 
2 1 3 
2 . * 52 
3 . 6 7 8 
1 1 . 3 * 2 
3 5 . * 1 * 
2 0 . 2 9 1 
3 . 6 9 1 
* . * 7 9 
1 3 7 . 2 8 7 
1 9 . 7 6 1 
2 . * 3 8 
5 07 
175 
1 9 . 5 5 3 
1 1 . 3 0 5 
6 4 . 1 2 0 
1 . 6 1 1 
1 . 2 6 3 
192 
1 4 . 3 7 2 
9 . 8 2 7 
2 . 1 8 6 
2 . 7 7 0 
2 0 . 7 * 5 2 . 9 8 7 
1 0 . 8 1 2 2 9 9 
23 
7 . 1 6 9 
1 1 . 3 76 
1 5 . 8 7 0 * . 9 0 5 
7 3 0 
2 2 ­ * 8 2 
2 6 1 
3 . 4 0 9 





7 5 / 

















1 4 9 
161 

































1 3 3 






1 7 1 























1 6 1 
9 4 








1 7 1 
109 























1 000 Eur 
1 4 . 3 2 1 . 3 6 4 
7 . 3 8 0 . 9 2 7 
6 . 9 4 0 . 4 3 7 
6 . 2 2 4 . 7 8 7 
8 . 0 9 6 . 5 7 7 
3 . 5 6 3 . 5 2 6 
1 . 4 4 9 . 7 0 3 
3 7 2 . 1 4 0 
9 8 7 . 5 2 3 
3 5 4 . 1 5 5 
2 . 5 1 0 . 0 7 1 
4 3 1 . 6 9 7 
2 1 7 . 8 5 8 
3 3 . 7 5 5 
3 3 . 7 6 9 
1 3 . 1 0 2 
1 2 8 . 2 2 4 
5 9 8 . 3 5 4 
5 4 6 . 0 1 0 
5 8 7 . 3 0 9 
3 4 6 . 2 0 1 
7 5 2 . 0 0 7 
6 9 3 . 2 9 8 
5 3 . 7 0 9 
1 1 4 . 8 3 7 
1 0 . 3 9 6 . 0 6 8 
1 . 1 2 8 . 3 1 i 
1 . 4 8 2 . 3 2 9 
1 . 0 9 9 . 6 1 8 
1 0 0 . 2 0 3 
1 . 3 7 3 . 1 1 2 
1 . 0 3 3 . 7 5 8 
1 . 0 3 0 . 7 1 1 
1 . 8 3 1 . 3 4 9 
8 5 5 . 3 5 7 
9 9 7 . 2 2 3 
4 6 . 5 9 4 
2 1 2 . 3 2 3 
5 . 1 9 6 
122 
1 4 4 . 7 0 5 
3 7 0 . 0 6 4 
1 1 1 . 1 5 8 
5 3 6 . 3 3 4 
3 0 9 . 5 0 9 
8 3 . 8 5 5 
2 6 1 . 7 1 4 
2 . 8 1 5 
1 . 7 1 3 
6 1 4 
6 . 0 6 5 
1 8 4 . 0 5 4 
1 9 2 . 9 1 6 
1 1 0 . 9 6 9 
2 5 8 . 3 6 9 
2 3 . 4 4 9 
1 4 7 . 0 0 8 
6 5 . 6 2 3 
6 1 . 5 1 6 
9 8 . 1 0 2 
3 7 . 3 2 7 
1 . 9 0 4 
2 . 7 7 1 
1 1 . 8 4 9 
6 8 . 6 9 0 
2 1 8 . 0 1 0 
4 1 . 6 0 9 
1 3 9 . 8 2 5 
7 5 . 9 5 5 
1 1 . 8 1 3 
8 . 1 2 3 
5 . 9 1 6 
5 . 5 7 2 
4 . 2 7 9 
3 . 6 6 4 
198 
1 9 . 2 5 0 
4 1 0 
105 
2 . 0 6 2 
1 . 756 
9 . 3 0 7 
3 3 . 9 1 0 
8 . 9 7 1 
6 . 3 9 9 
3 . 6 1 5 
7 8 . 5 8 9 
1 9 . 0 2 3 
2 . 4 0 7 
4 9 2 
147 
1 9 . 2 7 3 1 1 . 0 3 4 
5 9 . 5 4 4 
1 . 5 5 7 
9 6 4 
13 
1 0 . 9 4 9 
8 . 3 6 3 
1 . 9 2 9 
2 . 2 7 1 
1 0 . 7 6 2 
1 . 7 3 0 
5 . 4 3 3 
59 
Β 
5 . 4 9 0 
1 1 . 0 6 3 
1 5 . 7 2 5 
2 . 3 2 2 7 2 4 
9 . 3 5 9 
133 
1 . 2 3 5 



























































































































D e u t s c h l a n d 
(BRI 
1 000 Eur 
5 . 4 0 2 . 9 8 7 
2 . 3 4 7 . 5 4 0 
3 . 0 5 5 . 4 4 7 
1 . 9 4 4 . 7 2 3 
3 . 4 5 8 . 2 6 4 
1 . 8 1 2 . 2 3 9 
7 6 9 . 3 6 5 
4 2 8 . 6 8 4 
4 3 4 . 4 3 3 
1 7 9 . 7 5 7 
8 3 8 . 0 2 7 
6 7 . 2 5 1 
3 6 . 5 4 2 
1 . 0 6 9 
2 . 8 56 
2 . 6 6 8 
2 4 . 1 1 6 
1 5 2 . 5 7 0 
2 4 1 . 3 9 0 
2 3 2 . 3 0 2 
1 4 4 . 5 1 4 
3 3 6 . 4 7 5 
3 5 1 . 7 0 5 
3 4 . 7 7 0 
1 8 . 7 0 6 
3 . 8 9 7 . 2 9 4 
2 9 9 . 7 4 6 
6 7 9 . 6 7 7 
4 6 7 . 0 0 3 
4 0 . 5 6 1 
6 2 3 . 0 6 6 
3 9 3 . 6 5 9 
5 4 1 . 0 7 1 
3 8 1 . 9 2 8 
2 7 8 . 1 3 6 
1 6 . 2 4 9 
1 0 9 . 4 3 3 
1 . 6 7 9 
47 
9 1 . 0 2 6 
2 0 0 . 6 3 5 
6 0 . 6 5 3 
2 3 9 . 6 5 3 
2 1 6 . 6 7 2 
2 9 . 6 9 5 




1 . 4 6 1 
1 0 6 . 4 6 6 
1 1 1 . 0 2 0 
5 8 . 9 5 2 
1 3 0 . 3 3 4 
6 5 . 4 3 5 4 0 . 5 5 3 
3 7 . 0 1 0 
5 7 . 5 7 0 
2 0 . 2 1 9 
5 34 
350 
2 . 0 6 5 
1 0 . 3 6 1 
3 8 . 0 8 8 
3 . 9 2 9 
3 1 . 6 5 3 
2 3 . 9 3 5 
5 . 4 2 2 
2 . 1 6 7 
1 . 1 3 8 
2 . 5 9 7 
4 2 1 
107 
2 





3 . 6 0 5 
2 . 7 9 9 
3 . 7 2 9 
828 
214 
2 4 . 5 4 3 




9 7 7 
1 . 1 4 4 
1 9 . 5 1 4 
223 
3 2 6 
3 . 7 3 6 
3 . 6 30 
64 
98 
6 . 0 4 1 
6 3 2 
2 . 6 5 3 
20 
7 





3 . 4 3 6 
107 
184 




7 5 / 

















































1 3 1 
2 0 4 
145 
1 3 7 
83 91 










2 0 4 
197 
9 5 5 
309 












































1 0 0 0 Eur 
3 . 0 6 9 . 9 2 4 
1 . 5 2 3 . 9 1 9 
1 . 5 4 5 . 9 0 6 
1 . 3 0 1 . 2 4 3 
1 . 7 6 8 . 5 8 1 
6 5 5 . 4 3 2 
2 8 4 . 4 9 7 
1 6 7 . 0 6 3 
1 4 7 . 4 8 6 
5 6 . 3 8 6 
7 5 0 . 5 4 4 
2 4 6 . 5 2 8 
1 2 4 . 0 9 0 
3 4 . 0 5 6 
1 5 . 3 2 1 
2 . 2 7 9 
7 0 . 7 9 2 
2 3 2 . 1 9 2 
8 9 . 4 4 6 
1 0 7 . 0 3 2 
7 6 . 3 6 6 
1 3 9 . 9 9 3 
1 3 1 . 3 5 1 
8 . 542 
33 
2 . 1 0 6 . 8 2 9 
4 7 1 . 0 7 5 
2 5 9 . 6 7 0 
2 0 9 . 8 1 3 
2 2 . 3 9 5 
3 1 5 . 6 8 6 
1 6 4 . 9 3 9 
5 2 1 . 7 7 7 
2 9 3 . 9 4 1 
1 9 1 . 7 2 3 
1 0 . 3 3 3 
2 0 . 1 1 9 
600 
3 
1 9 . 3 2 4 
4 9 . 8 1 9 
1 5 . 4 9 0 
1 6 3 . 3 9 4 
2 5 . 6 8 0 
2 5 . 1 8 1 
8 4 . 7 3 3 
2 . 6 4 4 
102 
85 
4 8 3 
2 0 . 0 4 4 
2 7 . 0 5 9 
1 6 . 4 2 3 
4 9 . 7 1 2 
7 . 4 0 1 
3 4 . 2 7 3 1 1 . 4 2 6 
7 . 6 0 9 
1 2 . 7 2 6 
7 . 7 3 9 
4 6 5 
2 2 0 
2 . 4 1 6 
4 3 . 4 6 9 
1 3 3 . 5 6 9 
2 5 . 2 9 5 
3 0 . 9 8 2 
2 0 . 8 7 6 
7 8 2 
5 . 7 3 6 
4 . 4 8 0 
2 . 6 8 3 
3 . 106 
2 . 769 
29 
1 2 . 7 1 3 
163 
4 6 
1 . 7 4 3 
4 0 7 
3 . 9 6 9 
2 5 . 6 5 2 
2 . 5 6 2 
4 . 1 9 0 
2 . 361 
2 6 . 3 0 7 
1 4 . 3 6 5 
1 . 3 2 8 
4 0 4 
28 
1 6 . 0 8 2 
9 . 0 7 7 




2 . 6 7 3 
1 . 2 9 4 
1 . 4 3 4 
397 




1 . 3 0 9 
8 . 7 3 3 
1 2 . 7 9 9 
39 7 
673 
2 . 1 9 9 
17 
199 
2 8 . 2 0 0 
ndices 7 5 / / 74 
107 
9 6 




















































143 2 6 0 
113 


















1 1 1 
4 2 
2 0 3 
4 4 










1 8 1 
155 




2 2 4 
113 
412 









4 2 5 
4 2 5 
4 2 3 
149 
I ta l ia 
1 000 Eur 
1 . 7 5 4 . 1 3 6 
3 0 9 . 3 0 5 
9 4 4 . 8 3 1 
7 0 0 . 6 7 2 
1 . 0 5 3 . 4 6 4 
4 4 9 . 1 3 0 
1 4 2 . 9 6 0 
1 3 6 . 6 6 0 
1 2 1 . 0 0 9 
4 7 . 5 0 2 
3 6 3 . 6 1 2 
3 5 . 0 0 3 
1 4 . 6 2 1 
2 . 4 4 2 
1 . 3 54 
1 . 4 3 5 
1 4 . 6 5 1 
1 2 5 . 3 3 3 
8 1 . 6 6 1 
8 6 . 3 0 2 
3 5 . 3 1 3 
1 0 8 . 0 5 2 
9 8 . 2 1 5 
9 . 8 3 7 
2 5 . 0 4 4 
1 . 1 8 7 . 1 4 0 
1 7 9 . 7 6 4 
2 0 5 . 1 6 6 
1 4 3 . 1 0 3 
1 3 . 9 2 1 
2 2 1 . 4 0 8 
5 9 . 5 0 4 
7 8 . 9 9 3 
3 4 0 . 7 6 7 
9 0 . 3 3 6 
5 . 4 2 6 
1 2 . 3 7 1 
367 
17 
6 . 2 5 6 
2 1 . 6 3 5 
8 . 4 96 
6 6 . 1 0 0 
3 6 . 4 2 B 
1 2 . 1 7 4 
3 5 . 6 9 1 
25 
103 
5 0 6 
1 . 8 9 3 
4 1 . 4 9 3 
2 7 . 7 2 0 
2 0 . 7 1 6 
3 5 . 2 9 7 
6 . 0 3 3 
2 1 . 2 0 8 4 . 5 2 5 
9 . 1 7 1 
1 6 . 1 0 9 
5 . 5 4 4 
3 2 3 
87 
9 5 3 
4 . 7 3 9 
2 0 . 0 3 4 
7 . 0 2 3 
6 4 . 4 9 4 
1 6 . 5 3 0 











2 0 1 
2 5 0 
1 . 8 3 7 
7 7 0 
319 
85 
1 2 . 7 6 3 
303 





6 . 0 9 2 
116 
83 
1 . 2 0 2 
2 . 1 9 9 
102 
1 . 5 4 2 
1 . 1 8 1 
4 1 9 
1 . 2 8 9 
8 
2 8 9 
812 
2 . 0 4 7 
3 4 1 
3 
1 . 8 2 0 
4 
86 
2 2 . 6 5 8 
IO 
ndices 
7 5 / 









































































4 8 4 



























2 5 6 










D e s t i n a t i o n 
GRAND TOTAL 



















OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EURUPE 










































. T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
. M A U R I T A N I A 
. M A L I 
.UPPER VOLTA 
. N I G E R 
.CHAD 
CAP VERDE ISLANDS 
.SENEGAL 
THE GAMBIA 
G U I N E A ­ B I S S A U 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROON 




. P . R . C O N G Q l B R A Z Z A ] 
­ Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
. S T . H E L E N A 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
. F R F N . A F A R S ­ I SSAS 
. S O M A L I A 
.KENYA 
.UGANDA 
. T A N Z A N I A 
.SEYCHELLES 














0 0 0 
0 0 1 
002 
003 














2 4 1 





9 0 0 
9 8 1 
9 3 2 
98 3 
9 3 4 
985 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 2 4 
025 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 6 




0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 






0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
202 



























3 1 4 
318 
32 2 







3 4 6 
3 5 0 
352 
355 














TAB. 6 TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
e x p o r t 
JANVIER-JANUARY 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 9 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
9 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
D 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1975 
D e s t i n a t i o n 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C i n . 
A M E R I Q U E D U N O R O 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A O M 
. E A M A 
. D O M 
- T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C . S U D 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L . 
E U R O P E 
A F R I Q U E 
A M E R I Q U E 
A S I E 
O C E A N I E 
F R A N C E 
B E L G I O U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R n Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L E S F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N O O R R E 
G I B R A L T A R 
C I T E D U V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R E P . O E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N O R D E S P A G N . 
I L E S C A N A R I E S 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N I E 
. M A L I 
. H A U T E - V O L T A 
. N I G E R 
• T C H A D 
I L E S D U C A P V E R T 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E - B I S S A U 
G U I N E E 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. R E P . C E N T R A F R I C . 
G U I N E E E Q U A T O R . 
S A O T O M E , P R I N C I P E 
. G A B O N 
. R P . C O N G O ( B R A Z Z A I 
. Z A I R E I A N C . K I N S H I 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
. I L E S T E - H E L E N E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. T . F R . A F A R S - I S S A S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
- S E Y C H E L L E S 
. T . B R I T . O C E A N I N D . 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
- R F U N I O N 
- I L E M A U R I C E 
. A R C H . D E S C O M O R E S 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
M A L A W I 
R E P . A F R I Q U E D U S U D 
B O T S W A N A 
S W A Z I L A N D 
L E S O T H O 
N e d e r l a n c 
1 0 0 0 E u r 
2 . 2 7 7 . 1 0 4 
1 . 5 2 4 . 5 5 1 
7 5 2 . 5 5 3 
1 . 2 5 4 . 2 9 2 
1 . 0 2 2 . 8 1 2 
3 3 3 . 1 5 3 
1 3 5 . 4 1 0 
7 2 . 3 8 3 
8 3 . 9 0 0 
4 1 . 4 6 0 
3 1 1 . 9 7 6 
4 4 . 6 4 6 
1 7 . 5 7 2 
6 9 4 
1 1 . 4 4 6 
4 . 2 3 5 
1 0 . 6 9 9 
4 0 . 9 9 8 
7 7 . 7 8 7 
1 0 1 . 7 3 0 
4 6 . 8 2 5 
5 5 . 0 6 1 
5 0 . 7 4 4 
4 . 3 1 7 
5 2 . 3 6 0 
1 . 7 9 3 . 0 9 8 
8 5 . 7 3 8 
1 7 6 . 7 1 2 
1 6 4 . 7 0 4 
1 4 . 4 9 9 
2 3 0 . 5 1 0 
2 5 9 . 9 1 0 
6 5 1 . 6 5 3 
1 1 2 . 2 1 9 
2 1 4 . 8 8 9 
7 . 1 0 0 
4 8 . 2 7 0 
1 . 4 4 9 
5 3 
2 0 . 1 8 1 
5 2 . 0 8 8 
1 3 . 9 5 7 
3 5 . 5 7 1 
1 7 . 6 5 2 
8 . 4 6 9 
2 6 . 4 3 5 
8 
1 . 3 3 5 
l 
1 . 4 9 1 
8 . 9 9 6 
1 3 . 6 6 9 
6 . 4 3 9 
1 3 . 7 8 4 
6 . 5 2 1 
1 1 . 3 5 3 
6 . 5 7 4 
4 . 4 4 3 
5 . 7 5 2 
1 . 8 2 9 
4 8 8 
1 . 0 2 7 
5 . 3 0 0 
6 . 3 4 9 
9 . 1 3 4 
2 . 0 0 9 
4 . 6 5 9 
5 . 0 0 5 
6 6 6 
1 1 7 
1 0 8 
1 5 1 
3 8 2 
6 2 4 
3 0 
3 . 2 7 1 
1 6 0 
3 6 
3 0 
4 5 3 
1 . 1 6 3 
2 . 0 3 0 
1 . 1 6 8 
6 1 4 
8 4 7 
9 . 2 0 1 
9 9 3 
1 2 4 
8 4 
8 2 6 
2 9 6 
6 . 2 1 0 
4 6 0 
3 3 
1 . 0 6 0 
9 6 3 
1 5 7 
1 5 7 
1 . 5 5 3 
2 6 2 
5 2 6 
13 
3 6 6 
2 7 4 
1 3 6 
1 5 1 
I I 
9 0 1 
5 1 9 
1 6 . 0 1 1 
1 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 6 
1 1 1 
1 2 6 
1 0 3 
1 3 7 
9 9 
1 0 3 
1 2 7 
7 5 
1 1 0 
1 5 1 
1 5 5 
2 . 1 4 
5 9 
1 3 4 
9 5 
1 6 8 
6 3 
2 1 5 
2 4 9 
1 3 2 
1 6 2 
1 6 6 
1 2 7 
2 3 1 
1 1 2 
9 1 
1 1 0 
1 7 8 
1 1 6 
1 1 3 
9 0 
1 0 8 
8 7 
1 8 3 
1 3 1 
1 7 3 
6 Π 
2 2 1 
1 3 3 
1 0 4 
1 1 3 
9 5 
9 5 
1 0 2 
1 3 1 
4 0 0 
1 6 2 
1 6 9 
1 5 5 
1 1 9 
1 2 4 
2 6 4 
1 2 5 
1 2 1 
1 9 4 
1 0 9 
2 5 7 
2 5 7 
3 8 4 
3 6 3 
1 7 1 
2 3 1 
1 9 5 
1 4 2 
1 2 6 
2 6 9 
1 4 0 
1 4 6 
2 2 0 
1 7 8 
2 7 9 
N S 
5 1 
3 5 3 
2 0 8 
3 1 
4 2 





1 4 7 
1 1 3 
1 4 3 
2 8 
2 3 3 
2 5 1 
1 1 3 
4 1 2 
N S 
2 7 5 
1 5 5 
2 8 8 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 








1 3 6 
3 0 7 
1 2 4 
1 8 
B e l g . - L u x 
1 0 0 0 E u r 
1 . 8 1 7 . 3 1 3 
1 . 1 7 5 . 6 1 3 
6 4 1 . 7 0 0 
1 . 0 2 3 . 8 5 7 
7 9 3 . 4 5 6 
3 1 4 . 5 7 2 
1 1 7 . 4 7 1 
6 7 . 3 5 0 
1 0 0 . 7 0 1 
2 9 . 0 5 0 
2 4 5 . 9 1 2 
3 8 . 2 6 9 
2 5 . 0 4 3 
4 9 4 
2 . 2 3 1 
2 . 4 3 5 
7 . 9 6 6 
4 7 . 2 9 1 
5 6 . 7 2 6 
6 0 . 4 4 3 
4 3 . 1 9 3 
6 2 . 5 2 6 
6 1 . 2 3 3 
1 . 2 4 3 
1 8 . 6 3 9 
1 . 4 2 1 . 7 1 7 
9 1 . 9 9 0 
1 6 1 . 1 0 4 
1 1 4 . 9 3 5 
8 . 8 2 7 
2 9 3 . 1 2 9 
2 9 5 . 7 0 3 
3 6 7 . 1 5 2 
6 2 . 8 6 9 
1 2 1 . 6 ) 9 
6 . 9 3 7 
2 3 . 1 3 0 
1 . 0 9 1 
2 
1 7 . 9 1 3 
4 5 . 3 3 3 
1 2 . 5 6 2 
3 1 . 1 6 1 
1 3 . 0 7 7 
3 . 3 3 6 
2 4 . 9 4 2 
3 9 
1 2 2 
7 4 0 
7 . 0 5 5 
1 3 . 4 4 9 
8 . 4 3 9 
2 9 . 2 4 2 
3 . 4 9 4 
1 4 . 7 3 9 
2 . 5 4 5 
3 . 2 8 3 
5 . 9 4 5 
1 . 9 9 6 
3 9 
1 . 0 3 7 
1 . 1 1 5 
3 . 2 7 2 
1 7 . 1 8 5 
3 . 3 5 3 
8 . 0 3 7 
4 . 5 5 9 
1 . 4 3 0 
5 5 
1 2 7 
9 3 
3 0 4 
1 4 
7 1 
7 3 4 
2 3 
1 5 
1 1 9 
3 3 1 
3 2 0 
1 . 5 6 2 
7 4 2 
4 4 7 
1 0 9 
6 . 7 7 5 




5 3 3 
3 1 1 
1 3 . 3 1 1 
5 7 7 
2 3 4 
1 2 
2 . 2 7 9 
2 9 7 
1 7 2 
9 7 
6 9 4 
2 2 7 
4 2 0 
1 
1 
1 . 0 3 3 
3 0 9 
2 7 0 
1 9 7 
3 5 
1 . 5 1 3 
5 
2 4 7 




7 5 / 
/ 7 4 
1 0 7 
9 7 
1 3 2 
9 4 
1 3 0 
1 1 0 
9 3 
1 4 9 
1 2 0 
9 9 
1 6 6 
1 4 7 
1 3 1 
9 1 
2 3 1 
2 4 9 
1 3 5 
1 7 2 
1 6 6 
1 7 2 
1 7 0 
1 4 2 
1 5 3 
4 1 
1 9 0 
1 0 0 
1 5 3 
1 3 4 
1 6 1 
1 0 7 
8 3 
1 0 4 
1 0 3 
7 3 
1 2 2 
1 3 3 
1 0 6 
1 9 3 
5 
1 2 6 
1 1 5 




1 5 1 
3 9 0 
1 7 2 
1 2 1 
1 4 7 
1 4 3 
1 2 3 
1 4 7 
1 7 5 
1 5 3 
1 4 7 
2 1 6 
1 4 6 
9 8 
8 0 
1 7 7 
1 3 4 
1 9 1 
1 7 4 
2 0 1 
1 0 4 
5 8 0 
3 2 6 
1 0 
2 4 9 
5 4 





5 0 0 
5 1 
1 8 2 





2 8 0 
3 2 7 
9 3 9 
2 7 3 
1 1 3 
4 3 2 
1 4 9 
1 9 0 
7 9 
1 7 6 
2 2 7 
5 7 3 
5 1 2 
1 3 7 
7 0 9 
l i t 
2 3 4 
5 7 0 
3 8 0 
7 0 4 
N S 
1 9 1 
1 4 
3 1 7 
1 2 0 
1 1 9 
3 0 0 
U n i t e d - K i n g d o m 
1 0 0 0 E u r 
2 . 7 1 2 . 9 2 8 
8 2 8 . 3 9 9 
1 . 8 8 3 . 9 2 9 
6 5 2 . 3 1 4 
2 . 0 6 0 . 5 1 4 
1 . 0 8 8 . 3 2 6 
3 0 9 . 5 6 0 
1 3 3 . 8 6 7 
3 4 1 . 2 7 1 
2 9 8 . 6 2 8 
6 9 4 . 4 7 5 
5 7 . 2 6 5 
1 2 . 5 1 7 
1 . 7 8 1 
2 . 6 5 2 
1 6 . 7 4 6 
2 3 . 5 6 9 
1 4 3 . 9 6 2 
1 2 7 . 1 3 4 
2 0 8 . 2 9 7 
1 5 7 . 9 1 7 
9 1 . 0 1 5 
7 9 . B 9 7 
1 1 . 1 1 8 
1 0 . 1 2 0 
1 . 3 5 7 . 2 2 3 
2 7 9 . 4 9 3 
4 8 3 . 6 4 5 
4 2 8 . 3 9 3 
1 5 3 . 9 6 1 
1 5 0 . 6 1 6 
1 1 5 . 9 7 2 
1 6 1 . 0 0 7 
1 5 1 . 1 9 0 
7 3 . 5 2 9 
1 1 9 . 8 4 0 
5 6 . 7 4 5 
4 . 3 8 3 
2 8 0 
5 6 . 5 ) 9 5 
1 2 1 . 3 4 9 
3 6 . 4 1 6 
7 7 . 0 6 5 
2 2 . 0 5 5 
2 8 . 1 1 4 
4 6 . 2 0 9 
1 6 9 
1 . 3 9 3 
3 4 
6 . 5 0 0 
1 2 . 7 4 4 
1 7 . 0 2 4 
1 7 . 5 9 3 
1 7 . 6 2 7 
7 . 0 4 3 
2 5 . 2 7 9 
8 . 0 5 4 
6 . 2 5 5 
1 0 . 4 9 9 
5 . 0 4 ) 
9 3 
3 1 6 
4 . 4 9 2 
4 . 0 9 4 
1 3 . 7 8 7 
3 . 2 9 6 
1 3 . 6 7 5 
9 . 6 6 5 




9 0 0 
8 9 
1 2 ) 
6 3 5 
3 4 0 
1 9 
1 6 3 
1 . 8 5 0 
1 . 7 7 8 
1 . 3 5 3 
1 1 . 2 7 0 
2 . 2 7 6 
8 5 6 
5 7 . 4 6 1 




2 5 6 
2 5 6 
4 . 1 2 5 
2 0 
2 3 5 
1 7 4 
3 . 1 6 1 
1 . 2 7 1 
2 3 2 
4 3 5 
9 . 7 B 2 
1 . 2 4 1 
5 . 1 5 6 
2 2 3 
1 5 
1 . 6 6 6 
2 6 4 
1 2 6 
2 . 5 3 5 
2 
1 2 . 2 2 9 
1 2 6 
2 . 1 1 4 





7 5 / 
/ 7 4 
1 2 9 
1 1 9 
1 3 4 
1 2 3 
1 3 1 
1 2 6 
1 2 2 
1 3 2 
1 2 1 
1 3 3 
1 5 3 
1 3 4 
1 4 1 
6 0 2 
9 1 
1 5 2 
1 2 1 
1 5 3 
1 8 4 
1 7 1 
1 2 4 
1 2 1 
1 2 2 
1 1 3 
9 9 
1 2 1 
1 6 4 
1 3 5 
1 4 2 
1 2 0 
1 2 3 
1 4 0 
1 4 1 
1 0 6 
1 0 3 
1 2 4 
7 6 
2 3 7 
7 5 
1 1 9 
1 3 1 
1 2 3 
1 2 2 
1 1 0 
9 9 
1 4 0 
N S 
1 6 3 
1 6 1 
1 4 2 
1 1 6 
1 3 4 
5 1 
1 5 4 
1 0 7 
1 0 7 
1 6 9 
4 7 4 
2 9 6 
5 9 
3 7 6 
9 7 
1 2 0 
1 5 0 
3 7 3 
1 7 0 
1 5 1 
1 6 7 
1 4 
3 9 
1 2 0 
9 7 
9 8 9 
3 8 
1 4 5 
1 0 6 
1 3 
1 6 0 
5 6 
1 2 8 
1 5 1 
1 1 0 
4 9 1 
2 5 3 
2 0 4 
6 3 
1 7 9 
: 3 5 
6 9 
6 4 
3 0 1 
1 4 4 
2 2 2 
9 6 
1 3 6 
7 9 




1 2 9 




2 6 2 
2 0 0 
9 2 
5 0 
1 6 9 
8 2 
2 3 2 
1 7 2 
1 1 0 
3 9 
2 0 0 
I r e l a n d 
1 0 0 0 E u r 
1 9 1 . 5 0 6 
1 5 1 . 1 9 3 
4 0 . 3 2 2 
4 1 . 2 8 4 
1 5 0 . 2 2 1 
2 2 . 5 7 3 
3 . 4 9 1 
2 . 1 7 7 
1 3 . 6 5 3 
3 . 2 5 2 
1 3 . 9 5 1 
1 . 0 3 3 
2 3 6 
1 5 
2 2 4 
5 5 4 
1 . 6 9 2 
4 . 4 0 5 
5 . 5 6 8 
1 . 2 6 3 
2 . 7 2 6 
2 . 7 2 5 
1 . 0 7 5 
1 5 9 . 5 7 6 
3 . 1 3 6 
1.3 . 2 7 3 
9 . 1 7 2 
1 . 2 2 5 
6 . 7 8 3 
6 . 0 5 3 
9 . 4 5 7 
l 3 . 6 2 5 
6 . 3 6 6 
1 0 5 . 4 3 0 
4 6 9 
3 
5 4 0 
1 . 4 9 5 
3 7 0 
1 . 0 1 2 
2 7 5 
1 6 6 




1 2 ) 
4 2 9 
6 7 
2 . 1 5 4 
9 




2 6 0 
4 
3 4 7 
1 
• a 
3 4 4 
2 4 0 
1 2 
6 1 » 
3 5 
4 6 · 
1 0 
2 3 
2 7 7 
5 5 










6 9 1 
1 1 
Indices 
7 5 / 
/74 
1 2 3 
1 1 1 
9 9 
1 4 6 





I 1 1 
7 4 9 
1 ) 3 
1 7 5 
7 0 
1 4 0 
1 2 2 
1 4 7 
3 8 6 
4 3 1 
1 2 1 
4 5 0 
4 5 0 
7 2 
1 3 0 
1 4 7 
7 5 
2 2 5 
9 9 
1 1 3 
1 0 4 
1 5 9 
1 7 3 
1 9 2 
1 2 7 
1 1 1 
4 0 
8 9 
1 3 1 
1 1 0 
1 3 2 




1 2 6 
2 4 
3 ! 1 








: ' 2 0 4 
2 6 7 
"7 
1 1 3 
30 ' 
3 5 





5 5 5 
11 
1 4 9 
3 9 3 





1 7 1 
D a n m a r k 
1 0 0 0 E u r 
4 8 2 . 2 5 0 
2 2 1 . 9 5 · ! 
2 5 3 . 3 9 1 
1 4 3 . 3 32 
3 3 8 . 9 1 9 
1 9 6 . 7 7 0 
1 2 3 . 5 1 2 
2 9 . 4 2 3 
2 7 . 5 2 9 
1 0 . 3 0 6 
4 6 . 3 ) 4 
1 0 . 5 5 5 
9 1 3 
5 . 4 2 4 
4 2 5 
4 5 6 
) . 4 ) 1 
6 . 1 8 1 
1 0 . 2 3 9 
1 2 . 9 7 4 
7 . 3 8 5 
1 6 . 2 6 1 
1 6 . 7 8 1 
4 8 0 
2 6 
3 9 7 . 5 7 5 
1 1 . 5 0 5 
4 3 . 9 0 9 
2 5 . 5 9 9 
3 . 6 4 7 
1 8 . 7 0 9 
9 . 5 7 6 
1 6 . 0 7 0 
7 4 . 2 7 7 
2 4 . 7 0 1 
7 9 . 4 9 5 
2 . 0 3 2 
2 . 3 2 3 
3 . 3 1 7 
3 0 . 4 3 9 
7 7 . 0 7 5 
1 2 . 9 6 6 
1 0 . 4 2 5 
5 . 3 7 3 
2 . 3 2 7 
5 . 1 5 6 
1 2 4 
2 . 4 5 3 
2 . 4 3 9 
2 . 5 5 3 
4 . 4 . 6 5 
1 . 6 6 6 
4 . 3 6 1 
1 . 2 4 6 
2 . 1 5 1 
" 3 1 ? 
« Ί 
Zi 
6 2 9 
Î . 0 2 2 
5 ^ 9 
1755 














¿ 6 . 2 
ι · » η 
245 
π* 1 4 = 
[16. 
6.6. 
l ' i 
3 e A 
'..='-.'. 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
I 1 3 
1 1 0 
\ i ■■ 
1 1 1 
1 1 4 
1 0 6 
1 0 8 
1 3 6 
7 9 
1 . , ­ . 
1 5 9 
3 3 4 




3 6 2 
1 0 5 
1 * 9 
1 9 9 
9 8 
1 7 * 
1 8 6 
5 6 
1 1 3 
1 * 4 
1 0 2 
1 2 2 
1 3 0 
9 6 
1 3 3 
1 2 8 
1 2 2 
9 4 
1 0 9 
1 5 2 
1 0 6 
1 3 2 
1 1 6 
1 0 7 
1 2 9 
9 ? 
1 5 2 
1 2 3 
H O 
H 2 
1 0 7 
1.2 3 
5 9 2 
2 7 0 
1 5 2 
19­5 
Ρ ; 






ϊiτ 5 * 
D * J ! ' 
Γ. ο ?. 
n i * 
C ='!1 
H »ς , 
Π , i | 
fi 
■ : ; 
2' JT , 
i f ' * 
' î l ' - |»l 
D e s t i n a t i o n 
( .WAND T O T A L 
I N T R A - C ^ E U K - 9 
E X T R A - C E F U R - 9 
I N T R A - C f c E U R - 6 
E X T R A - C F E U P - 6 
C L A S S 1 
E F T A 
U T H . W E S T . F U R O f ' F 
N O R T H A M F R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
. F A M A 
• D O M 
. T O M 
. N F W T U M 
. O T H E R Λ Π Μ 
O T H E R A F R I C A 
C F N T R . , S C U T H A M E R 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
F A S T E R N E U R U P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F U R O P E 
A F R I C A 
A M E R I C A 
A S I A 
O C E A N I A 
F R A N C F 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G F R M A N Y , F F O . R F P . Í ] F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E I A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
F A R O E I S L A N T S 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O ? R A 
G I B I » A L Τ 4 « 
V A T I C A N C I T Y 
Y A L T A 
V G U ' G O S L A V Í A 
■ G R E E C E 
T i y ö x ^ Y 
S ' i v i È τ u n ï G'ι. 
S E f t * W l i i i O € * í * P E P . 
POI í ν " 
: : ' : - ~. :.. _ : . .;· · : ι 
¡ * F 4 ) £ Æ i » t 
ι- " : » 1,·+ [ .1 
5 : Α ";s.* ; i 
A i a A t t f A 
ι - ι ■■·<■ : ;.-■■ ι « . * - * i ' . : i 
Z t m i f r ! í i L * w i t $ 
. - 1 I B ' - m l t 
* J Í - Ή Ι ι χ : ι 
; i i , f j ■ ; " j f¿ ¿..m­ ι 
- „:\Z Λ. χ,Λ *;[J,J 
'. . D QJ? ι ­ \ i ; '. X i . 
sn : M i ιτ ca.* 
.Β r;u r ; cas π 
■:­ ­ . m i 
. T Í n i n a 
. : Λ ­ O Í ­ · 
' ■ ■ ' : ­ ■ = ; * 
. '■'. F , l 1 ­ i * ' IlC­W* f ir ' . 
£ flJïiï " ' j ' Τ ¡ ι . ì l i ■ SlttA 
'SVAMJI TT IJ I Í * I ! Í—I»«*1 '" ' '^j i l Π i f 'Ρ 
. ; ι . ! . ; ' 
. P e m . O G T W f l ( [ t W * 2 Æ , A ] ) 
· 2 * Π i ΐ £ 
­ * . * Ï J « ".'L 
. ' i i i U J i j r o j i j i i 
. $ Ï Ï . H t i r î U ! F f t l * 
■MIÍÊ.TFIL& 
f " » * : J . ι 
■ f F f i í f f f t i . * : i r ; ­"■ ?.; »..; 
­ S E W W L C ­ t 
­ * â W * 
­ U I E Æ W M L · 
­ I f l f c l t Æ r ø D * 
. i : ' : ­ í í t J J í P ' J . 
. ! Γ * , Γ n­ ; .. 3 C ~ ; Î. i . 
' * ] " Ι * ï ' J l : 
. * ι ' i i ι i ; & ϊ 
". : > ι : - ; ; " i s t i s w i r ç 
f - : · ~ ■ i c i . 
i : ï . '■- ; . ι..' · " : ι 
Ï : - ; * L ' i i 
C o d e 
Olí) 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
I 1 1 
1 1 2 
1 i s 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
¿ 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
? 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 ? 
9 8 3 
9 8 4 
9 8 5 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 - 5 
û ï q 
0 4 0 
0 4 ? 
0 * î 
0 4 5 
0 4 6 
0 * € 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 i» 
"j 5 g 
; h J 
, b '■■ 
J '64 
] -.. *l 
: -, T. 
3 7 i> 
2 3 1 
21.2 
1 Ì H 
Z M 
2 1 2 
2 1 6 
un 




ι i - : 
'■ ¡(rift 
1 *- "" 
24 ,3 
■l ' ~ 
T-*„'*i 
'"'*,* l i>& .^.r ■27Γ* 
: M 
"2*1$* 
r i f 
■ : j 
3 1 1 * 
Ï.12JÎ! 
B ? : r 
5 Æ * 
i'.,M'. 
8 Î * 
: · : ^ 3 T * 
33'$, 
5 * 3 
ΐ * Λ 
i ΐ ■: 
­ : ­I S Î * 
J Ï . T T 
i ­■■: 
i ~ ; 
j ­ , . 
5 f J 
3 Γ * , 
Ι 7 β 
m ζ 
3 ΐ * -
3 9 ι 3 
i " ! 
3 9 3 
3"* 5 
33 
COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
T A B . 6 
e x p o r t 
JANVIER­JANUARY 
1975 
C o d e 
EUR­9 
Indices 
7 5 / 
7 4 
4 0 0 E T A T S ­ U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 0 6 .GROENLAND 
4 0 8 . S T ­ P I E R R E ET H I QU 
412 MEXIQUE 




428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4)6 COSTA RICA 
440 PANAMA 




454 .ILFS TURQUES,CAIO. 
456 REP.DOMINICAINE 
457 ILES VIERGES D.USA 
458 .GUADELOUPE 
462 .MARTINIQUE 
463 .ILES CAIMANES 
4 64 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
470 .INDES OCCIDENTAL. 
472 TRINIDAD, TOBAGO 
4 74 .ARUBA 
478 .CURACAO 
4 90 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
433 GUYANA IANC.BR.I 
492 .SURINAM 








5 2 8 ARGENTINE 








6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SEOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
445 DUBAI 
6 4 6 ABU DHABI 
64B S H A R J A H . A J M A N . E T C . 
649 OMAN 




6 6 6 BANGLADESH 
467 MALDIVES 




676 UNION BIRMANE 
680 THAILANDE 
694 LAOS 
688 VIETNAM NORD 
692 VIETNAM SUD 
696 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 3 .BRUNEI 
704 TIMOR PORTUGAIS 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
716 MONGOLIE, REP.POP 
720 CHINE, REP.POP. 
724 CORFE OU NORO 
7 28 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN (FORMOSEI 
740 HONG KONG 
743 «ACAD 
900 AUSTRALIE 
8 0 1 N O U V . ­ G U I N . . P A P O U A 
8 0 2 T . A D M . P . A U S T R A L I E 
8 0 3 NAURU 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANOE 
8 0 8 DEP.USA OCEANIE 
8 0 9 . N O U V . ­ C A L E O O N I E 
S i l . W A L L I S ET FUTUNA 
B12 .OCEANIE B R I T . 




819 SAMOA OCCIDENTAL 
8 2 1 I L E S COOK 
8 2 2 . P O L Y N E S I E F R . 
9 5 0 SOUT. PROV. 80RD 
9 5 4 OIVERS NDA 
9 5 8 NON S P E C I F I E S 
9 6 2 PORTS FRANCS 
9 7 7 SECRET 
1 . 0 8 1 . 9 0 4 
1 8 3 . 0 7 7 
6 . 7 2 3 
5 09 
6 6 . 8 8 6 
4 . 7 9 2 
8 . 7 7 3 
1 . 4 0 2 
2 . 2 0 8 
5 . 8 0 3 
3 . 9 7 2 
5 . 3 3 1 
1 3 . 5 4 4 
1 . 0 3 4 
5 2 . 3 7 3 
2 . 2 7 7 
5 . 9 9 1 
3 45 
6 . 2 3 3 
9 1 2 
1 0 . 4 5 6 
1 0 . 5 8 7 
8 3 9 
1 2 . 7 2 2 
3 . 1 0 0 
7 . 3 0 6 
9 . 9 8 7 
2 . 1 6 4 
8 . 5 1 9 
2 5 . 9 6 8 
5 7 . 2 8 6 
5 . 1 5 1 
7 . 3 0 8 
2 . 3 2 5 
1 5 . 3 1 7 
3 6 . 3 9 4 
2 0 3 . 0 7 4 
2 5 . 4 6 0 
1 1 . 7 5 7 
2 . 5 1 6 
6 . 2 0 3 
1 0 3 . 5 0 7 
1 . 1 2 0 
1 2 . 5 2 4 
5 5 . 6 9 3 
3 6 . 4 8 3 
1 2 2 . 5 3 4 
1 8 8 . 0 9 9 
2 . 9 5 4 
1 5 9 . 1 3 0 
1 0 . 1 3 0 
7 8 . 6 7 3 
3 3 . 3 1 5 
1 2 . 3 8 1 
9 . 8 5 9 
2 1 . 2 52 
3 6 . 4 9 2 
1 . 7 1 4 
3 1 . 1 6 0 
3 . 9 6 7 
2 . 2 0 3 
3 2 . 4 1 9 
1 2 5 . 0 7 0 
1 2 . 7 9 7 
1 3 5 
9 . 2 3 2 
2 . 1 3 ! 
19 
3 . 1 3 1 
2 3 . 6 6 3 
4 4 6 
2 56 
8 . 8 2 2 
5 05 
5 2 . 1 9 1 
3 7 . 7 0 5 
2 . 8 56 
6 7 
5 0 . 5 1 5 
2 5 . 4 1 1 
8 7 
6 5 . 6 7 8 
4 . 2 8 6 
3 2 . 2 9 1 
1 6 6 . 1 8 2 
3 0 . 2 6 9 
5 2 . 8 5 5 
1 5 0 
1 8 1 . 9 0 3 
1 . 3 4 3 
3 7 4 
4 7 
5 6 . 2 4 9 
5 1 6 
9 . 5 6 4 
3 3 
4 5 9 
7 4 
2 . 3 5 0 
8 9 4 
5 1 
2 2 3 
9 
4 . 9 4 7 
5 0 
1 0 6 
9 4 
3 7 5 
1 3 4 
1 9 6 
1 7 6 
1 0 9 
1 5 9 
1 3 7 
2 2 4 
2 2 0 
5 3 1 
4 8 8 
4 9 0 
3 6 8 
1 6 4 
9 7 
1 3 4 
2 0 3 
1 3 9 
5 2 
1 0 4 
7 7 8 
4 8 




2 9 1 
7 7 
1 1 0 
1 1 0 
6 6 3 
1 3 
1 1 0 
1 2 3 
3 4 8 
1 1 9 
2 1 




1 2 7 




1 1 6 
1 0 9 
8 5 
1 1 4 
6 7 3 
1 4 7 
1 7 4 





1 2 0 
NS 
1 5 4 
1 2 ) 
1 7 ) 
1 4 0 
L80 
8 1 
1 0 7 
76 
9 0 
1 5 2 
183 
186 







1 1 4 
108 
1 2 2 
1 4 8 
16« 




1 7 0 
5 13 
a9 
1 5 4 
2 0 2 
1 3 0 
1 4 3 
3 0 3 
1 1 5 
1 1 6 
7 5 0 
4 8 3 
EUR­6 
1 000 Eur 
1 1 2 . 0 9 0 
2 . 4 1 4 
8 . 9 7 7 
1 . 5 4 7 
1 . 0 3 0 
199 
32 
1 9 9 





7 8 6 . 6 5 8 
1 0 0 . 8 7 0 
28 
4 6 2 
5 3 . 6 6 0 
1 . 0 8 5 
5 . 5 2 8 
294 
1 . 3 7 1 
4 . 9 9 9 
3 . 0 8 3 
3 . 8 1 7 
1 1 . 1 0 3 
6 0 3 
3 6 . 5 3 3 
1 . 9 3 9 
4 . 9 2 6 
5 
5 . 3 0 1 
3 8 6 
1 0 . 3 0 5 
1 0 . 4 4 5 
5 0 0 
3 . 6 3 B 
576 
2 . 9 1 4 
2 . 4 7 1 
1 . 6 5 2 
7 . 5 2 5 
1 7 . 3 6 4 
4 7 . 2 3 1 
1 . 4 2 8 




1 7 7 
2 5 ? 
2 2 4 
7 7 1 
. 7 5 4 
1 9 . 1 0 1 
1 0 . 9 3 1 
1 . 9 6 1 
5 . 4 7 2 













































D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 . 0 7 6 
4 3 . 3 4 7 
3 2 . 0 0 9 
1 0 4 . 8 2 1 
1 2 8 . 4 0 4 
2 . 1 9 9 
1 1 4 . 6 6 6 
6 . 1 6 4 
5 9 . 2 0 2 
2 2 . 6 5 1 
4 . 4 5 7 
5 . 1 7 5 
1 0 . 6 4 2 
2 7 . 7 7 9 
1 . 5 4 4 
1 5 . 1 4 8 
2 . 6 1 9 
1 . 1 0 5 
2 1 . 8 3 6 
3 8 . 7 7 2 
1 0 . 7 2 9 
112 
5 . 9 5 1 
1 . 7 2 4 
4 
2 . 7 5 5 
1 9 , 5 0 2 
297 
2 4 6 
3 . 4 4 3 
4 7 7 
4 1 . 2 1 5 
1 7 . 139 
9 4 1 
5 2 
2 4 . 8 8 9 
1 6 . 6 2 5 
84 
5 4 . 5 1 9 
3 . 8 6 0 
2 7 . 1 5 7 
1 0 7 . 8 5 7 
2 4 . 0 5 6 















7 4 8 
SH) 
M 6 
1 I I 
f 3 
I 1 H 
2111) 












) 4 | 
I I 
90 









7 0 . 0 6 6 
7 1 7 
1 
16 
1 3 . 1 . 3 5 
3 2 7 




7 2 7 
7 79 
1 
1 0 9 
4 . 8 7 1 
1 1 2 . 0 9 0 
1 . 0 8 4 
1 1 6 
1 . 5 4 7 
9 2 
3 5 1 
800 
66 




2 1 2 
184 
10 






3 9 1 . 7 7 6 
4 2 . 6 5 7 
1 
5 
2 7 . 4 1 2 
161 
2 . 9 7 8 
38 
5 09 
1 . 1 9 7 
1 . 4 0 4 
2 . 1 1 9 
4 . 3 82 
1 6 5 
3 . 1 0 0 
2 7 5 
7 2 0 
1 . 3 7 5 




1 . 9 4 1 
166 
232 
1 . 116 
4 9 1 
7 34 
3 . 7 0 5 
1 7 . 2 7 5 
9 0 5 
8 7 0 
4 4 
5 . 3 5 4 
1 2 . 5 6 2 
3 9 . 1 2 2 
1 2 . 5 5 1 
4 . 4 7 4 
1 . 2 3 6 
2 . 4 5 3 
3 2 . 4 3 9 
3 . 9 7 1 
9 . 3 9 3 
9 . 0 2 2 
6 0 . 6 6 5 
6 6 . 5 2 5 
5 1 0 
3 1 . 1 1 3 
3 . 1 9 6 
1 3 . 2 6 5 
1 1 . 5 8 2 
1 . 0 1 2 
2 . 2 1 5 
3 . 9 9 6 
3 . 9 0 8 
887 
5 . 2 3 3 
1 . 3 1 8 
106 
1 2 . 1 4 2 
2 7 . 3 6 2 
1 . 6 1 7 
93 
1 . 1 0 3 
7 56 
Indices 
7 5 / 
7 4 
1 . 0 2 9 
7 . 8 7 ? 
5 3 5 
1 3 3 
2 1 . 0 5 2 
9 . 0 3 7 
734 
3 
1 0 . 4 7 1 
6 . 6 5 6 
32 
3 1 . 1 1 6 
3 . 5 3 6 
2 0 . 3 2 7 
5 5 . 3 0 5 
1 3 . 9 2 7 
9 . 2 0 5 
3 4 . 0 3 2 
3 4 1 
5 . 2 0 4 
52 
236 




. 6 6 5 
4 1 





1 0 0 
1 4 2 
1 0 1 







1 0 0 
1 0 7 
9 1 





1 5 7 
82 
1 0 4 
2 4 9 
3 5 6 
24 
1 3 9 
95 
2 2 9 
265 
83 
1 9 2 
1 6 8 
1 1 1 
1 5 2 
2 0 1 
1 4 3 
1 4 0 
1 7 8 












2 5 0 




3 6 0 
1 1 
2 1 3 









1 4 2 
2 8 3 






2 4 6 
162 
148 





4 4 3 
Indices 
7 5 / 
7 4 
1 8 1 
4 4 0 
165 
2 93 
1 2 4 . 5 2 6 
2 2 . 9 6 0 
16 
4 2 4 





6 ) 1 
1 8 1 
4 2 2 
4 . 0 1 8 
2 1 4 
7 . 2 4 2 
8 6 ) 
2 5 4 
5 
9 3 3 
200 
9 . 4 6 4 
9 . 7 ) 4 
3 7 1 





4 9 9 
4 . 1 3 1 
6 . 4 1 9 
1 0 2 
139 
2 . 0 4 3 
1 . 3 0 3 
2 . 4 2 0 
2 6 . 2 2 9 
2 . 7 0 0 
9 4 9 
2 5 0 
6 7 4 
1 7 . 7 7 5 
1 . 2 0 3 
1 3 . 9 2 7 
1 1 . 1 4 0 
1 9 . 4 3 9 
2 0 . 7 3 1 
1 . 1 7 3 
1 5 . 6 2 4 
1 . 1 1 3 
1 0 . 5 5 0 
3 . 4 9 0 
1 . 0 6 1 
1 . 141 
2 . 260 
2 . 4 6 5 
2 8 9 
2 . 3 1 7 
93 
89 
3 . 6 0 7 
2 9 . 1 7 8 
1 5 1 
4 . 0 7 3 
5 5 ­
6 . 378 
233 
145 
1 . 6 6 9 
3 1 2 
5 . 3 1 2 
2 . 2 0 9 
13 
5 . 1 9 6 
5 . 4 4 7 
4 9 
3 . 2 8 4 
6 4 
4 . 4 7 7 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
TAB. 7 
i m ρ o rt 
valeurs en Mio Eur 
Période 
Period 
EUR-9 Deutschland France Italia') Nederland 






















































































































































































































































































































































































































































') Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
36 
TAB. 7 TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
e x p o r t 
value in Mio Eur 
Période 
Period 


















































































































































































































































































































































































































































M The monthly figures do not include confidential data. 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
TAB. 7 
i m ρ o rt 
valeurs en Mio Eur 
Période 
Period 
Deutschland Belg.-Lux United Kingdom 
















































































































































































































































































































































































































































\ Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TAB. 7 TRENDS IN EC TRADE 
by commodi ty groups 
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') The monthly figures do not include confidential data. 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
TAB. 7 
i m ρ o rt 
valeurs en Mio Eur 
Période 
Period 
Deutschland Belg.-Lux. United Kingdom 
















































































































































































































































































































































































































































M Les chiffres monsuols ne comprennent pas les données confidentielles 
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TAB. 7 TRENDS IN EC TRADE 
by commodi ty groups 
e x p o r t 























































































































































































































































































































































































































































) The monthly figures do not include confidential data. 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
TAB. 7 
i m ρ o r t 
valeurs en Mio Eur 
Periode 
Period 
Deutschland Belg-Lux. United Kingdom 





















































































































































































































































































































































































































































TAB. 7 TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
e x p o r t 































































































































































































Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 


























































































































































































































































Ί The monthly figures do not include confidential data. 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
TAB. 7 
i m ρ o rt 






EUR­9 Deutschland France Italia') 





















































































































































































































































































































































































































































) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TAB. 7 TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
e x p o r t 





























































































































































































Italia') Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
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') The monthly figures do not include confidential data. 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
TAB. 7 
i m ρ o rt 
valeurs en Mio Eur 
Période 
Period 
Deutschland Belg.­Lux. United Kingdom 
















































































































































































































































































































































































































































'ï Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TAB. 7 TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
e x p o r t 



















































































































































































































































































































































































































































') The monthly figures do not include confidential data. 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
TAB. 7 
i m ρ o r t 
valeurs en Mio Eur 
Période 
Period 
Deutschland Belg.-Lux. United Kingdom 
















































































































































































































































































































































































































































') Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TAB. 7 TRENDS IN EC TRADE 
by commodi ty groups 
e x p o r t 































































































































































































Italia') Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 



























































































































































































































































') The monthly figures do not include confidential data. 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
TAB. 7 
i m ρ o r t 
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I Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
M ) 
TAB. 7 TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
e x p o r t 






























































































































































































Italia') Nederland Belg-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
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) The monthly figures do not include confidential data. 
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EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
TAB. 9 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 9 TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
TAB. 9 







Rep. d'Afrique du Sud 

























































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 9 TRENDS IN TRADE 
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TAUX DE CONVERSION: 
États membres de la CE') 
et États­Unis 
EXCHANGE RATES: 
Member States of the E C ) 
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I Voir note exp l i ca t i ve page VII , I See e x p l a n a t o r y no te page VII. 
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Kenya, Ouganda, Tanzanie 
Ethiopie 
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National currency unit 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Markkaa 
1 000 Francs suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold Pesetas 
1 000 Diñara 
1 000 Pounds Sterlings 
1 000 Drachmi 
1 000 Lires 
1 OOORublei 
1 000 Valuta Mark 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forint 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 000 Dinars 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Leones 
1 000 Cedis 
1 000 Pounds 
1 000 Shillings 
1 000 Èthiop. $ 
1 000 Rupees 
1 000 Rands 
1 000 Cand.$ 
1 000 Pesos 
1 000 Colones 
1 000 Cordobas 
1 000 Colones 
1 000 Balboas 
1 000 Pesos 
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1 000 Tri. & Tob. $ 
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1 000 Dinars 
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1 000 Bahts 
1 000 Rupees 
1 000 Malay. $ 
1 OOOSingap. $ 
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1 000 Taiw. i 
1 000H.K. $ 
1 000 Austral. $ 




































































Eouivalent en dollars 
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Titles E Frequency Titres F Périodicité 
Price per issue 
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